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INTRODUCTION
In 1935 construction was completed on the Bureau of
Reclamation's Hoover Dam, located near the bend of the histo-
ric Colorado River. R i s i n g 726 feet w i t h i n the rugged w a l l s
of Black Canyon, the structure is s t i l l recognized today as
the highest concrete dam in the western hemisphere. Impound-
ment of water above Hoover Dam created Lake Mead, some 110
m i l e s l o n g , h a v i n g a shoreline of 847'miles when the l a k e is
at its maximum elevation of 1229 feet - this country's largest
man-made reservoir. Below the dam, in Black Canyon and south-
ward, the wild aspect of the Colorado River was altered by
the control and regulation of water flow.
Hydro-electric power, flood control and i r r i g a t i o n were
the p r i n c i p a l reasons for the construction of Hoover Dam.
But in the arid southwest the presence of such a large body
of water provided an unusual and welcome potential for re-
creatio.n. In 1964 the United States Congress recognized this
potential and established the Lake Mead National Recreation
Area, under the administration of the National Park Service,
U. S. Department of the Interior.
The boundaries of Lake Mead National Recreation Area
encompass some 2,500 square miles of both aquatic and terres-
trial habitats (frontispiece). Included are the waters and
shorelines of Lake Mead in their northward and eastward
extension to the lower end of Grand Canyon; and below Hoover
Dam, the area of Lake Mohave, whose waters are formed by
Davis Dam, 67 m i l e s downstream. Lake Mohave has a shoreline
of 254 m i l e s when the lake is at its maximum e l e v a t i o n of
647 feet.
W i t h i n this area the National Park Service administers
to the combined recreational needs of more than five m i l l i o n
yearly visitors. Boating, f i s h i n g , swimming and other aquatic-
related a c t i v i t i e s i n v o l v e a growing number of participants.
The varied topography and land forms w i t h i n the Recreation
Area are largely accessible on a 12-month basis and attract
an uncounted but sizeable number of hikers, campers and
explorers.
Much of this National Recreation Area is subjected to
a h i g h degree of human impact. The majority of visitors come
from the nearby Las Vegas metropolitian area of Southern
Nevada; but other contiguous or nearby states, Utah, Arizona
and particularly southern California contribute to the number
of users.
In 1974, Superintendent W i l l i a m J. B r i g g l e had the fore-
sight to initiate an inventory of natural resources w i t h i n
the Lake Mead National Recreation Area. It was anticipated
that such an inventory would provide baseline information
for more effective management and use of the area. This
study is s t i l l in progress and is being coordinated through
the Cooperative National Park Service Resources Studies Unit
located at the University of Nevada, Las Vegas. Personnel
from the U n i t and from the Department of B i o l o g i c a l Sciences
are participating. In its i n i t i a l phase the study was
concerned w i t h a survey of the biota of the Recreation Area.
Results of the study are being reported in a series of pub-
l i c a t i o n s . This, the first of these reports, is a b i b l i o -
graphy pertaining to the biota of Lake Mead National Recreation
Area, viz. the plants, a m p h i b i a n s , reptiles, birds and mammals.
Future publications w i l l separately treat each of these
categories and w i l l discuss the occurrence, abundance and
distribution of each species, and w i l l provide distribution
maps for each recorded taxon. This, and the p u b l i c a t i o n s to
follow, should provide a data base from which reasoned, lorg-
term management p o l i c i e s can be formulated.
The present report lists only those literature sources
h a v i n g direct a p p l i c a b i l i t y to the Lake Mead National Recrea-
tion Area. The location of u n p u b l i s h e d reports is given
where appropriate; in most instances, these reports are
a v a i l a b l e at the UNLV library, or in the files at Lake Mead
NRA. The species accounts and locality data are compiled
e x c l u s i v e l y from the literature, and do not contain the ex-
tensive and detailed collections we have made since 1974.
Our rationale for c o m p i l i n g the species accounts in this
manner was so that other researchers can better tell which
sources are worthy of their attention. The large size of the
manuscript when u t i l i z i n g only b i b l i o g r a p h i c sources, and
the changing nature of the present data base led to our
decision to restrict this report to literature only. Other
workers may not agree with our choices, and there remains
the nagging expectation that we have inadvertently missed
some b i b l i o g r a p h i c materials. We would greatly appreciate
any omissions being called to our attention in order that
they can be i n c l u d e d in later reports.
ACKNOWLEDGMENTS
In a team project of this magnitude, numerous persons
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the most rewarding aspects of the study to date is the w i l l -
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many ways to making the project a success. Their exceptional
generosity in providing u n p u b l i s h e d data has made a lasting
impression on all of use associated with the study. Our
appreciation for their contributions is not d i m i n i s h e d by
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Mr. John Baker, Dr. W. Glen Bradley, Dr. James E. Deacon,
Mr. J. Scott M i l l e r and Mr. Kenneth S. Moor. The l i b r a r i a n s
at the University of Nevada Las Vegas have provided a major
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THE FLORA OF LAKE MEAD NATIONAL RECREATION AREA
Over the years LMNRA has been v i s i t e d by numerous pro-
fessional botanists. However, p u b l i s h e d records of their
col 1ections are few.
In the 1800's, several botanists t r a v e l i n g the h i s t o r i c
route from Santa Fe to southern California, observed and
probably collected plants in the area of "the Grea.t Bend of
the Colorado River." From information c o m p i l e d by Ewan
(1950), the first of these professional botanists may have
been Gambel in 1844. Others among this group were Bestor,
who traveled with the Emory expedition of 1846; and Rothrock
of the W h e e l e r survey party in the early 1870's. Of these,
reports of c o l l e c t i o n s are a v a i l a b l e only for Rothrock, in
his "Notes on economic botany," and "Catalogue of p l a n t s "
(Rothrock 1878) .
Other early botanists of note i n c l u d e the F r e n c h m a n ,
Remey (Ewan 1950), whose 1855 c o l l e c t i o n s made w h i l e enroute
from Salt Lake to St. George and Los Angeles are deposited
at the Paris Museum of Natural History. A l s o , the surgeon -
n a t u r a l i s t Newberry, attached to the Ives E x p l o r i n g E x p e d i t i o n
of 1856. Newberry ascended the Colorado R i v e r from its mouth
to F o r t i f i c a t i o n Rock, a landmark located near the bend of
the Colorado R i v e r (Ives 1861).
A. L. Sider, a Mormon traveler from Kane County, Utah
is reported by Ewan (1950) to have c o l l e c t e d cacti in the
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1890's a l o n g the w a l l s of the Grand Canyon. His collections
are deposited in the Gray and M i s s o u r i B o t a n i c a l Garden
h e r b a r i a .
In 1891 C o v i l l e , in his capacity as botanist for the .
Death V a l l e y E x p e d i t i o n , made an 8-day c o l l e c t i n g trip in
the v i c i n i t y of Las Vegas, Las Vegas Wash and Black Canyon
(of the Colorado River). An enumeration of his collections
are reported in his "Botany of the Death Valley Expedition"
( C o v i l l e 1893).
Among later-day collectors were L. N. Goodding and
Marcus Jones (Ewan 1950). Goodding, in 1902, followed the
Muddy R i v e r south to the V i r g i n and Colorado R i v e r . His
plants from this area are preserved in the Rocky Mountain
Herbarium and the New York Botanical Garden. Jones collected
w i d e l y in the Western United States in the early 1900's.
A set of h i s valuable' c o l l e c t i o n is housed in the h e r b a r i u m
of Rancho Santa Ana Botanic Garden.
In more recent years the inner gorge of the Colorado
R i v e r w i t h i n Mohave County, Arizona has been the site for
the majority of b o t a n i c a l effort in LMNRA. Among the first
to work in this area were Clover and Jotter (1941, 1944),
who s t u d i e d the cacti and prepared a c h e c k l i s t for the
r i p a r i a n community. Martin (1971) and Martin et a l . (1973)
studied the vegetation a l o n g this section of the river.
P h i l l i p s and P h i l l i p s (1974) and P h i l l i p s (1975) have pro-
v i d e d information on plants occurring in the lower Grand
Canyon. The Museum of Northern Arizona (1974) and Carothers
et al . (197<3) compiled a bibliography and preliminary
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c h e c k l i s t for the Grand Canyon region. Information concern-
ing late Pleistocene and modern p l a n t c o m m u n i t i e s for this
area has been provided by L a u d e r m i l k and Munz (1934) and
VanDevender and Mead (1976).
Another major portion of LMNRA l i e s in Clark County,
Nevada. This area has been extensively c o l l e c t e d by botanists
at the University of Nevada, Las Vegas. These c o l l e c t i o n s ,
and those made by personnel at the National Park Service
h e a d q u a r t e r s , B o u l d e r City, w i l l be c i t e d ' i n a future p u b l i -
cation in this series covering the biota of the Lake Mead
area .
Information concerning the flora of Clark County has
been p r o v i d e d by Deming (1953). This c h e c k l i s t was c o m p i l e d
p r i m a r i l y from the work of Clokey (1951) in the S p r i n g Moun-
t a i n Range. One of the few copies of Dealing's m a n u s c r i p t
is i n c l u d e d in the special c o l l e c t i o n of the library at the
U n i v e r s i t y of Nevada, Las Vegas. Jonez and Sumner (1954)
p u b l i s h e d a p a r t i a l l i s t of p l a n t s c o l l e c t e d by them in the.
Lake Mead r e g i o n . Among more recent p u b l i c a t i o n s treating
the botany of C l a r k County, and r e l a t i n g in v a r y i n g degree
to L M N R A are those of Bradley (1966, 1967), Bradley and
Deacon (1967) and Bradley and N i l e s (1970). These papers
treat the northward extension of Sonoran Desert elements;
a g e o g r a p h i c a l a n a l y s i s of the flora; b i o t i c c o m m u n i t i e s ;
and the ecology of Las Vegas Wash. Papers by M e h r i n g e r
(1965) and L e s k i n e n (1969) d i s c u s s aspects of late P l e i s t o -
cene ve g e t a t i o n in southern Nevada.
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A number o f f l o r a s and m a n u a l s are a v a i l a b l e fo r p o r t i o n s
o f L M N R A . A m o n g t he more a p p l i c a b l e a re t h o s e fo r U t a h and
N e v a d a ( T i d e s t r o m 1 9 2 5 ) ; A r i z o n a ( K e a r n e y a n d P e e b l e s 1 9 6 9 ) ;
C a l i f o r n i a ( M u n z a n d K e c k 1 9 6 8 ) ; S o u t h e r n C a l i f o r n i a ( M u n z
1 9 7 4 ) ; no r the rn A r i z o n a ( M c D o u g a l l 1 9 7 2 ) ; t h e I n te rmoun ta in
R e g i o n ( H o l m g r e n a n d R e v e a l 1 9 6 6 , C r o n q u i s t e t a l . 1 9 7 2 ) ;
and a s e r i e s of pape rs by v a r i o u s a u t h o r s c o m p r i s i n g the
C o n t r i b u t i o n s T o w a r d a F lo ra o f N e v a d a (U . S . Dept . A g r i c .
1 9 4 0 ) .
T a x a i n c l u d e d i n t he f o l l o w i n g c h e c k l i s t a re t h o s e w h i c h
h a v e b e e n r e c o r d e d f rom a v a i l a b l e l i t e r a t u r e . T h e s e p l a n t s
h a v e been r e p o r t e d as o c c u r r i n g w i t h i n t he b o u n d a r i e s o f
L M N R A , o r e l s e a r e r e a s o n a b l y l o c a t e d o r o t h e r w i s e d i s p o s e d
so as to w a r r a n t i n c l u s i o n . T h o s e o f the la t ter c a t e g o r y
a re i d e n t i f i e d w i t h an a s t e r i s k ( * ) . The l i s t i s u n d o u b t e d l y
i n c o m p l e t e , and no v e r i f i c a t i o n o f i d e n t i f i c a t i o n s h a v e been
m a d e .
Key to Authors specif ically cited in the Plant Checkl ist :
Ca Carothers, S. W . , et al.
CJ Clover, E. U., and L. Jotter
CL Clokey, I. W.
Cov Covi l le , F. V.
D Deming, 0. V.
I Ives, J. C.
KP Kearney, T. H., and R. H. Peebles
M Munz, P. A.
P Phillips, A. M.
VM VanDevender, T. R. , and J. I. Mead
For Full Bibliographic Citations: Refer to Plant Bibliography, pages
71-80.
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PLANT C H E C K L I S T
P O L Y P O D I A C E A E (Fern Family)
Adi an tum. capillus-veneris L. (Venus-hair fern)
M O H A V E C O U N T Y : Emory F a l l s ( C J , 1 9 4 4 ; P , 1 9 7 5 ) ;
2 m i l e s u p s t r e a m f rom Emory F a l l s , ( C J , 1 9 4 4 ) ;
M i le 2 7 0 ( P , 1 9 7 4 b ) ; E v a n s H e a v e n , 9 m i l e s
u p s t r e a m f rom P i e r c e Ferry ( P , 1 9 7 5 ) .
N o t h o l aena parry i D. C. E a t o n (parry cloak fern)
M O H A V E C O U N T Y : Mouth o f S p e n c e r C a n y o n ( C J , 1 9 4 4 ) ;
M i l e 193 ( C J , 1 9 4 4 ) ; R a m p a r t C a v e A r e a ( P 5
1 9 7 5 ) .
P I N A C E A E (Pine Family)
P i nus m o n o p h y l 1 a To r r . & Frem. (pirion pine)
M O H A V E C O U N T Y : P e a c h S p r i n g s W a s h ( V M , 1 8 7 6 ) .
C U P R E S S A C E A E
J u n i p e r u s m o n o s p e r m a ( E n g e l m . ) S a r g . (one seeded juniper)'
M O H A V E C O U N T Y : J u n i p e r S e e p ( M i l e 2 6 8 . 4 , L ; P ,
1 9 7 3 ) ; ( m s ) .
Juni pe rus os t e o s p e r m a ( T o r r . ) L i t t l e (Utah juniper)
M O H A V E C O U N T Y : P e a c h S p r i n g s W a s h ( V M , 1 9 7 6 ) .
E P H E D R A C E A E
E p h e d r a n e v a d e n s i s W a t s . (Mormon-tea)
M O H A V E C O U N T Y : S p e n c e r C a n y o n ( C J , 1 9 4 4 ) ; W i d e s p r e a d
on rocky s l o p e s , l o w e r a l l u v i a l f a n s and d r y
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canyons, Grand Canyon (P, 1975); Peach
Springs Wash (VM, 1976) .
Eph e d r a torreyana Wats. (Mormon-tea)
MOHAVE COUNTY: O c c a s i o n a l on flat s h e l v e s in the
Grand Canyon (P, 1975); Pierce Ferry (P,
1975).
Ephedra tri f urea Torr. (Mormon-tea)
CLARK COUNTY: Near Boulder Dock (CJ, 1944); Near
Boulder Beach L a n d i n g (D, 1953).
Ephedra vi ri di s Cov. (Mormon-tea)
MOHAVE COUNTY: Below Quartermaster Canyon (CJ,
1944); 2 m i l e s above Emory F a l l s (CJ, 1944);
3 m i l e s south of Temple Bar a l o n g the Temple
Bar Road (P, 1973); Common on the rims and
h i g h e r ; not w i t h i n the Canyon (P, 1975).
TYPHACEAE (Cat-tail-Family)
Typha angusti fol i a L. (cat-tail)
CLARK COUNTY: Colorado R i v e r below Hoover Dam
(D, 1953).
Typha domi ngens i s Pers. (cat-tail)
MOHAVE COUNTY: Common in g l e n s above Emory F a l l s
(P, 1975).
G R A M I N E A E (Grass Family)
Agros ti s s e m i v e r t i c i 1 lata (Forsk.) C h r i s t , (water bent)
MOHAVE COUNTY: A l o n g the stream at Separation
R a p i d s (CJ, 1944); S u r p r i s e Canyon (CJ, 1944)
A r i s t i d a ads cens i onjs L. (six-weeks three-awn)
MOHAVE COUNTY: M i l e 275-L, talus s l o p e below
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R a m p a r t C a v e ( P , 1 9 7 3 ) .
Ari s t i da gl a uca ( N e e s . ) W a l p . (reverchon three-awn)
MOHAVE COUNTY: Mouth of Diamond Creek (CJ, 1944);
Separation R a p i d s (CJ, 1944).
CLARK COUNTY: Canyon above Hemenway Wash (D,
1953) .
Ari s ti da par i s h i i H i tchc.
M O H A V E C O U N T Y : M i l e 2 7 4 . 5 - R M a u v Ga te ( P , 1 9 7 3 ) ;
r o c k y s l o p e s o n no r th s i d e o f C a n y o n a c r o s s
f rom R a m p a r t C a v e ( P , 1 9 7 5 ) .
B o u t e l ona a r i s t i d o i d e s ( H B K . ) G r i s e b . (needle grama)
C L A R K C O U N T Y : H e m e n w a y W a s h ( D , 1 9 5 3 ) .
Bou te l oua b a r b a t a L a g . (s ix-weeks grama)
M O H A V E C O U N T Y : A l o n g s t r e a m i n S e p a r a t i o n C a n y o n
( C J , 1 9 4 4 ) .
B o u t e l o u a parry i ( F o u r n . ) G r i f f i t h s (parry grama)
MOHAVE COUNTY: Separation Canyon (CJ, 1944).
B o u t e l o u a t r i f i d a T h u r b.
• MOHAVE COUNTY: S u r p r i s e Canyon (CJ, 1944); M i l t -
274.5-R M a u v Gate (P, 1973); rave on Rocky
slopes above Lake Mead in the Canyon (P,
1975).
Bromus a r i z o n i c u s (Shear) S t e b b i n s (bromegrass)
MOHAVE COUNTY: Occasional on lower slopes, Lake
Mead mud flats and in s m a l l moist seeps (P,
1975).
Bromus r u b e n s L. (foxtail chess)
MOHAVE COUNTY: Two m i l e s abovf Emory F a l l s (CJ,
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1944); Common a l o n g Lake Mead (CJ, 1944);
Common on lower slopes, seeps and Lake Mead
mud flats (P, 1975) .
CLARK COUNTY: Common around the bases of desert
ranges (D, 1953).
Cynodon dactyl on (L.) Pers. (Bermudagrass)
MOHAVE COUNTY: At waters edge, Separation Canyon
(CJ, 1944) .
D i s t i c h ! i s s p i c a t a ( L . ) G reene v a r . s t r i c t a ( T o r r . ) B e e t l e
(sa l tgrass)
CLARK COUNTY: Colorado River below Hoover Dam (D, 1953).
E r a g r o s t i s c i l l a n e n s i s ( A l l . ) M o s h e r (stinkgrass)
MOHAVE C O U N T Y : Spence r Canyon ( C J , 1 9 4 4 ) ; From
S p e n c e r C a n y o n t o Emory F a l l s ( C J , 1 9 4 4 ) .
E r i oneuron p u l c h e l 1 urn ( H B K . ) T a k e o k a
. [= T r i d e n s p u l c h e l l u s ( H B K . ) H i t c h c . ] (fluffgrass)
M O H A V E C O U N T Y : S e p a r a t i o n R a p i d ( C J , 1 9 4 4 ) ; W i d e -
s p r e a d and common in a l l dry h a b i t a t e s in the
c a n y o n a n d no r th r i m ( P , 1 9 7 5 ) .
C L A R K C O U N T Y : V a l l e y o f t h e V i r g i n R i v e r ( C o v ,
1 8 9 3 ) ; B o u l d e r D o c k ( C J , 1 9 4 4 ) ' Nea r H o o v e r
D a m ( D , 1 9 5 3 ) .
Fes tuca oc to f 1 ora W a l t , (six-weeks fescue)
M O H A V E C O U N T Y : Common on s t e e p s l o p e s , i n d ry
w a s h e s , d r y s i d e c a n y o n s a n d f l a t s h e l v e s i n
t h e G r a n d C a n y o n ( P , 1 9 7 5 ) ; P i e r c e Ferry
( P , 1 9 7 5 ) .
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CLARK COUNTY: In the creosote b e l t (D, 1953).
H 1 1 a r i a r i g 1 d a ( Thurb.) Benth ex. Scri bn . (galleta)
MOHAVE COUNTY: Occasional on lower slopes and
dry side canyon in the Grand Canyon (P, 1975).
M u h l enbergia porteri Scribn. (bush muhly)
MOHAVE COUNTY: Occasional on lower slopes and open
dry side canyons in the Grand Canyon (P,
1975).
Oryzopsi s hymenoi des (Roem. & Schult.) Ricker (Indian ricegrass)
MOHAVE COUNTY: Separation Canyon (CJ, 1944.).
CLARK COUNTY; B o u l d e r Dock (CJ, 1944).
P a n i c u m hi r t i c a u1e Presl .
MOHAVE COUNTY: Separation R a p i d (CJ, 1944).
Phragmi tes communi s Trin. (reed)
MOHAVE COUNTY: - J u n i p e r Seep, M i l e 268-L (P, 1975);
Peach S p r i n g s Wash (VM, 1976).
CLARK COUNTY: In Las Vegas Wash (Cov, 1893).
Poa bi g e l o v i i Vasey & Scribn. (bluegrass)
MOHAVE COUNTY: Common on s l e e p s l o p e s , in s m a l l
seeps and in side canyons ct lower e l e v a t i o n s
in the Grand Canyon (P, 1975).
Polypogon monspeliensis (L.) Desf. (rabbitfoot grass)
MOHAVE COUNTY: Separation R a p i d (CJ, 1944); On
Lake Mead mud flats in the Grand Canyon (P,
1975) .
Sporobol us a i r o i d e s (Torr.) Torr. (alkali sacaton)
CLARK COUNTY: In Las Vegas Wash (D, 1953).
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Spo robo 1 us c r y p t a n d r u s ( T o r r . ) Gray (sand dropseed)
M O H A V E C O U N T Y : S e p a r a t i o n C a n y o n ( C J , 1 9 4 4 ) .
St i pa s p e c i o s a T r in . & Rupr . (desert needlegrass)
M O H A V E C O U N T Y : Rampa r t C a v e t a l u s s l o p e ( P , 1 9 7 5 ) .
Tr 1 dens mu1i c u s ( T o r r . ) N a s h , (sl im tridens)
M O H A V E C O U N T Y : Found only in the bo t tom of one
dry s ide canyon on the nor th s i d e of the G r a n d
Canyon a c r o s s from Rampart C a v e (P , 1 9 7 5 ) .
C Y P E R A C E A E (Sedge Family)
C a r e x s u b f u s c a Boo t t .
M O H A V E C O U N T Y : 2 m i l e s a b o v e Emory F a l l s ( C J ,
1 9 4 4 ) .
Cl adi urn ca l i form' cum ( W a t s . ) O ' N e i l l in T i d e s . & K i t t e l l
[= C_. mari s e n s R . B r . va r . ca l i f o r n i c u m W a t s . ] (saw-grass)
M O H A V E C O U N T Y : L a v a Fa l l s ( C J , 1 9 4 4 ) .
C y p e r u s ery th rorh i zos Muh l .
M O H A V E C O U N T Y : S e p a r a t i o n R a p i d s ( C J , 1 9 4 4 ) .
E l e o c h a r i s ros tel 1 a ta ( T o r r . ) To r r . (spike-rush)
M O H A V E C O U N T Y : L a v a F a l l s ( C J , 1 9 4 4 ) .
Sc i rp us a m e r i c a n us P e r s .
C L A R K C O U N T Y : V a l l e y o f t h e V i r g i n R i v e r ( C a ,
1 8 9 3 ) .
S c i r p us ol neyi Gray (bullrush)
M O H A V E C O U N T Y : L a v a F a l l s ( C J , 1 9 4 4 ) .
J U N C A C E A E
June us b u f o n i us L. (toad rush)
M O H A V E C O U N T Y : W i l l o w B e a c h ( D , 1 9 5 3 ) .
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J u n c u s cooper i E n g e l m .
C L A R K C O U N T Y : L a s V e g a s W a s h ( C o v , 1 8 9 3 ) .
J u n c u s torrey i C o v .
M O H A V E C O U N T Y : S e p a r a t i o n R a p i d s ( C J , 1 9 4 4 ) .
L I L I A C E A E (Lily Family)
C a l o c h o r t u s f 1 e x u o s u s W a t s , (mariposa-lily)
M O H A V E C O U N T Y : Common o n f la t s h e l v e s , l o w e r s l o p e s ,
s ide canyons and on the north rim of the Grand
C a n y o n ( P , 1 9 7 5 ) .
A G A V A C E A E (Agave Family)
A g a v e u t a h e n s i s E n g e l m . (century plant)
M O H A V E C O U N T Y : Mouth o f S e p a r a t i o n C a n y o n ( C J ,
1 9 4 4 ) ; P e a c h S p r i n g s W a s h ( V M , 1 9 7 6 ) .
No l i na bi g e l o v i i ( T o r r . ) W a t s .
M O H A V E C O U N T Y : 2 m i l e s e a s t o f D a v i s D a m ( D , 1 9 5 3 ) .
C L A R K C O U N T Y : 2 m i l e s w e s t o f D a v i s Dam on S t a t e
Hwy . 77 (D, 195-3) .
No ! i n a m i c r o c a r p a W a t s .
M O H A V E C O U N T Y : M i l e 2 1 4 . 6 ( M , 1 9 7 0 ) ; P e a c h S p r i n g s
W a s h ( V M , 1 9 7 6 ) .
Y u c c a b a c c a t a T o r r . (banana-yucca)
M O H A V E C O U N T Y : P e a c h S p r i n g s W a s h ( V M , 1 9 7 6 ) .
Y u c c a n e w b e r r y i M c K e l v e y
M O H A V E C O U N T Y : P e a c h S p r i n g s W a s h ( V M , 1 9 7 6 ) .
O R C H I D A C E A E (Orchid Family)
E p i p a c t i s g i g a n t e a Doug l . ex Hook (stream orchis)
M O H A V E C O U N T Y : 2 m i l e s a b o v e Emory F a l l s ( C J , 1 9 4 4 ) .
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S A L I C A C E A E (Wi l low Family)
Pop ul us f remon ti i W a t s , (cottonwood)
M O H A V E C O U N T Y : P e a c h S p r i n g s W a s h ( V M , 1 9 7 6 ) .
C L A R K C O U N T Y : C o l o r a d o R i v e r b e l o w H o o v e r D a m
(D, 1 9 5 3 ) . . '
Sa l i x ex i gua Nut t . (narrow-leaf wi l low)
M O H A V E C O U N T Y : L a v a F a l l s ( C O , 1 9 4 4 ) ; M i le 1 9 2
( C J , 1 9 4 4 ; M , 1 9 7 0 ) .
S a l i x g o o d d i n g i i W a t s .
M O H A V E C O U N T Y : M i l e 1 9 5 . 5 - L ( M , 1 9 7 0 ) ; M i le 200 -L
( M , 1 9 7 0 ) ; P e a c h S p r i n g s W a s h ( V M , 1 9 7 6 ) .
F A G A C E A E (Oak Family)
Q lie re us turbi nel 1 a Greene (scrub oak)
M O H A V E C O U N T Y : P e a c h S p r i n g s W a s h ( V M , 1 9 7 6 ) .
U L M A C E A E (Elm Family)
Ce 11i s reti cu l ata Tor r . (hackberry)
M O H A V E C O U N T Y : L a v a F a l l s ( C J , 1 9 4 4 ) ; M i l e 1 9 2
( C O , 1 9 4 4 ) ; M i le 1 9 7 . 5 ( M , 1 9 7 0 ) ; O c c a s i o n a l
a t t he b a s e o f c l i f f s i n deep s i d e c a n y o n s
a b o v e Emory F a l l s ( P , 1 9 7 5 ) ; S l o p e s b e l o w
M a u v C a v e s ( P , 1 9 7 5 ) .
U R T I C A C E A E (Nettle Family)
P a r i e t a r i a f 1 ori dana N u t t . (pellitory)
M O H A V E C O U N T Y : O c c a s i o n a l i n m o i s t shady h a b i t s
on rock s i t e s and a t the f oo t o f n o r t h - f a c i n g
c l i f f s ( P , 1 9 7 5 ) .
P a r i e t a r i a pansy 1 v a n i ca M u h l . (pel l i tory)
M O H A V E COUNTY: Scattered in m o i s t , shady sites
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on steep slopes and in side canyons in the
Grand Canyon (P, 1975) .
VISCACEAE [= LORANTHACEAE] (Mistletoe Family)
Phoradendron c a l l forni cum Nutt. (mistletoe)
MOHAVE COUNTY: Spencer Canyon (CJ, 1944); M i l e
192 and 217 (CJ, 1944); Common on Acacia
greggi i (P, 1975) .
CLARK COUNTY: Las Vegas Wash (Cov, 1893).
Phoradendron j u n i p e r i n u m Engelm. (mistletoe)
MOHAVE COUNTY: Common on juniper on the S h i v w i t s
Plateau (P, 1975) .
POLYGONACEAE (Buckwheat Family)
Chorizanthe brevi cornu Torr.
MOHAVE COUNTY: V u l t u r e Canyon (P, 1975); rare on
slopes above dry side canyons (P, 1975).
CLARK COUNTY: Boulder Dock (CJ, 1944).
Chori zanthe ri gi da (Torr.) T. & G.
MOHAVE COUNTY: Scattered on lower slopes and flat
areas in the Grand Canyon (P, 1975).
CLARK COUNTY: V a l l e y of the V i r g i n R i v e r (Cov,
1393); Near Hoover Dam (D, 1953).
E r i o g o n u m def1exum Torr.
MOHAVE COUNTY: Scattered on lower slopes below
Rampart Cave (P, 1975) .
CLARK COUNTY: B o u l d e r Dock (CJ, 1944); Hemenway
Wash (D, 1953).
E r i o g o n u m fascicul atum Benth. (California buckwheat)
MOHAVE COUNTY: Mouth of Spencer Canyon (CJ, 1944);
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Common in rocky areas on steep slopes and
lower a l l u v i a l fans in the Grand Canyon (P,
1975).
CLARK COUNTY: Mountains south of B u n k e r v i l l e
(Cl, 1952); Hemenway Wash (D, 1953).
Eriogonum in f 1 a turn Torr. & Frem. (desert trumpet)
MOHAVE COUNTY: Common and widespread in many open
habitates in the Grand Canyon (P, 1953);
Pierce Ferry (P, 1975).
CLARK COUNTY: Boulder Dock (CJ, 1944).
Eriogonum j o ne si i Wats.
MOHAVE COUNTY: Found only at the base of the Upper
Grand Wash Cliffs (P, 1975).
Eri ogonum n i d u1 a r i u m C o v.
CLARK COUNTY: Canyon above Hemenway Wash (D, 1953).
Eriogonum reni forme Torr. & Frem.
MOHAVE C O U N T Y : P i e r c e Ferry (P , 1 9 7 5 ) .
Erj ogonum thomasj i Tor r .
MOHAVE C O U N T Y : O c c a s i o n a l in s ide canyon o f the
Grand Canyon (P , 1975 ) .
C L A R K C O U N T Y : Canyon above Hemenway W a s h ( D , 1 9 5 3 ) .
Po lygon urn argyrocol eon S teud . (knotweed)
MOHAVE COUNTY: Common on Lake Mead mud flats and
moist side canyons (P, 1975).
Pterostegia d ry m a r i o i d e s Fisch. & Meyer
MOHAVE COUNTY: Occasional in cracks in rock faces
below Rampart Cave and side canyons in the
Grand Canyon (P, 1975) .
Rumex cri s p us L. (dock)
MOHAVE COUNTY: Common on Lake Mead m u d - f l a t s (P,
1975).
Rumex t r i a n g u l i v a l v i s (Danser) Rech. (dock)
MOHAVE COUNTY: Peach Springs Wash (VM, 1976).
CHENOPODIACEAE (Goosefoot Family)
A11 enrolfea occi dentali s (Wats.) Kuntze
CLARK COUNTY: Valley of the V i r g i n R i v e r near St.
Thomas (Cov, 1893); Moapa Valley (D, 1953).
Atri p l e x canescens (Pursh) Nutt. (four-wing saltbush)
MOHAVE COUNTY: Emory F a l l s and on the north rim
(P, 1975).
A t r i p 1 e x hymenely tra (Torr.) Wats, (desert holly)
MOHAVE COUNTY: 2 m i l e s above Emory F a l l s (CJ,
1944); scattered on rocky slopes at low ele-
vations in the Canyon (P, 1975); Pierce Ferry
(P, 1975).
CLARK COUNTY: V a l l e y of Fire (D, 1953); Roger
Springs (D, 1953); Las Vegas Wash (Cov, 1953).
A t r i p 1 e x 1 enti formi s (Torr.) Wats, (saltbush)
CLARK COUNTY: Las Vegas Wash (Cov, 1893); V a l l e y
of the V i r g i n and Muddy Rivers (Cov, 1893).
Atrip! e x torrey i (Wats.) Wats, (saltbush)
CLARK COUNTY: V a l l e y of the V i r g i n and lower Muddy
Ri ver (Cov 1893).
Bassi a hyssopi foli a (Pall.) Kuntze
MOHAVE COUNTY: Separation Rapids (CJ, 1944).
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Cori spermum ni ti dum Kit. (bugseed)
MOHAVE COUNTY: Separation R a p i d (CJ, 1944).
CLARK COUNTY: Wet sandy shore, Lake Mead (D, 1953).
E uroti a 1anata (Pursh) Moq.
MOHAVE COUNTY: Occasional in side canyons on slopes
and on the north rim (P, 1975).
S a I s o 1 a i beri ca Stennen & Pan. (Russian-thistle)
MOHAVE COUNTY: Separation Rapids (CJ, 1944).
CLARK COUNTY: Near B o u l d e r Dock (CJ, 1944).
Suaeda torreyana Wats, (sea-blite)
MOHAVE COUNTY: Common on s m a l l moist seeps and
in glens in the Grand Canyon (P, 1975).
AMA R A N T H A C E A E (Amaranth Family)
A m a r a n t h u s b l i toi des Wats.
MOHAVE COUNTY: Quartermaster Canyon (CJ, 1944).
Ti d e s t r o m i a 1 anugi nosa (Nutt-.) Standl .
MOHAVE COUNTY: Scattered a l o n g the shores of Lake
Mead (P, 1975).
Ti des tromi a o b l o n g i foli a (Wats.) Standl.
MOHAVE COUNTY: Mouth of Diamond Creek (CJ, 1944);
Mouth of Separation Canyon (CJ, 1944); 2
m i l e s above Emory F a l l s (CJ, 1944); Oc c a s i o n a l
on steep talus slopes and at Mauv Caves (P,
1975).
CLARK COUNTY: Las Vegas Wash (Cov, 1893).
N Y C T A G I N A C E A E (Four-01 Clock Family)
A b r o n i a vi 1 1 osa Wats, (sand-verbena)
CLARK COUNTY: Las Vegas Wash (D, 1953).
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A 1 1 i o m' a 1 ncarnata L. (windmills)
MOHAVE- COUNTY: Occasional on flat s h e l v e s and
at the base of the sleep talus below Rampart
Cave (P, 1975).
CLARK COUNTY: Hemenway Wash (Cov, 1893).
Boerhaavia wri ghtii Gray
MOHAVE COUNTY: Scattered in side canyons, Grand
Canyon (P, 1975).
CLARK COUNTY: Hemenway Wash (D, 1953).
M i r a b i 1 i s b i g e 1 o v i i Gray (four-o'clock)
MOHAVE COUNTY: Scattered in protected areas and
in the bottom of dry side canyons, Grand
Canyon (P, 1975).
M i r a b i l i s multi flora (Torr.) Gray (four-o'clock)
MOHAVE COUNTY: Rampart Cave Area (P, 1975); South
of Pierce Ferry (P, 1975).
Seli nocarpus di f f us us Gray
CLARK COUNTY: Overton (Cov, 1893).
CARYOPHYLLACEAE (Pink Family)
Arenaria macradenia Wats, (sandwort)
MOHAVE COUNTY: Emory F a l l s (P, 1975).
S i 1 ene anti rrhina L. (catchfly)
MOHAVE COUNTY: Common at small seeps and on lower
slopes in the Grand Canyon (P, 1975).
RANUN C U L A C E A E (Crowfoot Family)
Anemone tuberosa Rydb. (anemone)
MOHAVE COUNTY: Rampart Cave talus slope (P, 1975),
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Aqul 1 egi'i ch rysan tha Gray (columbine)
M O H A V E C O U N T Y : Emory F a l l s ( C J , 1 9 4 4 ) ; 2 m i l e s
ab.ove Emory F a l l s ( C J , 1 9 4 4 ) ; E v a n s H e a v e n ,
mi le 2 7 0 - L (P , 1 9 7 5 ) .
Del phin i um p a r i s h i i Gray (larkspur)
M O H A V E C O U N T Y : Common on s t e e p s l o p e s and open
s ide canyons in the Grand Canyon (P, 1 9 7 5 ) .
Ranuncu l us see l eratus L. var . m u 11 i f i d u s Nutt . (buttercup)
M O H A V E C O U N T Y : Rare on L a k e Mead mud f l a t s ( P ,
1 9 7 5 ) .
P A P A V E R A C E A E (Poppy Family)
A r c t o m e c o n ca l i form' cum Torr . & Frem. (bearclaw poppy)
M O H A V E C O U N T Y : Rare on both s i d e s o f the Grand
Canyon (P, 1975).
CLARK COUNTY: Bitter Springs, Muddy Mts. (Cov,
1893); Las Vegas Wash (D, 1953).
Argemone piatyceras Link •& Otto (pickly poppy)
MOHAVE COUNTY:, A l l u v i a l fans, steep slopes and
dry s i d e canyons cf the Gr-f.nc! Canyon (P, 1975);
Common on slopes below Rampart Cave (P, 1975).
Eschscholzla glyptosperma Greene (California poppy)
MOHAVE COUNTY: Locally abundant on lower slopes
and flat areas in the Grand Canyon (P, 1975).
E s c h s c h o 1 z i a mi nuti f1ora Wats.
CLARK COUNTY: In the Las Vegas Wash (Cov, 1893).
b'RASSICACEAE [= C R U C J F E R A E ] (Mustard F^ll^
Arab i s perennans Wats, (rock-cress)
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MOHAVE COUNTY: Scattered in dry side canyons at
about 400 m in the Grand Canyon (P, 1975);
Sanup Plateau 1475 m (P, 1975).
Caulanthus cooperi (Wats . ) Pays.
MOHAVE COUNTY: Rare in dry side canyons near
Rampart Cave (P, 1975).
Descurainia pin n ata (Wal t . ) Britton (tansy-mustard)
CLARK COUNTY: St. Thomas (D, 1953).
Descurainia pinnata (Walt.) Britton
ssp. glabra (Woot. & Stand!.) Detling (tansy-mustard)
MOHAVE COUNTY: Talus slopes below Rampart Cave,
Mile 275-L (P, 1975).
Draba cuneifolia Nutt. ex T. & G. var. cuneifolia
MOHAVE COUNTY: Rampart Cave (Ca,- 1974).
Draba cuneifolia Nutt. var. intergrifolia Wats.
MOHAVE COUNTY: Occasional in sandy beds of dry
side canyons (P, 1975); Mouth of Rampart
Cave (P, 1975).
Erysimum capitatum (Dougl.) Greene (wallflower)
MOHAVE COUNTY: Common on the Sanup Plateau
(P, 1975).
Lepidiurn fremontii Wats, (peppergrass)
MOHAVE COUNTY: Rare on the steep slopes above the
narrow canyon above Emory Falls (P, 1975).
CLARK COUNTY: In the Las Vegas Wash (Ca, 1893).
Lepidiurn lasiocarpum Nutt.
CLARK COUNTY: In the Las Vegas Wash 'Cov, 1983).
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Lepidium lasiocarpum Nutt. var. lasiocarpum (peppergrass)
MOHAVE COUNTY: Rampart Cave (Ca, 1974); scattered on
talus slopes at lower elevations in the canyon
(P, 1975).
Lepidium lasiocarpum Nutt. var. wrightii (Gray) Hitchc.
MOHAVE COUNTY: Rampart Cave (Ca, 1974). .. •
Lesquerella palmeri Wats, (bladder-pod)
CLARK COUNTY: In the Las Vegas Wash (Cov, 1893).
Lesquerella tenella Nelson (bladder-pod)
MOHAVE COUNTY: Occasional in side canyons in the
Grand Canyon (P, 1975); Pierce Ferry (P, 1975).
Slsymbrium altissimum L. (tumble-mustard)
MOHAVE COUNTY: Diamond Creek, Mile 225 (Ca, 1974).
Sisymbrium ambigum (Wats.) Payson
MOHAVE COUNTY: Common on both lower rims, not
found in the canyon (P, 1975).
Stanleya pinnata (Pursh) Britton (prince's plume)
MOHAVE COUNTY: Diamond River (I, 1860); Common on
steep rocky slopes in the Grand Canyon (P,
1975); Sanup Plateau (P, 1975).
Streptanthus cordatus Nutt.
MOHAVE COUNTY: Sanup Plateau (P, 1975).
Strepthanthus longirostris Wats.
CLARK COUNTY: In the Las Vegas Wash (Cov, 1893).
Thelypodiurn intergrifoliurn (Nutt.) End!.
MOHAVE COUNTY: On Lake Meed, 2 miles aoove Emory
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F a l l s ( C J , 1 9 4 4 ) ; Ra re i n o p e n a r e a s near
M a u v C a v e s ( P , 1 9 7 5 ) ; Jun ipe r Seep ( P , 1 9 7 5 ) .
The lypod i urn 1asi ophyl1 urn (Hook. & A r n . ) Greene
M O H A V E C O U N T Y : Rare on s m a l l s e e p s a t the b a s e o f
c l i f f s near Rampar t C a v e ( P , 1 9 7 5 ) .
T h y s a ' n o c a r p u s ampl e c t e n s Greene (lace-pod)
M O H A V E C O U N T Y : Rare on rocky s l o p e s on the nor th
s i d e o f the Grand Canyon (P , 1 9 7 5 ) .
C A P P A R A C E A E (Caper Family)
C l e o m e 1 utea Hook.
M O H A V E C O U N T Y : P e a c h S p r i n g s W a s h ( V M , 1 9 7 6 ) .
W i si i zen i a refracta E n g e l m . ( jackass-clover)
MOHAVE C O U N T Y : Mouth o f Sepa ra t i on Canyon ( C J ,
1 9 4 4 ) .
R E S E D A C E A E (Mignonette Family)
01i gomer i s 1i ni fo l i a ( V a h l . ) M a c b r .
M O H A V E C O U N T Y : S c a t t e r e d a l o n g t ake Mead m u d f l a t s
(P , 1 9 7 5 ) .
CROSSOMATACEAE (Crossosoma Family)
Crossosoma b i g e1o v i i Wats.
MOHAVE COUNTY: Mouth of Rampart, Cave, near Emory
F a l l s and canyons on the north side of the
ri ver (P, 1975).
ROSACEAE (Rose Family)
Amel anchi er utahens i s Koehne (service-berry)
MOHAVE COUNTY: Scattered at the base of the Upper
Grand Wash Cliffs and S h i v w i t s P l a t e a u (P,
1975) .
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Cercocarpus betul oi des Nutt. (mountain-mahogany)
MOHAVE COUNTY: Scattered at the base of the Upper
Grand Wash C l i ffs (P, 1975).
Cercocarpus montanus Raf. (mountain-mahogany)
MOHAVE COUNTY: Scattered at the base of the Upper
Grand Wash C l i ffs (P, 1975).
Coleogyne ramosissima Torr. (blackbrush)
MOHAVE COUNTY: In nearly pure stands on level
ground a l o n g both rims of the Grand Canyon,
elev. 1475 to 1800 m (P, 1975); Peach Springs
Wash (VM, 1976).
Cowan i a mexi can a Don (cliff rose)
MOHAVE COUNTY: W a l l s of Emory F a l l s Canyon (P,
1975); Peach Springs Wash (VM, 1976).
F a l l u g i a paradoxa (Don) E n d l . (Apache-plume)
MOHAVE C O U N T Y : S c a t t e r e d a l o n g the Sou th r im o f
t h e Grand C a n y o n ( P , 1 9 7 5 ) ; P e a c h S p r i n g s
W a s h ( V M , 1 9 7 6 ) .
Pe t rophy turn c a e s p i tos urn ( N u t t . ) Rydb. (rock-spi raea)
M O H A V E C O U N T Y : S e e p s b e l o w Mauv C a v e s a n d Emory
F a l l s ( P , 1 9 7 5 ) .
P run us f a s c i c u l a t a ( T o r r . ) Gray (desert-almond)
M O H A V E C O U N T Y : In the b o t t o m of one dry s i d e c a n y o n
abou t 1 mi le nor th o f Lake Mead (P , 1 9 7 5 ) .
F A B A C E A E [= L E G U M I N O S E ] (Legume Family)
A c a c i _ a _ g regg i i Gray (ca tc law)
M O H A V E C O U N T Y : Common a t t h e H u r r i c a n e F a u l t ,
m i l e 189 (CO, 1944); Separation Canyon (CJ,
1944); Spencer Canyon (CJ, 1944); Emory F a l l s
(CJ, 1944); Common and widespread, e s p e c i a l l y
along streams and dry washes and around seeps
near Rampart Cave (P, 1975); Peach Springs
Wash (VM, 1976).
CLARK COUNTY: Moapa Valley (D, 1975): Hemenway
Wash (D, 1975).
Al hagi camel orum Fisch. (camel thorn)
MOHAVE COUNTY: Infrequent on Lake Mead mud flats
(P, 1975) .
Astragal us 1 enti ginosus Doug! . var. austral Is Barneby
MOHAVE COUNTY: South rim, Rampart Cave (P, 1975).
As traga1 us 1 en ti gi nos us Doug!. var. moki acens i s
( Gray) Jones
MOHAVE COUNTY: Common at Pierce Ferry (P, 1975).
As traga 1 us nutta 11 i anus DC-
MOHAVE COUNTY: Occasional in dry side canyons in
the Grand Canyon (P, 1975) .
As tragalus praelongus Sheld.
CLARK COUNTY: Type l o c a l i t y , confluence of the
V i r g i n and Muddy R i v e r s (CL, 1952).
Astragalus pre us si i Gray
CLARK COUNTY: Type l o c a l i t y , V i r g i n R iver (CL,
1952).
Astragal us v i r g i n e n s i s S h e l d .
CLARK COUNTY: In the V a l l e y of the V i r g i n R i v e r
(Cov, 1893).
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Cassia a r mat a Wats, (senna)
MOHAVE COUNTY: W i l l o w Beach (D, 1953).
CLARK COUNTY: Great bend of the Colorado R i v e r
(Cov, 1893).
Cassi a co ves i i Gray (senna)
MOHAVE COUNTY: Along stream in Quartermaster
Canyon (CJ, 1944); Whitmore Canyon (M, 1970).
Dal ea amoena Wats.
MOHAVE COUNTY: Steep slopes in the Grand Canyon
(P, 1975); Pierce Ferry (P, 1975).
Da lea cal i forni ca Wats, (indigo bush)
CLARK COUNTY: C a l l v i l l e Wash (D, 1953).
Dal ea f remonti i Torr. (indigo bush)
MOHAVE COUNTY: Common on steep slopes, in dry
side canyons, on flat s h e l v e s in the Grand
Canyon (P, 1975); Pierce Ferry (P, 1975);
Peach Springs Wash (VM, 1976).
Dalea mol1 is Benth.
CLARK COUNTY: Hemenway Wash (D, 1953).
Dalea m o l 1 i ss i ma (Rydb.) Munz
MOHAVE COUNTY: 3 m i l e s south of Temple Bar (Ca,
1974).
C L A R K C O U N T Y : Near H o o v e r D a m ( D , 1 9 5 3 ) .
K ramer i a gray i R o s e & P a i n t e r (range ratany)
C L A R K C O U N T Y : H e m e n w a y W a s h ( D , 1 9 5 3 ) .
K r a m e r i a p a r v i f ol i a B e n t h . (range ratany)
MOHAVE COUNTY: Whitmore Wash (M, 1970); Common on
steep slopes, in dry canyons, on flat s h e l v e s
at Pierce Ferry and on the north rim (P,
1975); Peach Springs Wash (VM, 1976).
CLARK COUNTY: In the v a l l e y s of the V i r g i n and
Muddy Rivers (Cov, 1893).
Krameri a par v i f o1i a Benth. var. i mparta Macbr.
MOHAVE COUNTY: M i l e '193, Colorado Ri v e r (CJ,
1944); Diamond Creek (CJ, 1944).
CLARK COUNTY: Boulder Dock (CJ, 1944).
Krameri a parvi foli a Benth. var. g 1 a n d u 1 o s a Macbr.
CLARK COUNTY: Boulder Dock (D, 1953); Hoover Dam
(D, 1953).
Lotus s a l s u g i n o s u s Greene (bird's foot trefoil)
MOHAVE COUNTY: Black Canyon (I, 1060).
L u p i n u s ari zoni cus (Wats.) Wats, (lupine)
CLARK COUNTY: Hemenw-ay Wash (D, 1953).
L u p i n u s h i r s u t i s s i m u s Benth. (lupine)
MOHAVE COUNTY: B l a c k Canyon (I, 1860).
P r o s o p i s gl a n d u l o s a Torr. var. torreyana (Benson) M. C. Jtn. (mesqu't:
MOHAVE COUNTY: Black Canyon (I, 1860); M i l e 193,
225L, 217L, Separation and Spencer Canyons and
2 m i l e s above Emory F a l l s (CJ, 1944); M i l e
170 to Diamond Creek (M, 1970); Scattered at
the base of cliffs on upper t a l u s slopes;
near Rampart and Mauv Caves (P, 1975); Peach
Springs Wash (VM, 1976) .
CLARK COUNTY: In the Las Vegas Wash (Cov, 1893).
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Prosop i s p u b e s c e n s Benth. (screw-bean)
C L A R K C O U N T Y : I n lias V e g a s W a s h ( C o v , 1 8 9 3 ) .
Vi c ia exi gua Nutt. (vetch)
M O H A V E C O U N T Y : Sca t te red among shrubs in dry s ide
canyons in the Grand Canyon (P, 1 9 7 5 ) .
G E R A N I A C E A E (Geranium Family)
E r o d i urn ci cu tar i urn ( L . ) L 'He r . . (filaree)
M O H A V E C O U N T Y : S c a t t e r e d o n f la t s h e l v e s , l owe r
e l e v a t i o n w a s h e s and Lake Mead mud f l a t s
( P , 1 9 7 5 ) .
E rod i urn t e x a n u m Gray
M O H A V E C O U N T Y : O c c a s i o n a l on ta lus s lopes be low
Rampar t C a v e ( P , 1 9 7 5 ) .
L I N A C E A E (Flax Family)
L i 11 i u m 1 ewi si i P u r s h (flax)
MOHAVE COUNTY: Scattered on the Sanup P l a t e a u
(P, 1975)'.
ZYGOPHYLLACEAE (Caltrop Family)
L a r r e a tri dentata (DC,) Cov. (creosote bush)
MOHAVE COUNTY: Hurricane Fault ( CJ , 1944); Separa-
tion Canyon (CJ, 1944); lower elevations in
Peach Springs Wash (VM, 1976); widespread,
but especially common on flat shelves and
lower slopes in the Grand Canyon (P, 1975);
Pierce Ferry (P, 1975).
CLARK COUNTY: In the v a l l e y of the lower Muddy
River (Cov, 1893); Boulder Dock (CJ, 1944).
RUTACEr iE (Rue Family)
P t e 1 e a pa 11 ida Greene
M O H A V E C O U N T Y : R a r e i n a r e a s o f mo i s t s i d e c a n y o n s
a b o v e Emory F a l l s (P , . 1975 ) .
T h a m n o s m a - m o n t a n a Tor r . & Frem. (turpentine-broom)
M O H A V E C O U N T Y : C a n y o n o f t he D iamond R i v e r (I,
I860) ; Common in dry s i de c a n y o n s in the Grand
C a n y o n and on the r ims (P , 1 9 7 5 ) ; P e a c h
S p r i n g s W a s h ( V M , 1 9 7 6 ) .
S I M A R O U B A C E A E (Quassia Family)
C a s t e l a emory i ( G r a y ) Moran & F e l g e r
M O H A V E C O U N T Y : D i a m o n d C r e e k ( M , 1 9 7 0 ) ; P e a c h
Springs Wash (VM, 1976) .
MALPIGHIACEAE (Malpighia Family)
Jan us i a g r a c i 1 i s Gray
MOHAVE COUNTY: Peach Springs Wash (VM, 1976).
EUPHORBIACEAE (Spurge Family)
Bernardi a i ncana Morton
MOHAVE COUNTY: Lava F a l l s (M, 1940 ms); Common
and w i d e s p r e a d on rocky s l o p e s , i n dry side
canyons and on the Sanup Plateau (P, 1975).
D i t a x i s neomexicana ( M u e l l . -Arg.)Heller
MOHAVE COUNTY: Separation Canyon (CJ, 1944);
Spencer Canyon (CO, 1944); Common in dry side
canyons on both sides of the Grand Canyon
(P, 1975) ; Pierce Ferry (P, 1975) .
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E u p h o r b i a a r i z b ni c a E n g e l m . (spurge)
CLARK COUNTY: Hemenw.ay Wash (D, 1953).
E u p h o r b i a polycarpa Benth. var. h i r t e 1 1 a Boiss. (spurge)
MOHAVE COUNTY: Common on flat s he 1 ves., ' 1 owe r
slopes, and the sandy floors of dry side ca'n-
yons in the Grand Canyon (P, 1975).
CLARK COUNTY: A b u n d a n t near Boulder Dock (CO,
1944); Hemenway Wash (D, 1953).
ANACARDACEAE (Sumac Family)
Rhus tri lobata Nutt. (squawbush)
MOHAVE COUNTY: Whitmore Wash (M, 1970 ms); Common
on the Canyon rims (P, 1975); Peach Springs
Wash (VM, 1976).
CELASTRACEAE (Staff-Tree Family)
Mortoni a utahensi s (Cov.) A. Nels.
MOHAVE COUNTY: Common on steep slopes at intermed-
iate e l e v a t i o n s and on the north rim (P, 1975).
Gl o s s o p e t a l o n nevadense Gray
MOHAVE COUNTY: Base of the Upper Grand Wash C l i f f s
(P, 1975).
C L A R K C O U N T Y : O v e r t o n ( C o v , 1 8 9 3 ) .
R H A M N A C E A E (Buckthorn. Family)
C e a n o t h u s g regg i i Gray
M O H A V E C O U N T Y : B a s e o f t h e Upper Grand W a s h C l i f f s
( P , 1 9 7 5 ) ; S h i v w i t s P l a t e a u ( P , 1 9 7 5 ) .
Condaliopsis 1 y c i o i d e s ( G r a y ) S u e s s e n g . v a r . c a n e s c e n s
( G r a y ) S u e s s e n g .
[ = C o n d a 1i a 1y c i o id e s ( G r a y ) W e b e r b . var c a n e s c e n s
( G r a y ) T re l . ]
M O H A V E C O U N T Y : M i le 2 0 1 ( M , 1 9 7 0 ) ; P e a c h S p r i n g s
W a s h ( V M , 1 9 7 6 ) .
V I T A C E A E (Grape Family)
Vi ti s a r i z o n i c a E n g e l m . (grape)
MOHAVE COUNTY:. M i l e 193 (CO, 1944); Abundant 2
miles above Emory Falls on Lake Mead (CJ, 1944)
MALVACEAE (Mallow Family)
Erema1che rotundi foli a (Gray) Green
[ = Maivastrum r o t u n d i f o l i u m Gray]
MOHAVE COUNTY: Common along the lake shore at
Pierce Ferry (P, 1975).
CLARK COUNTY: Hemenway Wash (D, 1953).
Horsfordia newberryi (Wats.) Gray
MOHAVE COUNTY: Peach Springs Wash (VM, 1976).
Sphaeral cea ambi gua Gray (globemallow)
MOHAVE COUNTY: Common at Spencer Canyon (CJ, 1944);
Common and widespread in the drier, open
h a b i t a t and on rocky, norh facing slopes near
Rampart Cave (P, 1975).
Sphaeralcea gross u l a r i aefoli a (Hook. & Arn.) Rydb.
var. pedata (Torr.) Kearney (globemallow)
MOHAVE COUNTY: Mouth of Separation Canyon (CJ,
1944).
TAMA R I C A C E A E (Tamarisk Family)
Tamari x aphyl la (L.) Karst. (tamarisk)
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M O H A V E C O U N T Y : Ra re o n L a k e Mead m u d f l a t s ( P ,
1 9 7 5 ) .
Tamar i x gal 1 i ca L. (tamarisk)
MOHAVE COUNTY: 2 m i l e s above Lava F a l l s (CJ, 1944);
Separation Rapdis (CJ, 1944).
CLARK COUNTY: Common around Overton (D, 1953). ...
Tamarix pentandra P a l l , (tamarisk)
MOHAVE COUNTY: Forms 'continuous thickets along the
shores of Lake Mead in the Rampart Cave area
(P, 1975).
LOASACEAE (Loasa Family)
E u c n i d e urens Parry (rock nettle)
MOHAVE COUNTY: Occasional at Separation Rapids
(CJ, 1944); Common on rock faces along the
shore of Lake Mead (P, 1975).
Mentzeli a a f f i n i s Greene
MOHAVE COUNTY: 3 m i l e s south of Temple Bar (P,
1973 ms).
M e n t z e 1 i a a 1 b i c a u 1 i s (Hook.) T. & G.
MOHAVE COUNTY: 3 m i l e s south of Temple Bar (P,
1973); Common on flat s h e l v e s in the Grand
Canyon, e s p e c i a l l y below Rampart Cave (P, 1975).
Mentzeli a ni tens Greene var. j o n e s i i (Urban & Gily)
Darl .
MOHAVE COUNTY: Sandy areas at Pierce Ferry (P, 1975).
Men tze1i a p u b e r u l a Darl.
MOHAVE COUNTY: Common rocky slopes of dry s i d e
canyons on both sides of the Grand Canyon
(P, 1975).
Men t z e l i a p u m i l a (Nutt.) Torr. & Gray
MOHAVE COUNTY: Rare on rocky slopes at intermediate
elevations (P, 1975).
Mentzeli a tri cuspi s Gray
MOHAVE COUNTY: 3 m i l e s south of Temple Bar (P,
1970); Scattered on rocky talus slopes above
side canyons in the Grand Canyon (P, 1975).
Petalonyx parryi Gray
CLARK COUNTY: In Las Vegas Wash (Cov, 1893).
Petal onyx thurberi Gray
CLARK COUNTY: Common near B o u l d e r Dock (CJ, 1944);
Near Hoover Dam (D, 1953).
F O U Q U I E R I A C E A E (Ocotillo Family)
F o u q u i e r i a s p l e n d e n s E n g e l m . (ocotillo)
MOHAVE COUNTY: 3 m i l e s below Lava F a l l s (CJ-, 1944);
On h i g h ledges, m i l e 192 and 193 (CJ, 1944);'
Separation R a p i d s (CJ, 1944); Quartermaster
Canyon (CJ, 1944); Emory F a l l s to Pierce
Ferry on Lake Mead (CJ, 1944); Scarce' in the
Pierce Ferry area (P, 1975); Common on rocky
slopes and flat s h e l v e s in the Grand Canyon
(P, 1975); Peach Springs Wash (VM, 1976).
CACTACEAE (Cactus Family)
Coryphantha v i v i p a r a (Nutt.) Britton & Rose var.
a r i z o ni c a (Engelm.) M a r s h a l l
MOHAVE COUNTY: Scattered on both rims but not
found w i t h i n the Grand Canyon (P, 1975).
E c hi n o c a c t us p o l y c e p h a l us E n g e l m . & B i g e l . (cotton-top CccU'i
MOHAVE COUNTY: A b u n d a n t 2 m i l e s above Emory F a l l s
(CJ, 1944); Spencer Canyon (CJ, 1944); Common
on steep, rocky slopes and open, dry side
canyons in the Grand Canyon and on the rims
(P, 1975); Peach Springs Wash (VM, 1976).
CLARK COUNTY: V a l l e y s of the Muddy and V i r g i n
Ri vers (Ctiv, 1893) .
Echi nocereus engelmanni \) Lemaire (hedgehog cactus)
MOHAVE COUNTY: M i l e 193 (CJ, 1944); M i l e 205 (CJ,
1944); Surprise Canyon (CJ, 1944); 2 m i l e s
above Emory F a l l s (CJ, 1944); Common on the
rocky slopes, flat s h e l v e s , dry side canyons
and rims of the Grand Canyon (P, 1975); Peach
S p r i n g s Wash (VM, 1976) .
CLARK COUNTY: Muddy Mts (Cov, 1893).
E c h i nocereus t r i g l o c h i d i a t u s E n g e l m . (Mohave mound cactus)
MOHAVE COUNTY: Scattered on the Sanup and S h i v w i t s
Plateaus (P, 1975); Peach S p r i n g s Wash (VM,
1976) .
Ferocactus acanthodes (Lemaire) Britt. & Rose (barrel cactus)
MOHAVE COUNTY: Lava F a l l s (CJ, 1944); M i l e 193
(CJ, 1944); Separation Canyon (CJ, 1944);
Spencer Canyon (CJ, 1944); Common on POCK
faces, steep rocks, s l o p e s , dissected lower
slopes and flat areas w i t h i n the Grand Canyon
(P, 1975); Peach S p r i n g s Wash (VM, 1976).
CLARK COUNTY: Mesa between the v a l l e y s of the
Muddy and V i r g i n Rivers (Cov, 1893).
Mam mi 11 ari a mi crocarpa E n g e 1 m.
MOHAVE COUNTY: Scattered' over rocky areas in the
Grand Canyon (P, 1975); Common at Rampart
Cave (P, 1975).
Mammi 1 l a r i a tetranci stra E n g e l m . (fishhook cactus)
MOHAVE COUNTY: Abundant at Separation Canyon (CJ>
1944); Spencer Canyon (CJ, 1944); 2 m i l e s
above Emory Falls on Lake Mead (CJ, 1944).
CLARK COUNTY: Las Vegas Wash (Cov, 1893).
Neol 1 oydi a johnsoni i (Parry) Benson (pigmy barrel cacus)
MOHAVE COUNTY: A b u n d a n t south of Pierce Ferry
(CJ, 1944); Scattered at i n t e r m e d i a t e e l e v a -
tions on rocky h i l l s i d e s in the Grand Canyon
(P, 1975).
CLARK COUNTY: Las Vegas Wash (Cov, 1893); B o u l d e r
Dock (CJ , 1944).
Opun t i a acanthocarpa E n g e l m . & B i g e l o w (buckhorn cholla)
MOHAVE COUNTY: M i l e 205 (CJ, 1944); Quartermaster
Canyon (CJ, 1944); Surprise Canyon (CJ, 1944);
Common on the flat s h e l v e s , lower slopes,
w i t h i n the Grand Canyon and lower rims (P,
1975); Peach Springs Wash (VM, 1976).
CLARK COUNTY: V i r g i n R i v e r V a l l e y (Cov, 1897);
Bou l d e r Dock (CJ, 1944) .
O p u n t i a b a s i l a r i s Engelm. & B i g e l . (beavertail cactus)
MOHAVE COUNTY: M i l e 193 (CJ, 1944); M i l e 205 (CJ,
1944); A b u n d a n t at Spencer Canyon (CJ, 1944);
2 m i l e s above Emory F a l l s (CJ, 1944); Common
on flat shelves, lower slope.s, and dry side
canyons at low e l e v a t i o n s (P, 1975); Peach
Springs Wash (VM, 1976).
CLARK COUNTY: Valley of the V i r g i n and Muddy Rivers
(Cov, 1893); Boulder Dock (CJ, 1944).
Opunti a bi g e l o v i i Engelm. (jumping cholla)
MOHAVE COUNTY: M i l e 193 (CJ, 1944); Spencer Canyon
(CJ, 1944); Peach Springs Wash (VM, 1976).
CLARK COUNTY: From S e a r c h l i g h t to the Colorado
River (D, 1953).
Op u n t i a chlorotica Engelm. & B i g e l . (pancake-pear)
MOHAVE COUNTY: Peach Springs Wash (VM, 1976).
0 p u n t i a echi nocarpa Engelm. & B i g e l . (silver cholla)
M O H A V E COUNTY: Mouth of Spencer Canyon (CJ, 1944);
Scattered on flat shelves in the Grand Canyon
(P, 1975).
O p u n t i a eri nacea Engel. & B i g e l . var. utahensi s (E n g e1 . )
Benson (old man cactus)
MOHAVE COUNTY: Spencer Canyon (CJ, 1944).
Opun ti a p h a e a c a n t h a Engelm. (Mohave prickly-pear)
MOHAVE COUNTY: Scattered on ledges in steep side
canyons above Emory F a l l s (P, 1975); Peach
Springs Wash (VM, 1976).
Opunti a whi ppl ei Engelm. & B i g e l . (Whipple cholla)
MOHAVE COUNTY: Lava F a l l s (CJ, 1944)* M i l e 225
(CJ, 1944); Rare in dry side canyon in the
Grand Canyon (P, 1975); Common the North rim
(P, 1975); Peach Springs Wash (VM, 1976).
Pediocactus simpsom'i (Engelm.) Britton & Rose
MOHAVE COUNTY: Scattered on the Shi vwi ts 'Plateau
(P, 1975).
ONA G R A C E A E (Evening-Primrose Family)
Cami ssoni a brevi pes (Gray) Raven
MOHAVE COUNTY: Abundant on talus slope below Rampart
Cave (P, 1975); Very common along roadside
south of Pierce Ferry (P, 1975).
CLARK COUNTY: In the canyon above Hemenway Wash
' (D, 1953).
Cami sson i a cla vae fo rmi s (Torr. & Frem.) Raven
var. auranti aca (Wats.) Raven
MOHAVE COUNTY: Pierce Ferry (P, 1975). ' '
C a m i s s o n i a m u l t i j uga Wats.
MOHAVE COUNTY: 2 m i l e s above Emory F a l l s (CJ,
1944); Scattered in side canyons (Emory F a l l s )
and flat areas in the Grand Canyon (P, 1975).
Camissonia m u l t i j u g a Wats. var. parvi flora (Wats.)
Munz
MOHAVE COUNTY: Separation Canyon (CJ, 1944); below
Spencer Canyon (CJ, 1944).
CLARK COUNTY: Canyon above Hemenway Wash (D, 1953).
Cami ssonl a refracta (Wats.) Raven
MOHAVE COUNTY: Scattered on lower slopes and in
side canyons in the Grand Canyon (P, 1975).
CLARK COUNTY: Lake Mead (D, 1953).
Pen othera cavernae Munz
MOHAVE COUNTY: Occasional on steep slopes near
Rampart Cave and above Emory Falls (P, 1975).
APIACEAE [= UMBELLIFERAE] (Parsley Family)
Bowlesia in cana Ruiz & Pavon
MOHAVE COUNTY: Black Mountains (I, 1860); Scattered
in seeps and glens, as at Emory Falls (P,
1975) .
Cymopterus purp. lira seen s (Gray) Jones
MOHAVE 'COUNTY: Scattered on the North Rim and on
the Shivwits Plateau (P, 1975).
PRIMULACEAE (Primrose Family)
P ri mill a specuicola Rydb. (primrose)
MOHAVE COUNTY: Abundant on w a l l s near Emory F a l l s
(CJ , 1944).
Saniol us ebracteatus HBK. (water-pimpernel)
CLARK COUNTY: Along the Muddy River (KP, 1969).
PLUMBAGINACEAE (Plumbago Family)
L i mo n i u m cal i form' cum (Boiss.) H e l l e r (sea-lavender)
CLARK COUNTY: Abundant in Las Vegas Wash (I, 1893);
Las Vegas Wash, Nevada side of the Colorado
R i v e r , near Lake Mead (KP, 1969).
OLEACEAE (Olive Family)
Fraxin us cuspi data Torr. (ash)
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M O H A V E C O U N T Y : Found only in the l o w e r w o o d l a n d
a t t he b a s e o f t he Grand W a s h C l i f f s (P , 1 9 7 5 ) .
F r a x i n u s p e n n s y l van i ca Marshall [= f. vel u t ina T o r r . ] (ash)
M O H A V E C O U N T Y : 2 m i l es a b o v e Emory F a i l s ( C J ,
1 9 4 4 ) ; E v a n s H e a v e n , m i le 2 7 1 ( C a , 1 9 7 4 ; P ,
1 9 7 5 ) ; In g l e n s and mo is t s.ide c a n y o n s near
t h e Lake a t A s h S e e p , M i le 2 7 2 ( P , 1 9 7 5 ) ;
Peach Spr ings W a s h ( V M , 1 9 7 6 ) .
G E N T I A N A C E A E (Gentian Family)
C e n t a u r i u m c a l y c o s u m ( B u c k ! . ) F e r n a l d . (centaury)
C L A R K C O U N T Y : C o l o r a d o R i ve r b e l o w H o o v e r D a m
( D , 1 9 5 3 ) .
F r a s e r a al bomarg i nata W a t s , (green gentian)
M O H A V E C O U N T Y : S c a t t e r e d o n t h e S h i v w i t s P l a t e a u
( P , 1 9 7 5 ) .
A P O C Y N A C E A E (Dogbane Family)
A m s o n i a e a s t w o o d i ana Rydb.
M O H A V E C O U N T Y : S t e e p t a l us s l o p e a b o v e Emory
F a l I s ( P , 1 9 7 5 ) .
A S C L E P I A D A C E A E (Milkweed Family)
S a r c o s temma c y n a n c h o i des D e c n e .
s s p . ha r tweg i i ( V a i l ) H o l m .
M O H A V E C O U N T Y : Found in the v i c i n i t y o f one s m a l l
seep on the north sho re of the Lake at M i l e
2 7 4 ( P , 1 9 7 5 ) ; Emory F a l l s C a n y o n , j u s t a b o v e
t h e F a l l s ( P , 1 9 7 5 ) .
S a r c o s temma h i r te l1 urn ( G r a y ) H o l m .
MOHAVE COUNTY: Common in moist side canyons, especially
Emory Falls Canyon (P%, 1975).
CLARK COUNTY: Hemenway Wash (D, 1953). .
CONVOLVULACEAE (Morning-Glory Family)
Cressa truxillensis HBK. (alkali weed)
CLARK COUNTY: Valley of the Virgin River (Cov, 1893).
Cuscuta denticulata Englem. (dodder)
CLARK COUNTY: Parasitic on Larrea at Boulder City
(CJ, 1944).
POLEMONIACEAE (Phlox Family)
Eriastrum diffusum (Gray) Mason
MOHAVE COUNTY: Mouth of Granite Park Creek (mile 209)
(P, 1974).
Eriastrum sapphirinum (Eastw.) Mason
ssp. ambiguum (Jones) Mason
CLARK COUNTY: Near the mouth of Las Vegas Wash (Cov, 1893).
Gilia filiformis Parry ex. Gray
CLARK COUNTY Canyon above Hemenway Wash (D, 1953).
Gilia latifolia Wats.
MOHAVE COUNTY: Found only along the Lake Shore at
Pierce Ferry (P, 1975).
Gi11 a scopulorum Jones
MOHAVE COUNTY: Common, steep slopes and lower alluvial fans
in the Grand Canyon and at Pierce Ferry (P, 1975).
Ipomopsis polycladon (Torr.) Grant
CLARK COUNTY: Valley of the Virgin River (Cov, 1893).
L a n g 1 o s i a sc ho 1111 (Torr.) Greene
CLARK COUNTY: Near Las Vegas Wash (Cov, 1893).
L a n g l o s i a setosissima (Torr. & Gray) Greene
MOHAVE COUNTY: Rare on lower slopes in the Grand
Canyon (P, 1975).
L i n a n t h u s aureus (Nutt.) Greene
MOHAVE COUNTY: Rare on lower slopes in the Grand
Canyon (P, 1975).
Li nanthus bi g e 1 o v i i (Gray) Greene
MOHAVE COUNTY: 3 m i l e s south of Temple Bar a l o n g
the Temple Bar Road (P, 1973).
L i n a n t h u s demi ss us (Gray) Greene
MOHAVE COUNTY: Fort Mohave (Cov, 1893); Scattered
near Rampart Cave, in side canyons in the
Grand Canyon, also at Pierce Ferry (P, 1975).
CLARK COUNTY: Las Vegas Wash (Cov, 1893).
L i n a n t h u s Jones i i (Gray) Greene
CLARK COUNTY: In Las Vegas Wash (Cov, 1893).
H Y D R O P H Y L L A C E A E (Waterleaf Family)
Eucrypta c h r y s a n t h e m i f o l i a (Benth.) Greene
MOHAVE COUNTY: Common in washes of a l l u v i a l fans
and in dry side canyons at low e l e v a t i o n s on
both sides of the Grand Canyon (P, 1975).
Eucrypta micrantha (Torr.) H e l l e r
MOHAVE COUNTY: Common in s m a l l open seeps and
washes of gentle s l o p e s , e s p e c i a l l y near
Rampart Cave (P, 1975) .
Nama demi ssum Gray (purple-mat)
MOHAVE COUNTY: Occasional of flat shelves near
Rampart Cave and at Pierce Ferry (P, 1975).
CLARK COUNTY: In Las Vegas Wash (Cov, 1893);
Canyon above Hemenway Wash (D, 1953).
Phiace1i a coerulea Greene
MOHAVE COUNTY: Scattered on steep talus slopes
below Rampart Cave (P, 1975).
Ph a c e l i a crenulata Torr.
MOHAVE COUNTY: Scattered on gentle slopes at low
elevations in the Grand Canyon -and Pierce
Ferry (P, 1975).
CLARK COUNTY: Hoover Dam (D, 1953).
P h a c e 1 i a cryptantha Greene
MOHAVE COUNTY: Scattered among shrubs on flat
shelves, in dry side canyons, and at Pierce
Ferry (P, 1975).
P h a c e 1 i a d i s t a n s Benth.
MOHAVE COUNTY: Diamond Creek, M i l e 225 (P, 1973)
Phac e l i a glechomaefoli a Gray
MOHAVE COUNTY: Common and widespread on a l l u v i a l
fans and talus slopes in the Grand Canyon
(P, 1975).
Phaceli a i vesi ana Torr.
MOHAVE COUNTY: Diamond R i v e r Canyon (I, 1860).
CLARK COUNTY: In the Las Vegas Wash (Cov, 1093).
P h a c e l i a l a x i f l o r a Howell
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MOHAVE COUNTY: Rare in moist shady seeps above
Emory Fal Is (P, 1975) .
Ph a c e l i a lemmoni i Gray
CLARK COUNTY: Las Vegas Wash, opposite gypsum
cliffs (Cov, 1893).
P h a c e 1 i a palmeri Torr. ex. Wats.
CLARK COUNTY: Las Vegas Wash (D, 1953).
P h a c e1i a pulchel1 a Gray
CLARK COUNTY: In the Las Vegas Wash (Cov, 1893).
P h a c e 1 i a r o t u n d i f o l i a Torr. ex. Wats.
MOHAVE COUNTY: Infrequent in shady areas in dry
side canyons and at Pierce Ferry (P, 1975).
P h o l i stoma auri turn (Lindl.) Lilja
MOHAVE COUNTY: Occasional in rocky areas of lower
slopes and dry side canyons in the Grand
Canyon (P, 1975).
T r i c a r d i a w a t s o n i i Torr. ex. Wats.
MOHAVE COUNTY: Rare on slopes below M a u v Caves '
(P, 1975) .
B O R A G I N A C E A E (Borage Family)
Ams i n c k i a i ntermedi a F i s c h . & Meyer (fiddleneck)
MOHAVE COUNTY: Scattered in s m a l l seeps below
Rampart Cave (P, 1975).
A m s i n c k i a tessel lata Gray (fiddleneck)
CLARK COUNTY: Mouth of Las Vegas Wash (Cov, 1893),
C o1d e n i a canescens DC.
MOHAVE COUNTY: O c c a s i o n a l on the Canyon rims (P,
1975).
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CLARK COUNTY: Near B u n k e r v i l l e , Nevada (Cov,
1893).
Col d e n i a hi spi di ss i ma (Torr.) Gray
MOHAVE. COUNTY: Occasional on slopes and dry side
canyons, e s p e c i a l l y in Emory F a l l s Canyon
(P, 1975).
C o1d e n i a p i i cata (Torr.) Cov.
CLARK COUNTY: Near Boulder Boat Dock (CJ, 1944);
A l o n g road near Hoover Dam and Lake Mead (D,
1953).
Cryp ta ntha an gus ti foli a (Torr.) Greene
MOHAVE COUNTY: Pierce Ferry (P, 1975).
CLARK COUNTY: Las Vegas Wash (Cov, 1893).
Cryptantha barbi gera (Gray) Greene
MOHAVE COUNTY: Scattered on steep, rocky slopes
near Rampart Cave (P, 1975).
CLARK COUNTY: Canyon above Hemenway Wash (D, 1953).
Cryptantha h o1o p t e ra (Gray) Macbr.
MO H A V E COUNTY: Scattered on steep, rocky slopes
near Rampart Cave (P, 1975).
Cryptantha i n a e q u a t a Johnst.
MOHAVE COUNTY: Common on steep, rocky slopes in
the Grand Canyon and at Pierce Ferry (P, 1975).
Cryptantha i ntermedi a (Gray) Greene
CLARK COUNTY: In the Las Vegas Wash (Cov, 1893).
Cryptantha mi c r a n t ha (Torr.) Johnst.
MOHAVE COUNTY: Scattered in sandy areas on lower
slopes in the Grand Canyon and at Pierce
Ferry (P, 1975).
Cryptantha nevadensi s Nels. & Kenn.
MOHAVE COUNTY: Widespread and common in dry areas
at low e l e v a t i o n s in the 'Grand Canyon and
Pierce Ferry (P, 1975) .
Cryptantha pterocarya (Torr.) Greene
MOHAVE COUNTY: Common and widespread at lower
el e v a t i o n s in the Grand Canyon (P, 1975).
Crytantha pterocarya (Torr.) Greene var. cycloptera
(Greene) Macbr.
MOHAVE COUNTY: Diamond Creek ( M i l e 225) and the
Rampart Cave area (Ca, 1974).
Cryptantha racemosa (Wats.) Greene
MOHAVE COUNTY: In gravel bed on north s i d e of
Lake Mead (P, 1975) .
Cryptantha utahensis (Gray) Greene
MOHAVE COUNTY: Evan's Heaven, M i l e 271, and Ram-
part Cave Area (P, 1975) .
Cryptantha v i r g i n e n s i s (Jones) Pays.
MOHAVE COUNTY: Rare on rocky slopes in the side
canyon just upstream from Rampart Cave (P,
1975).
H e l i otropi urn c u r a s s a v i c u m L. var. o c u l a t u m (Heller)
Johnst. (heliotrope)
MOHAVE COUNTY: Spencer Canyon (CJ, 1944); Scattered
on Lake Mead mud flats below Rampart Cave
(P, 1975).
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CLARK COUNTY: Near St. Thomas (Cov, 1893).
Pectocarya he terocarpa (Johnst. ) Johnst.
MOHAVE COUNTY: Common on flats and lower slopes
near Rampart Cave and at Pierce Ferry (P,
1975).
Pectocarya pi a tycarpa (Munz & Johnst.) Munz & Johnst.
MOHAVE COUNTY: Common on flats and lower slopes
near the bottom of the Canyon and at Pierce
Ferry (P, 1975).
CLARK COUNTY: In Las Vegas Wash (Cov, 1893).
Plagiobothrys ari zoni cus (Gray) Greene
MOHAVE COUNTY: Rare on flat s h e l v e s , on traver-
tine flats on the north side of Lake Mead
at M i l e 275 (P, 1975) .
V E R B E N A C E A E (Vervain Family)
Li ppi a 1anceolata Michx.
CLARK COUNTY: A l o n g ditches at St. Thomas (D,
1953) .
L1 pp i a w ri gh t j i Gray
MOHAVE COUNTY: Rare on rocky slopes in the Grand
Canyon, common on both rims (P, 1975); Peach
Springs Wash (VM, 1976).
Verbena bracteata Lag. & Rodr. (verbena)
MOHAVE COUNTY: A l o n g the lakeshore at Pierce
Ferry (P, 1975).
Verbena ci 1 i ata Benth. (verbena)
MOHAVE COUNTY: Scattered a l o n g the south rim of
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the Grand Canyon above Emory F a l l s (P, 1975).
Verbena g o o d d i n g i i B riq. (verbena)
MOHAVE COUNTY: Common on rocky slopes in dry s i d e
canyons and along the shore of Lake Mead in
the Grand Canyon (P, 1975).
CLARK COUNTY: Eldorado Canyon (D, 1953).
LAMIACEAE [= LABIATAE] (Mint Family)
Hedeoma n a n u m (Torr.) Briq. (mock pennyroyal)
MOHAVE COUNTY: Separation Canyon (CJ, 1944); Common
on rock faces, steep slopes and dry side
canyons of the Grand Canyon (P, 1975).
S a 1 a z a r i a mexi cana Torr. (bladder-sage)
MOHAVE COUNTY: Scattered on rocky slopes and on
the north rim of the Grand Canyon (P, 1975).
CLARK COUNTY: Muddy Mts. (Cov, 1893); Hemenway
Wash (D, 1953).
S a 1 vi a columban'ae Benth. (chia)
MOHAVE COUNTY: White H i l l s between Temple Bar
and Pierce Ferry (P, 1973).
CLARK COUNTY: Canyon above Hemenway Wash (D, 1953).
S a 1v i a dorri i (Kell.) Abrams ssp. dor r i i
[= S a 1 v i a carnosa Doug!. ssp. p i 1 o s a Jeps.] (sage)
MOHAVE COUNTY: W h i t e H i l l s between Temple Bar and
Pierce Ferry (P, 1973); Infrequent in dry side
canyons and on the north rim of the Grand
Canyon (P, 1975); Peach S p r i n g s Wash (VM,
1976).
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SOLANACEAE (Nightshade Family)
Datura me te l o i des DC. (Jimsonweed)
MOHAVE C O U N T Y : Common on Lake Mead between Spencer
Canyon and Emory Fa l l s (CJ, 1 9 4 4 ) ; A b o v e
Emory Fa l ls (P , 1 9 7 5 ) ; P e a c h S p r i n g s W a s h
( V M , 1 9 7 6 ) .
Lyci urn andersoni i Gray
MOHAVE C O U N T Y : S c a t t e r e d on s teep rocky s l o p e s
in the Grand Canyon (P, 1 9 7 5 ) ; Lower e l e v a t i o n s
i n P e a c h Sp r i ngs W a s h ( V M , 1 9 7 6 ) .
CLARK C O U N T Y : G r a p e v i n e C a n y o n ( C o v , 1893 ) .
Lyci urn fremonti i Gray
MOHAVE C O U N T Y : Rare , Juniper S e e p , Mi le 268 (P,
1 9 7 5 ) .
Lye i urn pal lid um Mi e rs.
M O H A V E C O U N T Y : Peach Spr ings W a s h ( V M , 1 9 7 6 ) .
Lye i urn to rrey i Gray
C L A R K C O U N T Y : V a l l e y o f the Muddy R i v e r , S t .
Thomas ( C o v , 1 8 9 3 ) .
Ni cot i ana t r igonophyl la Duna l . in A. DC. (tobacco)
MOHAVE C O U N T Y : Common on s teep rocky s l o p e s , s ide
canyons in the Grand Canyon and mud f la ts
a long Lake Mead ( P , 1 9 7 5 ) .
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P h y s a l i s crass i foil a Benth. (ground-cherry)
MOHAVE COUNTY: Common at Separation R a p i d and
Spencer Canyon (CJ,'1944); Common on rocky
slopes and in side canyons in the Grand
Canyon (P, 1975).
CLARK COUNTY: Hemenway Wash (D, 1953).
Sol anum ameri canum M i l l , (nightshade)
MOHAVE COUNTY: Rare in side canyons in the Grand
Canyon and on Lake Mead mud flats (P, 1975).
Sol anum d o u g l a s i i Dunal . (nightshade)
MOHAVE COUNTY: Separation Canyon (CJ, 1944).
Sol anum rostratum Dunal . (buffalo-bur)
MOHAVE COUNTY: Peach S p r i n g s Wash (VM, 1976).
S C R O P H U L A R I A C E A E (Figwort Family)
An ti rrhi n urn f i 1 i pes Gray
MOHAVE COUNTY: Type l o c a l i t y : Fort Mohave (Cov,
1893); O c c a s i o n a l on steep rock slopes in
the Grand Canyon (P, 1975):
Castilleja chromosa N e l s . (paint-brush)
MOHAVE COUNTY: W h i t e H i l l s between Temple Bar and
Pierce Ferry (P, 1973); Common among shrubs
on the lower rims of the Grand Canyon and in
a dry side canyon just above Rampart Cave
(P, 1975).
Maurandya a n t i r r h i n i f l o r a Humb. & Bonpl .
MOHAVE COUNTY: Canyon of the D i a m o n d R i v e r (I,
1860); Separation and Quartermaster Canyons
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(CJ, 1944); Common in glens, ^ eeps, and moist
shady h a b i t a t s in the. Grand Canyon (P, 1975).
Mi mu 1 us bi gel ovi i Gray (monkey-flower)
MOHAVE COUNTY: Rare on rocky slopes in the Grand
Canyon and at Pierce Ferry (P, 1975).
M i m u 1 us cardinal is Dougl . (monkey-flower)
' MOHAVE COUNTY: Emory Fal l s and Quartermaster Canyon
(CJ, 1944); Common in glens, seeps and moist
side canyons in the Grand Canyon (P, 1975).
Mohavea brevi flora Cov.
MOHAVE COUNTY: Rare on rocky slopes in the Grand
Canyon (P, 1975).
CLARK COUNTY: Hemenway Wash (D, 1953).
Penstemon eatoni i Gray var. undosus (Jones) Keck
MOHAVE COUNTY: Common in dry side canyons in the
Canyon (P , 1975).
Pens temon pal meri Gray (beard-tongue)
MOHAVE COUNTY: O c c a s i o n a l in open side canyons
in the Grand Canyon (P, 1975).
Penstemon s u b u l a t u s Jones
MOHAVE COUNTY: Base of the Upper Grand Wash
C l i f f s ' ( P , 1 9 7 5 ) .
V e r o n i c a a n a g a l 1 i s - a q u a t i c a L. (speedwell)
M O H A V E C O U N T Y : Common i n m o i s t s i d e c a n y o n s a n d
g l e n s i n t h e G r a n d Canyon ( P , 1 9 7 5 ) .
B I G N O N I A C E A E (Bignonia Family)
C h i 1 o p s i s 1 i n e a r i s ( C o v . ) S w e e t (desert-wil low)
MOHAVE COUNTY: Separation R a p i d s (CJ, 1944);
P e a c h S p r i n g s W a s h ( V M , 1 9 7 6 ) .
P L A N T A G I N A C E A E (Plantain Family)
PI a n t a g o 1 nsu 1 ari s E a s t w . (plantain)
M O H A V E C O U N T Y : Common on l owe r s l o p e s and f la t
areas and in dry s i d e c a n y o n s of the G r a n d
C a n y o n ( P , 1 9 7 5 ) .
C L A R K C O U N T Y : Hemenway W a s h ( D , 1 9 5 3 ) .
PI a n t a g o ma jo r L. (common plantain)
C L A R K C O U N T Y : C o l o r a d o R i v e r b e l o w H o o v e r D a m
( D , 1 9 5 3 ) .
P I a n t a g o pat i goni ca Jacq .
C L A R K C O U N T Y : V a l l e y o f t h e V i r g i n R i v e r ( C o v ,
1 8 9 3 ) .
R U B I A C E A E (Madder Family)
6a1 i urn a p a r i ne L. (bedstraw)
M O H A V E C O U N T Y : S c a t t e r e d a l o n g s t r e a m s a n d i n
m o i s t s i d e c a n y o n s i n t h e G r a n d C a n y o n ( P ,
1 9 7 5 ) .
Gal i um s tel 1 a turn K e l l o g g , (bedstraw)
M O H A V E C O U N T Y : Common in the c r a c k s on rock f a c e s
and on s t e e p rocky s l o p e s in the G r a n d
C a n y o n ( P , 1 9 7 5 ) .
C U C U R B I T A C E A E (Gourd Family)
M a r a h f a b a c e u s ( N a u d . ) Greene (wild cucumber)
M O H A V E C O U N T Y : B l a c k C a n y o n ( I , 1 8 6 0 ) .
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CAMPANULACE A E (Bellflower Family)
Nemac1 ad us g l a n d u l i ferus Jeps.
MOHAVE COUNTY: Scattered in s m a l l seeps and the
bottoms of dry side canyons w i t h i n the Grand
Canyon (P, 1975) .
ASTERACEAE [= COMPOSITAE] (Sunflower Family)
A c a m p t o p a p p u s sphaerocepha1 us (Harv. & Gray) Gray (goldenhead)
MOHAVE COUNTY: Rare on lower slopes below Rampart
Cave near Lake Mead (P, 1975).
Ambr o s i a a c a n t h i carp a Hook, (sand-bur)
MOHAVE COUNTY: Separation Canyon (CO, 1944); low
e l e v a t i o n s in Peach Springs Wash (VM, 1976).
Ambros i a dumosa (Gray) Payne (bur-sage)
MOHAVE COUNTY: Common and widespread in a l l
habitats below the Rim except seeps (P, 1975);
Dominant at Pierce Ferry (P, 1975).
CLARK COUNTY: B o u l d e r Dock (CJ, 1944); B o u l d e r
City (D, 1953).
A m p h i pappus fremonti i Torr. & Gray (chaff-bush)
MOHAVE COUNTY: Common on lower slopes and flat
s h e l v e s on both sides of Lake Mead in the
Grand Canyon (P, 1975).
CLARK COUNTY: B u n k e r v i l l e (Cov, 1893).
A r t e m i s i a 1 u d o v i ci ana Nutt.
MOHAVE COUNTY: Seeps and side canyons at lower ele-
vations in the Grand Canyon (P, 1975); South
rim of the Grand Canyon (P, 1975).
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A r t e m i s i a tri dentata Nutt. (sagebrush)
M O H A V E COUNTY: A b u n d a n t on the S h i v w i t s P l a t e a u
(P, 1975); Peach S p r i n g s Wash (VM, 1976).
A_ster arenosus (Heller) B l a k e
[= A. hirtifolius Blake] (aster)
MOHAVE COUNTY: Rare on the South rim- of the Grand
Canyon (P, 1975).
Atri choseris pi atyphy 1 la Gray (tobacco-weed)
MOHAVE COUNTY: 3 m i l e s south of Temple Bar (P,
1973); Scattered in seeps, side canyons, and
on flats at low e l e v a t i o n s in the Grand Canyon
and Pierce Ferry (P, 1975).
CLARK COUNTY: Mouth of Las Vegas Wash and in
the V a l l e y of the V i r g i n R i v e r near St. Thomas
(Cov, 1893).
B a c c h a r i s emoryi Gray (seep-willow)
MOHAVE COUNTY: M i l e 214 (M, 1970); Common a l o n g
the Lake shore and glens in the Grand Canyon •
(P, 1975).
B a c c h a r i s g 1 u t i n o s a Pers. (mule fat)
MOHAVE COUNTY: S e p a r a t i o n , Spencer, and Quarter-
master Canyons (CJ, 1944); Common in m o i s t
side canyons in the Grand Canyon (P, 1975);
Peach Springs Wash (VM, 1976) .
CLARK COUNTY: V a l l e y s of the V i r g i n and Muddy
R i v e r s (Cov, 1893). Colorado R i v e r b e l o w
Hoover Dam (D, 1953).
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B a c c h a r i s sarathro ides Gray (broom baccharis)
MOHAVE C O U N T Y : Mile 205 (CJ , 1 9 4 4 ) .
B a c c h a r i s sergi 1oi des Gray (squaw waterweed)
MOHAVE COUNTY: Sca t te red in moist seeps and on -mud
f la ts near the l akesho re (P, 1975) .
Bai 1 eya mul ti radia ta Harv. & Gray (desert-marigold)
MOHAVE COUNTY: O c c a s i o n a l on the upper mud f l a ts
a long the l akeshore (P , 1975) ; P ierce Ferry
(P, 1975) .
Ba i1eya pi eni radi a ta H a r v . & Gray (desert-marigold)
C L A R K C O U N T Y : Hemenway W a s h (D , 1953) .
Bebbi a j uncea (Benth. ) Greene (sweet bush)
MOHAVE COUNTY: Common on rocky a reas in s ide can -
yons on both s ides of the Grand Canyon (P,
1975) .
B r i c k e 11 i a arguta Rob. [= B^. a t rac ty1o i des Gray]
MOHAVE C O U N T Y : S e p a r a t i o n Canyon (CJ, 1944 ) ;
Common in dry s ide canyons w i th in the Grand
Canyon and on the, lower rims (P, 1975) ;
P e a c h Spr ings W a s h (VM, 1976) .
B r i c k e11i a coulten' Gray
MOHAVE COUNTY: Peach Spr ings W a s h (VM, 1976) .
Bri cke l 1 ia 1 ongi foli a W a t s .
MOHAVE COUNTY: 2 mi les above Emory Fa l ls ( C J ,
1944) ; Common in dry s ide canyons and a long
the lakeshore in the Grand Canyon (P, 1 9 7 5 ) ;
Peach Sp r i ngs W a s h ( V M , 1 9 7 6 ) .
Ca lycos en' s w r i g h t i i Gray
MOHAVE COUNTY: 3 m i l e s south of Temple Bar (P,
1973) .
Chaenacti s carphoclim'a Gray
CLARK COUNTY: V a l l e y of the V i r g i n R i v e r , near
St. Thomas (Cov, 1893); Canyon above Hemenway
Wash (D, 1953).
C h a e n a c t i s fremonti i Gray
MOHAVE COUNTY: Common on flat s h e l v e s and lower
slopes in the Grand Canyon, also at Pierce
Ferry (P, 1975) .
CLARK COUNTY: Hemenway Wash (D, 1953).
Chrysothamnus depressus Nutt. (rabbit-brush)
MOHAVE COUNTY: S h i v w i t s P l a t e a u (P, 1975).
Chrysothamnus nauseosus ( P a l l . ) Britt. (rabbit-brush)
MOHAVE COUNTY: Base of the upper Grand Wash C l i f f s
(P, 1976).
Chrysothamnus p a n i c u l a t u s (Gray) H a l l (rabbit-brush)
CLARK COUNTY: Mouth of Las Vegas Wash (Cov, 1893).
C i r c i u m u n d u l atum (Nutt.) Spreng. (thistle)
MOHAVE COUNTY: 2 m i l e s above Emory F a l l s (CJ,
1944) .
Dy s s o d i a pentachaeta (DC.) Rob.
MOHAVE COUNTY: Occasional in dry s i d e canyons in
the Grand Canyon (P, 1975) .
Dy s s o d i a t h u r b e r i (Gray) N e l s .
MOHAVE COUNTY: O c c a s i o n a l on flat s h e l v e s and
near the lakeshore, in the Grand Canyon (P,
1975) .
Ence 1 1 a farl nosa Gray ex Torr. (brittle-bush)
MOHAVE COUNTY: Common and w i d e s p r e a d in a l l h a b i t a t s
below the Rims in the Grand Canyon (P, 1975);
Pierce Ferry (P, 1975); Low e l e v a t i o n s in
Peach Springs Wash (VM, 1976).
E n c e 1 i a frutescens Gray
MOHAVE COUNTY: Ash Seep, M i l e 268 (P, 1975).
En eel 1 opsi s c o v i 1 lei (Nels.) B l a k e [= E n c e l i ops i s
argophyl 1 a (D.C. Eat.) Nels. var- grandi flora (Jones)
Jeps . ]
CLARK COUNTY: Gypsum cliffs in Las Vegas Wash
(Cov, 1893); Hemenway Harbor (P, 1953).
E ri geron concinnus (Hook-& Arn.) Torr. & Gray (fleabane)
MOHAVE COUNTY: Scattered on the S h i v w i t s P l a t e a u
(P, 1975).
Eri geron di vergens T. & G. (fleabane)
CLARK COUNTY: B l a c k Canyon (I, 1860).
E r i g e r o n 1 obatus N e l s . (fleabane)
MOHAVE COUNTY: Separation Canyon (CJ, 1944);
Uncommon in protected areas in s i d e canyons
in the Grand Canyon (P, 1975).
Eri o p h y 1 1 urn 1anosurn Gray
MOHAVE COUNTY: Common on s h e l v e s and lower slopes
in dry s i d e canyons in the Grand Canyon (P,
1975) ; Pierce Ferry (P, 1975) .
C L A R K C O U N T Y : I n t he V a l l e y o f t he V i r g i n R i v e r
near S t . T h o m a s ( C o v , 1 8 9 3 ) ; L a k e M e a d ( D ,
1 9 5 3 ) .
E r i o p h y l 1 urn w a l l ace i Gray in To r r .
M O H A V E C O U N T Y : Uncommon on l o w e r s l o p e s and i n
dry s i d e c a n y o n s in the G r a n d Canyon (P,
1 9 7 5 ) .
F i 1 a g o ca l i form' a Nu t t .
M O H A V E C O U N T Y : S c a t t e r e d i n d r y sandy w a s h e s o f
l o w e r s l o p e s b e l o w Rampar t C a v e ( P , 1 9 7 5 ) .
G e r a e a c a n e s c e n s _ T. & G. [= Encelia eriocephala Gray] (desert-gold)
C L A R K C O U N T Y : V a l l e y o f t h e V i r g i n R i v e r ( C o v ,
1 8 9 3 ) ; Hemenway W a s h ( D , 1 9 5 3 ) .
G n a p h a l i urn chi 1 e n s e S p r e n g . (everlasting)
C L A R K C O U N T Y : C o l o r a d o R i v e r ( D , 1 9 5 3 ) .
G n a p h a l i urn pa l us tre Nu t t . (everlasting)
M O H A V E C O U N T Y : On L a k e Mead mud f l a t s , Mi le 271
( P , 1 9 7 5 ) .
G n a p h a l i urn wr i ght i i Gray (everlasting)
M O H A V E C O U N T Y : Common on L a k e M e a d mud f l a t s i n
t he l o w e r p o r t i o n s o f t he G r a n d C a n y o n (P ,
1 9 7 5 ) .
Gutierrezia m i c r o c e p h a l a ( D C . ) Gray (snakeweed)
M O H A V E C O U N T Y : Common i n a l l h a b i t a t s i n the G r a n d
C a n y o n e x c e p t g l e n s ( P , 1 9 7 5 ) .
H a p ! o p a p p u s a c r a d e n i u s ( G r e e n e ) B l a k e
M O H A V E C O U N T Y : S e p a r a t i o n R a p i d s ( C J , 1 9 4 4 ) ;
Scattered in side canyons and near the lake-
shore below Rampart Cave (P, 1975); Peach
Springs Wash (VM, 1976).
H a p l o p a p p u s gooddi n g i i (Ne1s . ) M & 'J
MOHAVE COUNTY: 2 m i l e s above Emory F a l l s on Lake
Mead (CJ, 1944); Common at all locations w i t h -
in the Grand Canyon below the Rims (P, 1975).
CLARK COUNTY: Hemenway Wash (D, 1953).
Hapl opappus 1 i neari fol i us DC.
MOHAVE COUNTY: North rim of the Grand Canyon on
the Sanup Plateau (P, 1975); Peach Springs
Wash (VM, 1976) .
Hymenoclea s a 1s o1 a Torr. & Gray var. s a l s o l a
CLARK COUNTY: Hemenway Wash (D, 1953).
Hymenoc1ea s a 1 sol a Torr. & Gray var. p e n t a l e p i s (Rydb.)
Benson
MOHAVE COUNTY: 3 m i l e s south of Temple Bar (P, '
1973).
CLARK COUNTY: B l a c k Canyon (I, 1860).
Machaeranthera canescens (Pursh) Gray
CLARK COUNTY: Type l o c a l i t y : Near St. Thomas
(Cov, 1893); Lake Mead (D, 1953).
Machaeranthera torti foli a (Gray) Cronq. & Keck.
MOHAVE COUNTY: - O c c a s i o n a l in dry side canyons
bottoms w i t h i n the Grand Canyon (P, 1975).
M a i a c o t h r i x g l a b r a t a Gray
MOHAVE COUNTY: Common in sandy washes at Pierce
Ferry (P, 1975) .
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M e l a m p o d i u r n 1 e u c a n t h u m Torr. & Gray
MOHAVE COUNTY: Near mouth of S e p a r a t i o n Canyon
(CJ, 1944); Peach S p r i n g s Wash (VM, 1976).
Pa 1 a f o x i a 1 i neari s (Cav.) Lag.
CLARK COUNTY: In Las Vegas Wash (Cov, 1893).
Par t h e n i u m i ncanum HBK.
MOHAVE COUNTY: Peach Springs Wash (VM, 1976).
Perezia wri gh ti i Gray
MOHAVE COUNTY: Rare in shady, protected h a b i t a t s
in the Grand Canyon (P, 1975); Occasional on
the North Rim of the Grand Canyon (P, 1975).
Peri tyl e emoryi Torr. in Emory
MOHAVE COUNTY: Occasional in dry side canyons on
both sides of the Grand Canyon often in rocky
areas (P, 1975).
CLARK COUNTY: Hemenway Wash (D, 1953).
Peucephyl 1 urn schotti i Gray (pigmy-cedar)
MOHAVE COUNTY: Between Spencer Canyon and Emory
F a l l s (CJ, 1944); O c c a s i o n a l on slopes above
side canyons and in rocks a l o n g formerly
flooded s h o r e l i n e in the Grand Canyon (P,
1975); Low e l e v a t i o n s in Peach S p r i n g s Wash
(VM, 1976).
CLARK COUNTY: Hemenway Wash (D, 1953).
PIeurocoroni s p i u r i seta (Gray) K i n g & R o b i n s o n
[= Hofmei s teria p i u r i seta Gray]
MOHAVE COUNTY: Separation R a p i d s (CJ, 1944);
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M i l e 214 (M, 1970); Common on rock faces,
steep rock slopes, and in dry si.de canyons
in the Grand Canyon (P, 1975); Lower e l e v a t i o n s
in Peach Springs Wash (V M, 1976).
CLARK COUNTY: Hemenway Wash (D, 1953).
P l u c h e a sericea (Nutt.) Cov. (arrow-weed)
MOHAVE COUNTY: Common on Lake Mead mud flats and
in moist side canyons in the Grand Canyon (P,
1975); Prevelant along s h o r e l i n e at Pierce
Ferry (P, 1975); Peach S p r i n g s Wash (VM, 1976).
CLARK COUNTY: A l o n g the Colorado R i v e r (D, 1953).
Porophyl1 urn g r a c i 1 e Benth.
MOHAVE COUNTY: Widespread on rocky slopes w i t h i n
the Grand Canyon (P, 1975); Peach S p r i n g s
Wash (VM, 1976).
Psathyrotes ramos i ss i ma Torr. in 'Emory
CLARK COUNTY: In Las Vegas Wash (Cov, 1893).
Ra fi n e s q u i a neomexi can a Gray (desert-chichory)
MOHAVE COUNTY: Common on lower s l o p e s in the Grand
Canyon and at Pierce Ferry (P, 1975).
Sonchus as per (L.) H i l l (sow-thistle)
MOHAVE COUNTY: Scattered on Lake Mead mud flats
and seeps at low e l e v a t i o n s (P, 1975).
Stephanomeria exi gua Nutt.
MOHAVE COUNTY: Scattered on lower slopes and in
s i d e canyons in the Grand Canyon (P, 1975).
CL A R K COUNTY: Canyon above Hemenway W a s h (D, 1953).
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T r i x i s c a l i fornica K e l l o g g
MOHAVE COUNTY: Diamond R i v e r Canyon (I, 1860);
Rare on steep rocky slopes w i t h i n the Grand
Canyon (P, 1975); Peach Springs Wash (VM,
1976).
V i g u i e r a deltoi dea Gray
MOHAVE COUNTY: Common on rocky slopes and in
dry side canyons in the Grand Canyon (P, 1975);
Peach Springs Wash (VM, 1976).
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THE VERTEBRATES OF THE LAKE MEAD NATIONAL
RECREATION AREA
The large expanse of territory w i t h i n the Lake Mead
N a t i o n a l Recreation Area (LMNRA) has.a wide d i v e r s i t y of
biotiic communities from aquatic to xeric w h i c h p r o v i d e
s u i t a b l e habitats for a large number of vertebrate species.
Descriptions of the b i o t i c communities of Arizona and southern
N e v a d a have been presented by Lowe (1964) and Bradley and
Deacon (1967). Certain parts of this area, e x p e c i a l l y in
the v i c i n i t y of the Colorado R i v e r and the lakes, are w e l l
known but other, more remote, regions of LMNRA are nearly
totally unknown b i o l o g i c a l l y .
Records i n c l u d e d in the f o l l o w i n g c h e c k l i s t were drawn
from numerous sources in the literature. Most are from
w i t h i n the LMNRA b o u n d a r i e s . In certain i n s t a n c e s , however,
reports from other l o c a l i t i e s outside the LMNRA have been
i n c l u d e d . B oulder City, located a few m i l e s beyond the
boundary was incl'uded s i n c e there are a large number of,
e s p e c i a l l y b i r d , records from w i t h i n the city w h i c h add
i m p o r t a n t l y to the d i s t r i b u t i o n in the o v e r a l l region.
Overtoil, located in the Muddy R i v e r V a l l e y , a p p r o x i m a t e l y
one m i l e beyond the boundary was i n c l u d e d for s i m i l a r reasons.
Las Vegas Wash presents a s l i g h t l y different p r o b l e m ,
s t r e t c h i n g as it does from the shore of Lake Mead to s e v e r a l
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miles beyond the. border of the recreation area. Reports of
vertebrates within the Las Vegas Wash may have limited value
unless the location within the wash is known. These records,
however, are important as Las Vegas Wash has had intensive
study. One other locality outside the recreation area of
importance, Fort Mohave, is discussed below under birds.
Throughout this report, localities not within the actual
LMNRA have been labeled with an asterisk (*).
This compilation represents the occurrences of verte-
brates within or adjacent to the LMNRA as reported in the
literature. No attempt was made to distinguish between
verified records. This list, therefore, contains some
records which require specimen support for complete accep-
tance. A later report w i l l consider the merits of each
recorded occurrence.
The fish fauna of LMNRA received relatively l i t t l e
attention u n t i l comparatively recently. The Lake Mead
fishery was reported on in seme detail by Moffett (1942,
1943). The status of the LMNRA fish wes further reported
on by W a l l i s (1951). LaRivers and Trelease (1952) and
LaRivers (1962) pu b l i s h e d l i s t i n g s of Nevada fishes as did
Mi nek ley (1973) for Arizona. The ecological distribution
of fishes in two tributaries to the Colorado River in southern
Nevada were investigated by Deacon and Bradley (1972) and
Cross (1975). Additional studies of introduced fish and
the effects of the latter and man on n a t i v e fish were
reported by several authors (Miller and A'icorn 1946, M i l l e r
1952, Deacon et al. 1964, Hubbs and Deaco;' 1964). Overall
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d i s t r i b u t i o n , taxonomy and history of the southwestern fish
fauna were discussed by M i l l e r (1946a, 1948, 1959, 1961),
Hubbs and M i l l e r (1948a, b) and M i l l e r and Hubbs (1960).
A m p h i b i a n s and reptiles of the LMNRA are relatively
poorly known. The first extensive surveys of the herpteo-
logy of northwestern .Arizona and southern Nevada were con-
ducted d u r i n g the early explorations of the region, the
results of w h i c h were reported by Yarrow (1875), Yarrow and
Henshaw (1878) and Stejneger (1893). Later work was con-
ducted by van Denburgh and S l e v i n (1921), K l a u b e r (1932),
Cowles and Bogert (1936), LaRivers (1942), Bradley and Deacon
(1966a) and others. A c h e c k l i s t for the LMNRA was c o m p i l e d
by Grater (1939), for the state of Nevada by L i n s d a l e (1940)
and for Arizona in Lowe (1964). A summary of h e r p e t o l o g i c a l
s t u d i e s in western United States was p u b l i s h e d by Banta and
Tanner (1964) in w h i c h are cited many useful references.
I n v e s t i g a t i o n s into the ornithology of what is now the
recreation area began long before the construction of e i t h e r
dam. W. J. Hoffman, who joined the W h e e l e r Survey in C a r l i n ,
N e v a d a , made observations of birds from that l o c a t i o n to the
southernmost part of the state (Hoffman 1881). A. K. F i s h e r
(1893) p u b l i s h e d the records of explorations and observations
made by the Death V a l l e y E x p e d i t i o n in 1891. The Museum of
Vertebrate Zoology of the University of C a l i f o r n i a , sent out
many fie l d e x p e d i t i o n s that made c o l l e c t i o n s and o b s e r v a t i o n s
of birds a l o n g the Colorado R i v e r ; these and other records
were c o m p i l e d into the first l i s t i n g of the b i r d s of N e v a d a
( L i n s d a l e 1936, 1951). A recent study of the d i s t r i b u t i o n
of the birds of Arizona ( P h i l l i p s et a l . 1964) points to
the r e l a t i v e lack of .information for the Arizona portions
of LMNRA.
A center of c o n s i d e r a b l e o r n i t h o l o g i c a l work in the
early days was Fort Mohave w h i c h was formerly located on
the Arizona shore of the Colorado River approximately 10
m i l e s south of the present site of Davis Dam. A l t h o u g h the
fort was outside the boundary of the LMNRA, records from
this area are i n c l u d e d in the present report. The r e l a t i v e -
ly short distance that separated the fort from what is now
the recreation area makes it quite l i k e l y that most of the
species recorded from Fort Mohave and adjacent areas of
Nevada also occurred further north along the river. Before
the changes in the Colorado R i v e r caused by the dams, the
h a b i t a t a l o n g the river north of the fort was probably
very s i m i l a r to that at the fort itself. Some observations
made at the fort constitute the northernmost recorded occur-
rence of certain species. These occurrences so close to
the recreation area are worth noting.
The first c h e c k l i s t of birds of the LMNRA was produced
by R. K. Grater (1934), then a n a t u r a l i s t with the N a t i o n a l
Park Service. S u p p l e m e n t a l observations and c o l l e c t i o n s
made subsequently have added numerous species to this o r i g i -
nal l i s t . The changes in the Colorado R i v e r system and the
a d d i t i o n of new aquatic and r i p a r i a n h a b i t a t brought about
by the formation of the lakes and d e v e l o p m e n t of recreation
areas have had major influences on the composition of bird
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fauna of this area. Consequently, the LMNRA bird l i s t is
not static; new species are frequently observed w h i l e known,
ranges of other species w i t h i n the recreation area are
expandi ng.
Recent i n v e s t i g a t i o n s into the a v i f a u n a of the LMNRA
have been conducted by members of the Department of B i o l o -
g i c a l Sciences, University of Nevada, Las Vegas, and by
several local birdwatchers.
M a m m a l i a n d i s t r i b u t i o n in the Lake Mead area are reported
in several regional works most notable of w h i c h are Cockrum
(1960) and Hoffmeister and Nader (1963) for Arizona and
Burt (1934) and H a l l (1946) for Nevada. Several a d d i t i o n a l
s m a l l e r p u b l i c a t i o n s exist which consider d i s t r i b u t i o n a l
records of one or more species (i.e., Cockrum and Musgrove
1964, Ryser 1964, Bradley and Hansen 1965, Bradley 1965,
Bradley and -Moor 1965). A c h e c k l i s t of the mammals of
L M N R A was c o m p i l e d by B a l d w i n (1944) and revised by Bentley
(1957).
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FISH CHECKLIST
A N G U I L L I D A E
A n g u i 1 la sp. Freshwater Eel.
Overton Arm, Las Vegas Bay (records of s i n g l e i n d i -
v i d u a l s in 1972; Mi, 1973).
CLUPEIDAE
Dorosoma petenense. Threadfin Shad.
Lake Mohave (K, 1956; BD, 1965); Lake Mead, lower
5-10 m i l e s (K, 1956); introduced into Overton
Arm in 1953 (L, 1962); Lake Mead south
through Lake Mead National Recreation Area
(L, 1962; Bu, 1966a); Lake Mead; Colorado R i v e r
(BD, 1965); Las Vegas Wash (De, 1971a; b; c);
C a l l v i l l e Bay (De, 1971a) .
SALMON I DAE
Oncorhynchus kIs u t c h. Coho Salmon.
Las Vegas Wash (De, 1971b; 1971c); introduced i n t o
Lake Mohave in 1967, Lake Mead in 1969 (Mi, 1973).
Oncorhynchus nerka. Sockeye Salmon.
Lake Mohave (BD, 1965); introduced into Lake
Mohave in 1960's , probably none s t i l l e x i s t i n g
(Mi , 1973) .
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Sal mo c l a r k i . Cutthroat Trout.
W i l l o w Beach, Lake Mohave (D, 1953); uncommon in
Lake Mead (Mi, 1973).
Sa 1mo gai rdneri . Rainbow Trout.
Lake Mohave (A, 1951; W, 1951; JS, 1954; ABL, 1970;
M i , 1973); Lake Mead (W, 1951; D, 1953; JS, 1954;
M i , 1973); mouth of Eldorado Canyon; W i l l o w Beach
(D, 1953); below Davis Dam (JS, 1954); Las Vegas
Wash; C a l l v i l i e Bay (De, 1971b) .
S a 1 mo trutta. Bnown Trout.
Las Vegas Wash arm (W, 1951); Lake Mead; Lake
Mohave (OS, 1954; BD, 1965).
C Y P R I N I D A E
Cypri nus carpi o. Carp.
Lake Mead (MA, 1946; W, 1951; D, 1953; JS, 1954;
BD, 1965; Mi, 1973); Lake Mohave (A, 1951; W,
1951; D, 1953; JS, 1954; BD, 1965; M i , 1973);
below D a v i s Dam (JS, 1954); Colorado R i v e r (BD,
1965; Bu, 19665); Moapa R i v e r (WDB, 1966; DB,
1972); Las Vegas Wash; C a l l v i l l e Bay (De, 1971a;
c).
Notemi gonus crysoleucus. Golden Shiner.
Lake Mead (BD, 1965) .
Carass i us auratus . Goldfish.
Lake Mead (W, 1951; D, 1953); Lake Mohave (D,
1953); lakes Mead and Mohave (L, 1962).
G1 la atrari a. Utah Chub.
Below Hoover Dam (Ml, 1964). .
G i l a robusta. R o u n d t a i l Chub.
Below Hoover Dam (Mo, 1942; W, 1951'; JS, 1954);
Lake Mead (Mo, 1943; W, 1951; JS, 1954); Lake
Mohave (A, 1951; JS, 1954; M i , 1973); main Colo-
rado R i v e r channel '(LT, 1952; L, 1962); tributa-
ries of Colorado R i v e r in southern Nevada (LT,
1952); below Davis Dam (JS, 1954); lower V i r g i n
River (L, 1962; Mi, 1973); Moapa R i v e r (WDB,
1966; DB, 1972).
Gi 1 a cypha. Humpback Chub.
Formerly downstream to below Hoover Dam (M, 1955).
PIagopterus argenti ssi mus. Woundfin.
Colorado Ri ver (BD, 1965).
Ptychocheilus 1 u c i us. Colorado Squawfish.
Below Hoover Dam (Mo, 1942); Lake Mead (Mo, 1943;
D, 1953); Lake Mohave (A, 1 9 5 1 ; D, 1953; JS, 1954;
BD, 1965); Eldorado l a n d i n g (W, 1951); below
Davis Dam (JS, 1954); Colorado R i v e r (BD, 1965);
lower Colorado R i v e r (MiD, 1968); p o p u l a t i o n
greatly d e c l i n e d , probably extinct in LMNRA (Mi,
1973).
Notropi s 1utrensi s. Red Shiner.
Lake Mohave (K, 1956); Lake Mead, Colorado R i v e r
(BD, 1965; M i , 1973); lower Moapa R i v e r (WBD, 1965;
DB, 1972; C, 1975) .
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P1 me pha 1e s promelas. Fathead Minnow.
Colorado R i v e r (BD, 1965; M i , 1973); Moapa R i v e r
(DB, 1972); Lake Mohave, Lake Mead (Mi, 1973).
CATOSTOMIDAE
Catostomus l a t i p e n n i s . Flannelmouth Sucker.
Lake Mohave (JS, 1954; BD, 1965); tributaries to
Colorado River above Lake Mead (M, 1955); Colorado
R i v e r (BD, 1965); Colorado R i v e r upstream from
Lake Mead (Mi, 1973) .
Pantosteus piatyrhynchus. B o n n e v i l l e M o u n t a i n Sucker.
Lake Mead (W, 1951); considered as £_. d e 1 p h i n u s ,
from bait box or stray from V i r g i n R i v e r (SM,
1963) .
Pantos teus sp. Dusky Mountain Sucker.
Lake Mohave (JS, 1954).
Xyr'auchen texanus . Humpback Sucker.
Near Fort Mohave (E, 1914); below Hoover Dam (Mo,
1942; M i , 1973); Lake Mead (Mo, 1943; W, 1951;
LT, 1952; JS, 1954; BD, 1965; M i , 1973); Lake
Mohave (A, 1951; W, 1951; LT, 1952; JS, 1954;
BD, 1965; Mi, 1973); below Davis Dam (Do, 1952;
JS, 1954); river mouths along Colorado R i v e r (LT,
1952); shore of Lake Mead (Sm, 1963; M i , 1973);
Colorado R i v e r (BD, 1965); nearing e x t i n c t i o n in
Colorado R i v e r below Lake Mohave (Mi, 1973).
I C T A L U R I D A E
I e ta 1urus p u n c t a t u s . C h a n n e l C a t f i s h .
B e l o w H o o v e r D a m ( M o , 1 9 4 2 ) ; L a k e Mead ( M o , 1 9 4 3 ;
W , 1 9 5 1 ; D , 1 9 5 3 ; J S , 1 9 5 4 ; B D , 1 9 6 5 ; Mi , 1 9 7 3 ) ;
P i e r c e Ferry a rea ( W , 1 9 5 1 ; D , 1 9 5 3 ) ; L a k e M o h a v e
(A , 1951; D , 1 9 5 3 ; BD , 1 9 6 5 ; Mi , 1 9 7 3 ) ; l o w e r
p o r t i o n s o f t h e C o l o r a d o R i v e r ( L T , 1 9 5 2 ) ; b e l o w
D a v i s D a m ( J S , 1 9 5 4 ) ; L a s V e g a s W a s h ( D e , 197 ' la ;
c ) ; l owe r M o a p a R i v e r ( D B , 1 9 7 2 ) ; i n r iver t h r o u g h -
ou t LMNRA ( M i , 1 9 7 3 ) .
I c t a l u r u s me l as . B l a c k B u l l h e a d .
Bou lde r B e a c h ( W , 1 9 5 1 ) ; T e m p l e B a r ( W , 1 9 5 1 ; D ,
1 9 5 3 ) ; Hemenway W a s h ( D , 1 9 5 3 ) ; L a k e M o h a v e ( J S ,
1 9 5 4 ; B D , 1 9 6 5 ) ; L a k e Mead ( J S , 1 9 5 4 ; B D , 1 9 6 5 ;
Mi , 1 9 7 3 ) ; mouth o f Muddy R i v e r ( J S , 1 9 5 4 ) ;
l o w e r M o a p a R i v e r ( D B , 1 9 7 2 ) .
I c t a l u r u s na ta l i s . Y e l l o w B u l l h e a d .
L a k e M o h a v e , L a k e M e a d , C o l o r a d o R i v e r ( M i , 1 9 7 3 ) . '
C Y P R I N O D O N T I D A E
C y p r i n o n d o n d i a b o l i s . D e v i l ' s H o l e P u p f i s h .
B e l o w H o o v e r Dam, i n m a n - m a d e r e f u g i u m ( H , 1 9 7 4 ) .
P O E C I L I I D A E
G a m b u s i a a f f i n i s . M o s q u i t o F i sh .
L a k e Mead ( M o , 1 9 4 3 ; J S , 1 9 5 4 ; M L , 1 9 6 4 ) ; mou th
o f Moapa R i v e r ( M A , 1 9 4 6 ) ; L a k e M e a d / n e a r mou th
o f V i r g i n R i v e r ( L , 1 9 6 2 ) ; C o l o r a d o R i v e r ( B D ,
1 9 6 5 ) ; M o a p a R i v e r ( W D B , 1 9 6 6 ; DB, 1 9 7 2 ) ; t h r o u g h -
ou t L M N R A ( M i , 1 9 7 3 ) .
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P o e c i 1 i a mexi can us. Shortfin Molly.
Moapa R i v e r (WDB, 1966; DB, 1972).
SERRANIDAE
R o c c u s saxatali s. Striped Bass.
Las Vegas Wash (De, 1971a); below Davis Dam,
introduced into Lake Mead in late 1960's (Mi,
1973).
CENTRARCHIDAE
Micropterus d o l o m i e u i . S m a l l m o u t h Bass.
Near mouth of Muddy R i v e r (MA, 1946); Lake Mead
(LT, 1952); below Davis Dam (Mi, 1973).
Mi cropterus salmoi des. Largemouth Bass.
Below Hoover Dam (Mo, 1942; Di , 1944; D, 1953);
Lake Mead (Mi, 1943; B, 1945; W, 1951, D, 1953;
JS, 1954; L, 1962; BD, 1965; ED, 1971); Moapa
R i v e r (MA, 1946); Lake Mohave (A, 1951; JS , 1954;
L, 1962; BD, 1965); below D a v i s Dam (JS, 1954);
Colorado R i v e r (BD, 1965); Las Vegas Wash; C a l l -
v i l l e Bay (De, 1971a); lower Moapa R i v e r (DB,
1972); throughout LMNRA (Mi, 1973).
Lepomi s macroc hi rus. B l u e g i 1 1 .
Lake Mead (Mo, 1943; W, 1951; D, 1953; LT, 1952;
JS, 1954; L, 1962; ML, 1964; BD, 1965; M i , 1973);
L;ake Mohave (A, 1951; JS, 1954; L, 1962; BD, 1965;
M i , 1973); below D a v i s Dam (JS, 1954); Colorado
River (DB, 1965; M i , 1973); C a l l v i l l e Bay; Las
Vegas Wash (De, 1971a) .
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Lepomi s c y a n e l 1 u s . Green S u n f i s h .
Lower p o r t i o n s o f Moapa R i v e r ( M A , 1 9 4 6 ; W D B b
1 9 6 6 ; D B , 1 9 7 2 ) ; Lake Mead ( W , 1 9 5 1 ; J S , 1 9 5 4 ;
ML, 1964; BD, 1 9 6 5 ; . M i , 1 9 7 3 ) ; be low D a v i s Dam
( J S , 1 9 5 4 ) ; Lake M o h a v e ( J S , 1 9 5 4 ; B D , 1 9 6 5 ; M i ,
1 9 7 3 ) ; C o l o r a d o R i v e r ( B D , 1 9 6 5 ; M i , 1 9 7 3 ) ; L a s
V e g a s W a s h ; C a l l v i l l e B a y ( D e , 1 9 7 1 a ) .
Porno xi s annul a ri s_. W h i t e C rapp ie .
L a k e M o h a v e ( A , 1 9 5 1 ) .
Pomoxi s ni gromaculatus. B l a c k Crappie:
Lake Mead (MA, 1946; W, 1951; LT, 1952; D, 1953;
JS, 1954; BD, 1965; Mi, 1973); Lake Mohave (A,
1951; JS, 1954; BD, 1965; M i , 1973); Las Vegas
Wash (De, 1971a) .
P E R C I D A E
Stizostedion vitreum. Walleye.
Lake Mead (Mi, 1973) .
COTTIDAE
I^ J-LLLi!-! bai rdi . Mottled S c u l p i n .
Bel ow Davi s Dam (Mi , 1 973) .
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AMPHIBIANS
AMBYSTOMIDAE
Ambystoma tig r i n u m . Tiger Salamander.
CLARK COUNTY: Las Vegas Wash* (BrN, 1972).
PELOBATIDAE
Scaphi opus hammondi. Western Spadefoot.
CLARK COUNTY: V a l l e y of Fire* (La, 1942).
BUFONIDAE
Bufo cognatus. Great P l a i n s Toad.
CLARK COUNTY: SE of Overton; Colorado River; opposite
Fort Mohave* (Li, 1940).
Bufo mi croscaphus.
CLARK COUNTY: Davis Dam; Hoover Dam; Las Vegas Wash*;
(St, 1951); Eldorado Canyon; Hemenway Wash (D,
1953).
MOHAVE COUNTY: W i l l o w Beach (St, 1951).
Bufo punctatus. Desert Toad.
CLARK COUNTY: mouth of B o u l d e r Wash (CB, 1936);
Boulder Dam; Lake Mead area: Bitter Spring;
Roger's S p r i n g ; (Li, 1940); Las Vegas Wash*
(BrN, 1972).
MOHAVE COUNTY: W i l l o w Beach (G, 1939); Diamond
Creek; Whitmore Wash; Stanton's Cave (MNA, 1974).
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Bufo wood ho usei. Woodhouse's Toad.
CLARK COUNTY: St. Thomas; Lower Muddy and V i r g i n
valleys* (Sj, 1893); Colorado R i v e r below
Hoover Dam (G, 1939); SE of Overton; St. Thomas;
Colorado River, 25 m i l e s above Boulder Dam;
mouth of V i r g i n River; Muddy River Valley*;
K a o l i n Reservoir* (Li, 1940); LMNRA (St, 1951).
MOHAVE COUNTY: W i l l o w Beach (St, 1951).
HYLIDAE
Hyla r e g i 1 1 a . Pacific Tree-frog.
CLARK COUNTY: Cottonwood Spring (Sj, 1893); Over-
ton* (St, 1951); Colorado R i v e r , opposite Fort
Mohave* (B, 1961); Las Vegas Wash* (BrN, 1972).
RA N I D A E
Rana catesbei ana. Bullfrog.
CLARK COUNTY: introduced and e s t a b l i s h e d on Lake
Mead (G, 1939); K a o l i n Reservoir* (Li, 1940);
Overton* (St, 1951); Muddy and V i r g i n rivers*;
Boulder Wash (D, 1953); Las Vegas Wash* (BrN,
1972).
Rana pi pi ens. Leopard Frog.
CLARK COUNTY: Boulder Wash; Colorado R i v e r ; Muddy
River* (CB, 1936); SE of Overton; Roger's
S p r i n g ; lower V i r g i n and Muddy river valleys*;
Las Vegas Creek*; Colorado R i v e r , opposite
Fort Mohave* (Li, 1940); Lake Mead area (BrD,
1966a) .
REPTILES
CH E L Y D R I D A E
Kinostern on f1avescens. Yellow Mud Turtle.
CLARK COUNTY: Pyramid Canyon on W shore of Colorado
River (La, 1942).
TESTUDINIDAE
Gopherus agass i zi . Desert Tortoise.
CLARK COUNTY: Lake Mead area (Vd, 1922); Boulder
Wash; 1 m i l e S of Boulder City* (CB, 1936);
along Colorado R i v e r and Lake Mead (G, 1939);
Bou l d e r City*; bend of Colorado R i v e r ; 10 m i l e s
S of S e a r c h l i g h t ; 3 m i l e s NW of Fort Mohave*
(Li, 1940).
MOHAVE COUNTY: S h i v w i t s P l a t e a u (Vd, 1922).
T R I O N Y C H I D A E
Tri onyx ferox. Spiny S o f t - s h e l l e d T u r t l e .
CLARK COUNTY: N of B l a c k Canyon (CB, 1936); Colorado
R i v e r , entire Nevada portion (Li, 1940);
Colorado R i v e r , lakes Mead and M o h a v e (D, 1953);
V i r g i n and Moapa rivers* (BrD, 1966a).
MOHAVE COUNTY: Pierce Ferry (St, 1954).
GEKKONIDAE
Col eonyx v a r i e g a t u s . 'western Bar,deL Geckc .
CLARK COUNTY: temporary i s l a n d near B o u l d e r City
boat l a n d i n g : mouth of Bo;.lder Wash (CB, 1936);
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Hemenway Wash; Las Vegas Wash (G, 1939); 20
m i l e s above B o u l d e r Dam, Colorado R i v e r ; mouth
of V i r g i n R i v e r ; Colorado R i v e r , near B o u l d e r
Dam; Colorado River, 5 m i l e s N of C a l i f o r n i a
border* (Li, 1940); Boulder City*; i s l a n d s in
Lake Mead (K, 1945); Las Vegas Wash* (BrN, 1972)
IGUANIDAE
Pi psosaurus dorsali s. Desert Crested Lizard.
CLARK COUNTY: C a l l v i l l e , great bend of Colorado
R i v e r ; V i r g i n and Muddy valleys* (Sj, 1893);
N of Black Canyon; Hemenway Wash; Las Vegas
Wash* (CB, 1936); mouth of V i r g i n R i v e r ; V a l l e y
of Fire*; Colorado River, 3 and 10 m i l e s above
Boulder Dam; B o u l d e r City*; Searchlight*;
Eldorado Mountains; (Li, 1940); lower Moapa
V a l l e y (D, 1953); Las Vegas Wash* (BrN, 1972).
MOHAVE COUNTY: 1 m i l e N of B l a c k Canyon (CB, 1936).
Sa u r o m a l u s obes us. C h u c k w a l l a .
CLARK COUNTY: Hemenway Wash; Las Vegas Wash (CB,
1936); V a l l e y of Fire; S e a r c h l i g h t * ; B o u l d e r
Dam (Li, 1940); B o u l d e r City; B o u l d e r Wash;
W bank of Colorado R i v e r ; 2% m i l e s E of St.
Thomas (S, 1945); Las Vegas Wash* (BrN, 1972).
MOHAVE COUNTY: Stanton's Cave (MNA, 1974).
C a l l i s a u r u s d racono ides. Z e b r a - t a i l e d L i z a r d .
CLARK COUNTY: Muddy R i v e r V a l l e y * (Vd, 1922); 2
and 5 m i l e s SE of Overton*; 8 m i l e s S of St.
Thomas; Boulder City*; Las Vegas Wash*;
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Colorado R i v e r , 3 and 12 m i l e s above B o u l d e r
Dam; C a l l v i l l e ; 5 and 12-20 m i l e s N of Search-
l i g h t ; V a l l e y of Fire* (Li, 1940); W shore of
Lake Mead (La, 1942) .
MOHAVE COUNTY: .Diamond Creek (MNA, 1974).
Crotaphytus c o l l a r i s . Collared Lizard.
CLARK COUNTY: St. Thomas (Co", 1883); mouth of Las
Vegas Wash; mouth of Boulder Wash; (CB, 1936);
Boulder City*; V a l l e y of Fire* (Li, 1940);
junction of N and W arms of Lake Mead (La,
1942).
Crotaphytus w i s l i z e n i . Leopard Lizard.
CLARK COUNTY: Boulder City sewage d i s p o s a l plant*
(CB, 1936); Cottonwood S p r i n g ; St. Thomas;
Boulder City*; 5 m i l e s SE of Overton (Li, 1940);
Las Vegas Wash* (BrN, 1972).
Seeloporus magi s ter. Desert Spiny Lizard.
CLARK COUNTY: K a o l i n ; Overton* (Sm, 1939); Colorado
R i v e r , 25 m i l e s above B o u l d e r Dam (Li, 1940);
C a l l v i l l e (PB, 1955); Las Vegas Wash* (BrN,
1972) .
MOHAVE COUNTY: Diamond Creek; Stanton's Cave; great
bend, Colorado R i v e r (MNA, 1974).
S c e 1 o p o rus occi dental is. Western Fence Lizard.
MOHAVE COUNTY: S h i v w i t s P l a t e a u (LMNRA, 1950).
Sceloporus u n d u l a t u s . Eastern Fence Lizard.
CLARK COUNTY: Lake Mead, Horseshoe I s l a n d (Sh, 1950)
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S e e l op or us g rades us . S a g e b r u s h L i z a r d .
M O H A V E C O U N T Y : S h i v w i t s P l a t e a u ( L M N R A , 1 9 5 6 ) .
U r o s a u r u s g r a c l o s u s . L o n g - t a i l e d B rush L i z a r d .
C L A R K C O U N T Y : B o u l d e r C i t y s e w a g e d i s p o s a l p lan t *
( C B , 1 9 3 6 ) ; v i c i n i t y o f V i r g i n a n d C o l o r a d o
r i ve r s ; Bou lder C i ty* ; 2 m i l es SE of O v e r t o n ;
C a l l v i l l e ; Co lo rado R i v e r , 25 m i l e s a b o v e
B o u l d e r Dam; V a l l e y o f Fire* (L i , 1 9 4 0 ) ; Las
V e g a s W a s h ( B r N , 1 9 7 2 ) .
U r o s a u r u s o mat us . T ree L i z a r d .
C L A R K C O U N T Y : V i r g i n R i v e r t o Fort M o h a v e * ( .Y ,
1882) ; B l a c k C a n y o n ; E ldo rado Canyon (L i , 1940 )
MOHAVE COUNTY: Fort Mohave* (Y, 1882); W i l l o w
B e a c h ( G , 1 9 3 9 ) ; D i a m o n d C r e e k ; S t a n t o n ' s C a v e
( M N A , 1 9 7 4 ) .
U t a s t a n s b u r i a n a . S i d e - b l o t c h e d L i z a r d .
C L A R K C O U N T Y : V a l l e y o f F i re* ; 2 and 5 m i l e s SE o f
O v e r t o n ; S a i n t T h o m a s ; 14 m i l e s NE o f S e a r c h -
l ight* ; C o l o r a d o R i v e r , 2 5 m i l e s a b o v e Bou lde r
Dam; B o u l d e r C i ty * (L i , 1 9 4 0 ) ; L a s V e g a s W a s h *
( B r N , 1 9 7 2 ) .
M O H A V E C O U N T Y : 1 m i le N o f B l a c k C a n y o n ( C B , 1 9 3 6 ) ;
W h i t m o r e W a s h ; D i a m o n d C r e e k ( M N A , 1 9 7 4 ) .
P h r y n o s o m a p l a t y r h i n o s . D e s e r t Horned L i z a r d .
C L A R K C O U N T Y : V a l l e y o f F i re* ; B o u l d e r C i t y * ;
B o u l d e r W a s h ( L i , 1 9 4 0 ) ; B o u l d e r Dam; L a k e Mead
( R , 1 9 5 2 ) ; L a s V e g a s W a s h * ( B r N , 1 9 7 2 ) .
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MOHAVE COUNTY:" Fort Mohave* (R, 1952); Diamond
Creak; Emory F a l l s (MNA, 1974).
Phrynosoma douglas si. Short-horned Lizard.
CLARK COUNTY: St. Thomas (Y, 1883).
MOHAVE COUNTY: Kaibab PIateau (St, 1958). •
TEIDAE
Cnemidophorus tigris. Western W h i p t a i l .
CLARK COUNTY: C a l l v i l l e Bay; Muddy and V i r g i n river
valleys*; C a l l v i l l e (Vd, 1922); Hemenway Wash;
mouth of Boulder and Las Vegas washes (CB, 1936);
St. Thomas; Muddy R i v e r Valley*; mouth of V i r g i n
River; V a l l e y of Fire*; Boulder City*; 2 and 5
miles SE of Overton; (Li, 1940).
MOHAVE COUNTY: Whitmore Wash; Stanton's Cave (MNA,
1974) .
HELODERMATIDAE
Heloderma suspectum. G i l a Monster.
CLARK COUNTY: Overton*; St. Thomas (Li, 1940); 8
m i l e s E of N e l s o n , Colorado R i v e r (La, 1942);
Va l l e y of Fire*; B o u l d e r City'-; Las Vegas Wash*;
Eldorado Canyon (D, 1953); Overton*; (BC, 1956);
a l o n g Colorado R i v e r and Lake Mead; Echo Bay
(BrD, 1966) .
MOHAVE COUNTY: Colorado R i v e r , m i l e 209; Diamond
Creek (MNA, 1974).
LEPTOTYPHLOPIDAE
Leptotyphlops h u m i 1 is. Western Worm Snake.
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C L A R K C O U N T Y : O v e r t o n * ( G , 1 9 3 9 ) ; B o u l d e r D a m
( K , 1 9 4 0 ) ; L a s V e g a s W a s h * ( B r N , 1 9 7 2 ) .
C O L U B R I D A E
Ar i z o n a e l e g a n s . G l o s s y S n a k e .
C L A R K C O U N T Y : mouth o f V i r g i n R i v e r ; Bou lde r D a m
reg ion (L i , 1 9 4 0 ) ; K a o l i n ; Bou lde r C i ty* ( K ,
1 9 4 6 ) ; Bou lde r C i t y * ( D , 1 9 5 3 ) .
P h y l 1 o r h y n c h u s d e c u r t a t u s . S p o t t e d L e a f - n o s e d S n a k e .
C L A R K C O U N T Y : mouth o f . V i r g i n R i v e r ; Bou lde r C i t y *
(G, 1939); Las Vegas Wash* (BrN, 1972).
Coluber constrictor. Racer.
CLARK COUNTY: Overton* (Vd, 1922); mouth of Boulder
Wash; Boulder City*; Black Canyon (CB, 1936);
Colorado R i v e r on Lake Mead; Boulder Dam (St,
1958).
M a s t i c o p h i s f 1 a g e l 1 urn. Common W h i p s n a k e .
CLARK COUNTY: mouth of B o u l d e r Wash; B o u l d e r City*;
B l a c k Canyon (CB, 1936); V i r g i n M o u n t a i n s ;
Overton; mouth of V i r g i n R i v e r ; Colorado R i v e r ;
3 and 20 m i l e s above Boulder Dam, (Li, 1940).
MOHAVE COUNTY: Diamond Creek, Emory F a l l s (MNA,
1974).
Salvadora hexalepi s. Western Patch-nosed Snake.
CLARK COUNTY: V i r g i n R i v e r , near St. Thomas; Colo-
rado R i v e r , 20 m i l e s above Boulder Dam (Li,
1940); V a l l e y of Fire* (BrD, 1966a); Las Vegas
Wash* (BrN, 1972).
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P i t u o p hi s m e l a n o l e u c u s . Gophe r S n a k e .
C L A R K C O U N T Y : 1 m i le S o f R o g e r ' s S p r i n g ; 10 m i l e s
S o f O v e r t o n (L i , 1 9 4 0 ) ; B o u l d e r C i t y * ; V i r g i n
R i v e r ; L a k e M o h a v e ; R o g e r ' s S p r i n g ( K , 1 9 4 7 ) ;
O v e r t o n ( D , 1 9 5 3 ) ; L a s V e g a s W a s h * ( B r N , 1 9 7 2 ) .
L a m p r o p e l t i s g e t u l u s . Common K i n g S n a k e .
C L A R K C O U N T Y : O v e r t o n * ; S t . T h o m a s ( B l , 1 9 2 1 ) ;
Bou lde r Ci ty s e w a g e d i s p o s a l p lan t * ( C B , 1 9 3 6 ) ;
Muddy V a l l e y ; B o u l d e r C i ty * ; G o l d Bu t te * ( D ,
1 9 5 3 ) .
R h i n o c h e i 1 us 1econ te i. L o n g - n o s e d S n a k e .
C L A R K C O U N T Y : Bou lde r C i ty* ; ( L i , 1 9 4 0 ) ; B o u l d e r
Ci ty* ; Hemenway W a s h ; ( K , 1 9 4 1 ) .
S o n o r a semi a n n u l a t a . W e s t e r n Ground S n a k e .
C L A R K C O U N T Y : 10 m i l e s a b o v e L a k e Mead o n V i r g i n
R i v e r ( T , 1 9 4 0 ) ; N e l s o n ( V a , 1 9 4 1 ) ; Bou lde r
C i t y * ; Hemenway W a s h ( D , 1 9 5 3 ) ; L a s V e g a s W a s h *
( B r N , 1 9 7 2 ) .
M O H A V E C O U N T Y : F o r t i f i c a t i o n M o u n t a i n , 3 m i l e s NE
o f B o u l d e r D a m ( C B , 1 9 3 6 ) .
C h i o n a c t i s o c c i pi tal i s . W e s t e r n S h o v e l - n o s e d S n a k e .
C L A R K C O U N T Y : B o u l d e r C i t y * ( D , 1 9 5 3 ) ; L a s V e g a s
W a s h * ( B r N , 1 9 7 2 ) .
T r i m o r p h o d o n 1 a m b d a . A r i z o n a Lyre S n a k e .
C L A R K C O U N T Y : near B o u l d e r D a m ( L i , 1 9 4 0 ) ; B o u l d e r
C i t y * ( K , 1 9 4 0 ) ; L a s V e g a s W a s h * ( B r N , 1 9 7 2 ) .
Hyps i g l e n a t o r q u a t a . S p o t t e d N i g h t S n a k e .
C L A R K C O U N T Y : H e m e n w a y W a s h ( D , 1 9 5 3 ) .
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CROTALIDAE
Crotalus atrox. Western Diamond Rattlesnake.
CLARK COUNTY: Colorado River opposite Fort Mohave*;
near Nelson* (D, 1953); southern tip of Nevada*;
(K, 1956) .
Crotalus cerastes. Sidewinder.
CLARK COUNTY: Hemenway Wash (CB, 1936); S of St.
Thomas; 3 miles above Boulder Dam (Li, 1940);
lower Muddy Valley; Valley of Fire*; i s l a n d s
in Lake Mead; Boulder Dam; Newberry Mountains;
\h miles NW of Fort Mohave* (K, 1944); Boulder
City* (D, 1953).
Crotalus mi t c h e l 1 i . Speckled Rattlesnake.
CLARK COUNTY: Vegas Wash*; Las Vegas l a n d i n g ; Boulder
City* (Li, 1940); canyons near Boulder City;
Eldorado Canyon; Nelson* (D, 1953).
MOHAVE COUNTY: Emory F a l l s (MNA, 1974).
Crotalus s c u t u l a t us. Mohave Rattlesnake.
CLARK COUNTY: Las Vegas Wash* (BrN, 1972).
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BIRDS
G A V I I D A E
G av1 a i mmer. Common Loon.
CLARK COUNTY: Las Vegas Bay (L 1972; Mo 1975);
C a l l v i l l e Wash (G 1939a); Lake Mohave, near
S e a r c h l i g h t Ferry (D 1953); V i r g i n B a s i n (G
1939a); Overton W i l d l i f e Management Area
(An 1974).
Ga vi a arcti ca . Arctic Loon.
CLARK COUNTY: Las Vegas Bay (Mo 1975).
Gavi a stel1ata. Red-throated Loon.
CLARK COUNTY: Las.Vegas Bay (L 1972).
POD I C I P E D I D A E
P o d i c e p s grisegena. Red-necked Grebe.
CLARK COUNTY: Lake Mead (Mo 1974).
P o d i c e p s a u r i t u s. Horned Grebe.
CLARK COUNTY: Las Vegas Bay (L 1972; Mo 1973, 1974,
1975); Overton W i l d l i f e Management Area (An
1974).
Podi ceps ni gri col 1 i s. Eared Grebe.
CLARK COUNTY: Las Vegas Wash (G 1939a, 1939e);
Las Vegas Bay (L 1972; Mo 1975); Hemenway
Wash (G 1939e); St. Thomas area (G 1939e);
Lake Mead (W 1969; M 1973a;, 1C 1975a, 1975b);
Overton W i l d l i f e Management Area (An 1974).
MOHAVE COUNTY: Fort Mohave* (Sw 1914).
Aechmophorus occi d e n t a l i s. Western Grebe.
CLARK COUNTY: Las Vegas Bay (L 1972; M 1972c;
Mo 1974, 1975; K 1975b); V i r g i n and Muddy
R i v e r arms of Lake Mead (D 1953); Lake Mead
(G P & E 1959; Z 1962; M 1973a; K 1975a);'
Lake Mohave (G P & E 1959); Overton area* (P
1973); Overton W i l d l i f e Management Area (An
1974).
P o d i l y m b u s podiceps. P i e d - b i l l e d Grebe.
CLARK COUNTY: Las Vegas Bay (L 1972; Mo 1975);
Lake Mohave (D 1953); C a l l v i l l e Wash (D 1953);
Overton W i l d l i f e Management Area (An 1974).
P E L E C A N I D A E
P e l e c a n u s erythrorhynchus. W h i t e P e l i c a n .
CLARK COUNTY: Las Vegas Bay (L 1972): Boulder
Beach (B 1947); Overton* (D 1953; P 1973);
Overton W i l d l i f e Management Area (Sn 1966d;
An 1974); Lake Mead (B 1944b); Colorado R i v e r ,
below D a v i s Dam (G P & E 1959); opposite Fort
Mohave* (Ho 1881) .
Pelecanus occi den t a l i s . Brown P e l i c a n .
CLARK COUNTY: Las Vegas Bay (L 1972, 1973a); Lake
Mead (Sm 1937); B o u l d e r Beach (B 1947).
S U L I D A E
S u 1 a n e b o u x i i . Blue-footed Booby.
lUU
CLARK COUNTY: Las Vegas Bay (L 1972, 1973b).
S u l a leucogaster. Brown Booby.
' CLARK COUNTY: Las Vegas Bay (L 1973a).
PH A L A C R O C O R A C I D A E
Pha1 aerocorax auritus. Double-crested Cormorant.
CLARK COUNTY: St. Thomas (Sm 1937); Lake Mohave
(D 1953; P M & M 1964); Overton area* (Sn
1966d); Lake Mead (Sm 1937; G 1939e; P M &
M 1964); Colorado R i v e r , near S e a r c h l i g h t
(Ga 1949); Las Vegas Bay (L 1972; Mo 1975);
Overton W i l d l i f e Management Area (An 1974).
FREGATIDAE
Fregata ma g n i f i c e n s . M a g n i f i c e n t F r i g a t e b i r d .
CLARK COUNTY: Eldorado Canyon area (B 1947);
Dav i s Dam (L 1973b).
ARDEI D A E
Ardea herodi as. Great B l u e Heron.
CLARK COUNTY: Las Vegas Bay (L 1972; Mo 1975);
Lake Mead, near Overton (B 1944a); Lake Mead
(Sm 1937; B 1944b); K a o l i n Reservoir (Sm 1937);
Colorado R i v e r , up to the Hoover Darn region
(P M & M 1964); Colorado R i v e r , southern tip
of Clark County* (Li 1936); Overton W i l d l i f e
Management Area (An 1974).
Butori des vi rescens. Green Heron.
CLARK COUNTY: Las Vegas Bay (L 1972); mouth of the
Muddy R i v e r (Co 1947); St. Thomas (G 1939e);
Colorado River, opposite Fort Mohave* (Li
1936); Overton. Wildlife Management Area (An
1974).
Fl ori da caerulea. Little Blue Heron.
CLARK COUNTY: Lake Mead, near Overton (B 1944a);
Las Vegas Wash on Lake Mead (M 1973a).
Bubulcus ibis. Cattle Egret.
CLARK COUNTY: Overton* (K 1975a); Overton' WHdlife
Management Area (K 1975b).
Casmerodi us a 1bus. Common Egret.
CLARK COUNTY: Overton area* (Ga 1949); Lake Mead
(G 1939a); Colorado River, near the southern
tip of Clark County* (Li 1936); Overton Wi l d -
life Management Area (An 1974).
MOHAVE COUNTY: Fort Mohave* (Gr 1914); Great Bend
of the Colorado (F 1893).
Egretta thula. Snowy Egret.
CLARK COUNTY: St. Thomas (G 1939e); Lake Mead,
near Overton (B 1944a); Overton W i l d l i f e
Management Area (An 1974).
Hydranassa tri co1 or. Louisiana Heron.
CLARK COUNTY: St. Thomas (G 1939a, 1939e; un-
seasonal and requires documentation, P M &
M 1964).
Nycti corax nycti corax. Black-crowned Night Heron.
CLARK COUNTY: Kaolin Reservoir (Sm 1937); Kaolin
(Li 1936); Colorado River, % mile north of
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the C a l i f o r n i a - N e v a d a l i n e * (Li 1936);
Overton W i l d l i f e Management Area (An 1974).
MOHAVE COUNTY: Fort Mohave* (Gr 1914).
Ixobrychus ex 1 1 1 s_. Least Bittern.
CLARK COUNTY: Hemenway Wash (G 1939a, 1939e);
Overton* (D 1953); Boulder Beach (M 1954c);
St. Thomas (G 1939a, 1939e).
Botaurus lentiginosus. American Bittern.
CLARK COUNTY:. Overton* (D 1953); St. Thomas (D
1953); Overton W i l d l i f e Management Area (An
1974).
CIC O N I I D A E
Mycteria americana. Wood Ibis.
CLARK COUNTY: Overton area* (Ga 1949); St. Thomas
(Li 1936; G 1939a); Colorado R i v e r , opposite
Fort Mohave* (Ho 1881); Las Vegas Wash on
Lake Mead (M 1972d).
MOHAVE COUNTY: Fort Mohave* (Cs 1866a).
T H R E S K I O R N I T H I D A E
P 1 e g a d i s c h i h i. White-faced I b i s .
CLARK COUNTY: Las Vegas Bay (L 1972); St. Thomas
(G 1939a, 1939e); Overton W i l d l i f e Management
Area (An 1974).
P hoeni copterus ruber. American F l a m i n g o .
CLARK COUNTY: Lake Mead, near Overton (A & B
1968) [probably an escaped i n d i v i d u a l ] .
11*7
ANATIDAE
01 or c o l u m b i a n u s . W h i s t l i n g Swan.
CLARK COUNTY: Las Vegas Bay (L 1972): Overton*
(D 1953); Overton W i l d l i f e Management Area
(A 1970c; An 1974); Lake Mead (Z 1963).
MOHAVE COUNTY: Fort Mohave* (Cs 1866a; C 1870a).
Branta cana den sis. Canada Goose.
CLARK COUNTY: Overton* (G P & E 1959); Las Vegas
Bay (L 1972); Lake Mead (B 1944b); Overton
W i l d l i f e Management Area (An 1974).
Branta n i g r i c a n s. Black Brant.
CLARK COUNTY: Hemenway Wash (G 1939e); Lake Mead
(B 1944b); " u n l i k e l y and unsubstantiated"
(P M & M 1964).
Anser a l b i frons. White-fronted Goose.
CLARK COUNTY: Overton area* (D 1953); Overton
W i l d l i f e Management Area (A 1970c; An 1974);
Nev a d a shore, across from B u l l h e a d City* (D
1953); St. Thomas (G 1939b).
Chen caerulescens. Snow Goose.
CLARK COUNTY: Below Hoover Dam (G 1939a); Las
Vegas Bay (L 1972); Overton area* (D 1953);
Overton W i l d l i f e Management Area (A 1970c;
An 1974) ; St. Thomas (D 1953).
Chejl ross i i . Ross' Goose.
CLARK COUNTY: Overton W i l d l i f e Management Area (A
1970c; An 1974).
1U8
Anas pi a tyrhynchos. M a l l a r d .
CLARK COUNTY: Las Vegas Wash (Sm 1937); Las Vegas
Bay (L 1972); Lake Mohave (D 1953); mouth of
the Muddy R i v e r (Co 1947); Overton W i l d l i f e
Management Area (An 1974).
Anas rubri pes. Black Duck.
CLARK COUNTY: Overton area* [S 1965; very u n l i k e l y
as there are no Nevada (Li 1951) or Arizona
(P M & M 1964) records].
Anas strepera. G a d w a l l .
CLARK COUNTY: Las Vegas Bay (L 1972; Mo 1975); St.
Thomas (G 1939e); Lake Mead (G P & E 1959);
Lake Mohave (G P & E 1959); Overton W i l d l i f e
Management Area (An 1974).
Anas acuta. P i n t a i l .
CLARK COUNTY: K a o l i n Reservoir (Sm 1937); Las.
Vegas Bay (L 1972; Mo 1975); Lake Mead (Sm
1937); Overton W i l d l i f e Management Area (An '
1974) .
Anas ere c c a . Common Teal.
CLARK COUNTY: Overton area* (G P & E 1959): Las
Vegas Wash (G 1939a); Las Vegas Bay (L 1972;
Mo 1975); Lake Mohave (G P & E 1959); Overton
W i l d l i f e Management Area (An 1974).
Anas d i s c o r s. B l u e - w i n g e d Teal.
CLARK COUNTY: Overton area (D 1953); Overton W i l d -
l i f e Management Area (An 1974).
An a s c.yanoptera . Cinnamon Teal.
CLARK COUNTY: Las Vegas Bay (L 1972); K a o l i n
Reservoir (Sm 1937); Overton area (D 1953);
Overton W i l d l i f e Management Area (A 1970c;
An 1974); mouth of the Muddy R i v e r (Co 1947).
Anas ameri can a_. American Wigeon.
CLARK COUNTY: Las Vegas Bay (L 1972; Mo 1975);
Lake Mead (Sm 1937); Kaolin Reservoir (Sm
1937); Overton W i l d l i f e Management Area (An
1974).
Anas clypeata . Shoveler.
CLARK COUNTY: Las Vegas Bay (L 1972; Mo 1975);
Kaolin area (Sm 1937); mouth of the Muddy
R i v e r (Co 1947); Overton W i l d l i f e Management
Area (An 1974) .
Ai x spo'nsa . Wood Duck.
CLARK COUNTY: Lake Mead (D 1953); Muddy R i v e r ,
below Overton (D 1953); Overton W i l d l i f e
Management Area (An 1974).
Ay thy a ameri can a. Redhead.
CLARK COUNTY: Las Vegas Bay (L 1972; Mo 1975);
Lake Mead (G P & E 1959); Overton* (D 1953);
Overton W i l d l i f e Management Area (An 1974).
Aythya co 11 ari s. R i n g - n e c k e d Duck.
C L A R K COUNTY: Las Vegas Bay (L 1972); Overton
area* (D 1953); K a o l i n R e servoir (Sm 1937);
Lake Mohave (G P & E 1959); Overton W i l d l i f e
Management Area (An 1974).
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Aythya va 1 1 s 1 n e r 1 a. Canvasback.
CLARK COUNTY: Lake Mohave (G P & E 1959); Las
Vegas Bay (L 1972); Overton* (D 1953; G P & E
1959; Sn 1966c); Overton W i l d l i f e Management
•Area (A 1970c; An 1974) .
Aythya mari1 a. Greater Scaup.
CLARK COUNTY: Las Vegas Bay (L 1972); Overton
W i l d l i f e Management Area (A 1970c; An 1974);
Davis Dam (K 1975b) .
Aythya a f f i n i s. Lesser Scaup.
CLARK COUNTY: Las Vegas Bay (L 1972; Mo 1975);
Hemenway Wash (D 1953); St. Thomas (G 1939e);
Lake Mead, near Overton (B 1944a); Overton
W i l d l i f e Management Area (An 1974).
B u c e p h a l a c l a n g u l a . Common Goldeneye.
CLARK COUNTY: Las Vegas Bay (L 1972; Mo 1975);
Overton* (G P & E 1959); Lake Mead (G P & E
1959); Davis Dam (K 1975b); Overton W i l d l i f e -
Management Area (An 1974).
B u c e p h a l a i s i an die a. Barrow's Goldeneye.
C L A R K C O U N T Y : O v e r t o n * ( D 1 9 5 3 ) ; D a v i s D a m ( K
19'75a, 1975b).
Buc e p h a 1 a a l b e o l a . Bufflehead.
CLARK COUNTY: K a o l i n Reservoir (Sm 1937); Overton
area* (Sn 1966c); Las Vegas Bay (L 1972; Mo
1975); Lake Mohave (G P & E 1959); D a v i s
Dam (K 1975b); Overton W i l d l i f e Management
Area (An 1974).
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C 1 a n g u 1 a hyema 1! is. Oldsquaw.
CLARK COUNTY: Davis Dam (K 1975b); Lake Mohave
(K 1975c).
Melani tta d e g l a n d i . White-winged Scoter.
CLARK COUNTY: Las Vegas Bay (L 1972); Lake Mead
(K 1974b).
Melani tta p e r s p i c i 1 1 at a. Surf Scoter.
CLARK COUNTY: Overton W i l d l i f e Management Area
(A 1970c; An 1974); Davis Dam (K 1975a, 1975b)
0 xy u r a jamaicens i s. Ruddy Duck.
CLARK COUNTY: Ka o l i n Reservoir (Sm 1937); Las
Vegas Bay (L 1972; Mo 1975); St. Thomas (D
1953); Overton W i l d l i f e Management Area (An
1974).
Lophodytes c u c u l 1 a tus. Hooded Merganser.
CLARK COUNTY: Las Vegas Bay (L 1972); Lake Mohave,
-below Hoover Dam (G P & E 1959); Overton W i l d -
life Management Area (A 1970c; An 1974).
Mergus merganser. Common Merganser.
CLARK COUNTY: Las Vegas Bay (L 1972; Mo 1975);
Lake Mead (Sm 1937; D 1953); Overton W i l d l i f e
Management Area (An 1974).
Mergus serrator. Red-breasted Merganser.
CLARK COUNTY: Las Vegas Bay (L 1972; Mo 1975);
Lake Mead (G P & E 1959); Overton W i l d l i f e
Management Area (An 1974).
MOHAVE COUNTY: Bend of the Colorado River (F 1893)
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CATHARTIDAE
Cathartes aura. Turkey V u l t u r e .
CLARK COUNTY: Overton* (G P & E 1959); Roger's
• S p r i n g (H 1969); Lake Mead (G P & E 1959);
Colorado River V a l l e y , north from Fort Mohave
(Ho 1881); Davis Dam (K 1975b); Overton W i l d -
life Management Area (An 1974).
MOHAVE COUNTY: Fort Mohave* (C 1870b).
Gymnogpus ca 1 i form' anus . C a l i f o r n i a Condor.
MOHAVE COUNTY: Pierce Ferry (Br 1899).
AC C I P I T R I D A E
Acci pi ter g e n t i 1 i s. Goshawk.
CLARK COUNTY: Las Vegas Wash* (L 1972); Overton
W i l d l i f e Management Area (An 1974).
Acci pi ter s t r i a t u s. S h a r p - s h i n n e d Hawk.'
CLARK COUNTY: St. Thomas'(Li 1936); Las Vegas Bay
(L 1972); Bend of the Colorado R i v e r (F 1893);
Overton W i l d l i f e Management Area (An 1974).
MOHAVE COUNTY: Fort Mohave* (Gr 1914).
Acci pi ter cooperi i . Cooper's Hawk.
CLARK COUNTY: Las Vegas Bay (L 1972); B o u l d e r
City* (D 1953); Overton W i l d l i f e Management
Area (An 1974).
MOHAVE COUNTY: Fort Mohave* (Gr 1914).
Buteo jamaicensis. R e d - t a i l e d Hawk.
CLARK COUNTY: Las Vegas Bay (L 1972); Lake M o h a v e
(G P & E 1959); Boulder Beach (G P & E 1959);
Hemenway Wash (G 1939a); Bend of the Colorado
R i v e r (F 1893); Overton W i l d l i f e Management
Area (An 1974).
MOHAVE COUNTY: Fort Mohave* (Gr 1914).
Buteo swai nsoni. Swainson's Hawk.
CLARK COUNTY: St. Thomas (G 1939e)'; Las Vegas Bay
(L 1972); Eldorado Mountains* (G P & E 1959);
Overton W i l d l i f e Management Area (An 1974).
MOHAVE COUNTY: Fort Mohave* (C 1870b); and north
(Ho 1881) .
Buteo 1 a g o p u s. R o u g h - l e g g e d Hawk.
CLARK COUNTY: Overton area* (A & B 1968).
Buteo regal is. Ferruginous Hawk.
CLARK COUNTY: Hemenway Wash (D 1953); Hoover Dam
region (P M & M 1964) .
Parabuteo u n i c i n c t u s. Harris' Hawk.
CLARK COUNTY: Overton area* (M 1949b); extreme
southern tip of Clark County* (Jo 1956).
MOHAVE COUNTY: Fort Mohave* (C 1870b).
A q u i 1 a chrysaetos. Golden Eagle.
CLARK COUNTY: Lake Mead, near Overton (B 1944a);
Colorado R i v e r , near the southern tip of
Clark County* (Li 1936); V i r g i n B a s i n (G 1939a).
H a l i aeetus l e u c o c e p h a l u s . B a l d Eagle.
CLARK COUNTY: Lake Mead (B 1944b; Sn 1969b).
MOHAVE COUNTY: Temple Bar (M 1973a).
C i r c u s cyaneus. Marsh Hawk.
CLARK COUNTY: Overton* (D 1953); O v e r t o n W i l d l i f e
M a n a g e m e n t Area- (An 1S74).
P A N D I O N I D A E
P a n d1o n h a l 1 a e t u s . Osprey.
CLARK COUNTY: Overton area* (Sm 1937; M 1954c);
E l d o r a d o Canyon (M 1950b); Las Vegas Bay (L
1972); Davis Dam (G P & E 1959); St. Thomas
(D 1953); Lake Mo have (P M & M 1964); B o u l d e r
city* (G P & E); B l a c k Canyon (G P & E 1959)-.
B o u l d e r Beach (M 1950a); Overton W i l d l i f e
Management Area (An 1974).
F A L C O N I D A E
F a 1c o m e x l c a n us. • P r a i r i e F a l c o n .
C L A R K COUNTY: B o u l d e r City* (D 1953; G P 'a E 1959);
Hemenway Wash (D 1953); Bend of the Colorado
R i v e r ( F 1893); C o l o r a d o R i v e r , b e l o w •-! cover
Dam (D 1953); Las V e c e s V:&?.!-, (D "r:-F>2}; Overton
W i l d l i f e M a n a g e m e n t ^••••.:. ,',-',. 1?7-,}.
F a 1 c. o oe re c ri n us . P e r e g r i n e F a ". c o / ;.
C L A R K C O U N T Y : St. Thomas trt ;. :.':.-; 1935); L-s
V e g a s Bey (L 1972): O-'erton W i l d l i f e f'iana ge-
nie nt Area (An 1974) .
Fa 1co c o l u m b a r i u s . P i g e o n Hawk.
C L A R K COUNTY: St. Thomas .''..-: ' 9 3 5 i ,
Fa 1co sparverius. American Kestrel.
CLARK COUNTY: Las Vegas Bay (L 1972; Mo.1975);
St. Thomas (Li 1936); Overton area* (D 1953);
opposite Fort Mohave* (Li 1936); Overton
W i l d l i f e Management Area (An 1974).
MOHAVE COUNTY: Fort Mohave* (Gr 1914).
PHASIANIDAE
Lophortyx gambeli i. Gambel's Quail.
CLARK COUNTY: St. Thomas (Li 1936); Overton area*
(Ga 1949); Las Vegas Bay (L 1972); Roger's
Spring (H 1969); Colorado R i v e r , east of Search-
l i g h t (Li 1936); Great Bend of the Colorado
River (F 1893); Overton W i l d l i f e Management
Area (An 1974).
MOHAVE COUNTY: Fort Mohave* (C 1870a, 1870b).
• P h a s i a n u s col chic us. Ring-necked Pheasant.
CLARK COUNTY: V i r g i n River Valley* (D 1953; G & C
1957); Overton W i l d l i f e Management Area (An
1974).
A1e c t o r i s chukar. Chukar.
CLARK COUNTY: C a l l v i l l e Wash (Ch 1954).
GRUIDAE
Grus canadensis. S a n d h i l l Crane.
CLARK COUNTY: Colorado R i v e r , above Black Canyon
(Ho 1881); Lake Mead (D 1953); Overton area*
(D 1953); B o u l d e r Beach (M 1953a); Bend of
the Colorado Ri ver (F 1893).
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RALLIDAE
R a 1 1 u s 1 i m i c o1 a. V i r g i n i a R a i l .
CLARK COUNTY: Las Vegas Wash* (L 1972); Overlon
W i l d l i f e Management Area (Ar, 1974).
P o r z a n a caroli na. Sora.
CLARK COUNTY: St. Thomas area (G 1939a); Hemenway
• 'Wash (G 1939a); Great Bend of the Colorado
R i v e r (Ho 1881); Colorado R i v e r , % m i l e north
of'.the C a l i f o r n i a - N e v a d a Monument* (Li
1936); Overton W i l d l i f e Management Area (An
1974).
Gal 1 i n u l a chloropus. Common G a l l i n u l e .
CLARK COUNTY: Colorado River V a l l e y , near the
southern tip of Clark County* (Li 1936-);
Overton W i l d l i f e Management Area (An 'i974).
F u 1 i ca ame ri cana. American Coot.
CLARK COUNTY: K a o l i n area (Li 1936; SID 1937);
Las Vegas Bay (L 1972; Me "if 75); L a k e Nead
(Sin 1937); Overton W i l d l i f - K ..n agen^r, t. Aree
(An 1974).
C H A R A D R I I D A E
C h a r a d r i u s semi p a l m a t u s . Semi pa l mated P l o v e r .
C L A R K COUNTY: Lake Mead (G 1939e); Overton W i l d -
l i f e Management Area (An 1974).
Charadri us a l e x a n d r i n us. S n o wy PIo v e r.
CLARK COUNTY: St. Thonns (- ' }' VV; ; ; j y •;:"•; c r, c :• ••-- = •
( S n 1 9 6 6 b ) .
C h a r a d r i u s voci ferus. K i 1 1 d e e r .
CLARK COUNTY: K a o l i n R e s e r v o i r (Sm 1973); Las Vegas
Bay (L 1972); Lake Mead (Sm 1937); Bend of the
Colorado R i v e r (F 1893); Colorado R i v e r , ^
m i l e north of the C a l i f o r n i a - Nevada boundary*
(Li 1936); Overton W i l d l i f e Management Area
(An 1974).
Charadri us montanus. Mountain Plover.
CLARK COUNTY: Las Vegas Wash* (L 1972).
P1 u v i a 1 i s d o m i n i c a. American Golden Plover.
CLARK COUNTY: Overton* (Sn 1966a; K 1975c).
P l u v i a l i s squatarola. B l a c k - b e l l i e d Plover.
CLARK COUNTY: Las Vegas Bay (L 1972); St. Thomas
(G 1939c); Las Vegas Wash on Lake Mead (M
1973c).
A r e n a r i a interpres. Ruddy Turnstone.
CLARK COUNTY: Overton* (K 1975c).
SCOLOPACIDAE
Cape 1 la g a 1 1 i n a g o. Common Snipe.
CLARK COUNTY: Boulder City* (G P & E 1959); Las
Vegas Bay (L 1972); Overton W i l d l i f e Manage-
ment Area (An 1974) .
Numenius americanus. L o n g - b i l l e d Curlew.
CLARK COUNTY: St. Thomas area (G 1939e); Las Vegas
Bay (L 1972); Overton W i l d l i f e Management
Area (An 1974) .
N u m e n i u s phaeopus. W h i m b r e l .
CLARK COUNTY: Las Vegas Wash* (L 1972); Overton
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W i l d l i f e Management Area (An 1974).
Ba rtrami a 1 o n o i c a u d s _ . U p l a n d P l o v e r .
CLARK COUNTY: Las Vegas Wash- (L 1972).
A c t i t i s m a c u l a r i a . Spotted S a n d p i p e r .
CLARK COUNTY: K a o l i n (Li 1936); K a o l i n Reservoir
•(Sm 1937; G 1939a); Las Vegas Bay (L 1972);
Great Bend of the Colorado R i v e r (F 1893);
. Colorado R i v e r , below Hoover Dam (D 1953);
Overton W i l d l i f e Management. Area (An 1974).
Tri nga s o 1 i t a r i a. Solitary S a n d p i p e r .
CLARK COUNTY: Las Vegas Wash* (L 1972).
Catoptrophorus semi pal matus. W i 1 1 e t.
CLARK COUNTY: K a o l i n (Li 1936); Lake Mead (G P &
E 1959) .
T r i n g a m e l a n o l e u c u s . Greater Y e l l o w l e g s .
CLARK COUNTY: St. Thomas area (G 1939e); Overton"
area* (D 1953; G P & E 1959); Colorado R i v e r ,
\e north of the C a l i f o r n i a - N e v a d a l i n e *
(Li 1935); mouth of the M u d d y R i v e r (Co ",9^7)
Overton W i l d l i f e Ma n a g e men ; A r e a (An 1974).
Tri n ga f1 a v i pe s. Lesser Y e l l o w l e g s .
C LARK COUNTY: Lake Mead, near Overton (B 1944a).
Ca 1 i d r i s canutus. Knot.
CLARK COUNTY: Las Vegas Wash* (L 1972); Las Vegas
Wash on Lake Mead (M 1973a); Overton* (K
1975c) .
C a "i i d r i s m e 1 a n o r, o s. P e c t o r a l S a n a n i , . p r .
CLARK COUNTY: Q-/erton B e e c h ( * i [' ; S 6 2 > ; Ove r ton
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W i l d l i f e Management Area (An 1974).
C a 1 i d r i s bai rdi i. Baird's Sandpiper.
CLARK COUNTY: Las Vegas Wash* (L 1972).
MOHAVE COUNTY: Fort Mohave* (K 1975b). :
C a 1i d r i s m i n u t i 1 1 a. Least Sandpiper.
CLARK COUNTY: St. Thomas area (G 1939e); Hemenway
Wash (G 1939e); Lake Mead (G 1939e); Overton
Wil d l i f e Management Area (An 1974).
MOHAVE COUNTY: Fort Mohave* (K 1975b).
Ca1i dri s al pina . Dunlin.
CLARK COUNTY: Overton* (Sn 1966b).
Calidri s p u s i 1 1 u s. Semi pal ma ted Sandpiper.
CLARK COUNTY: C a l l v i l l e area (Ho 1881); Las Vegas
Wash* (L 1972).
C a 1i d r i s ma u r i. Western Sandpiper.
CLARK COUNTY: St. Thomas (G 1939a); Overton* (D
1953); C a l l v i l l e Wash (G 1939a); mouth of the
Muddy River (F 1093; Co 1947); Colorado R i v e r ,
below C a l l v i l l e (Ho 1881); Lake Mohave (D
1953); Overton W i l d l i f e Management Area (An
1974).
Limnodromus gri seus. Short-billed Dowitcher.
CLARK COUNTY: Las Vegas Wash* (L 1972).
Limnodromus scolopaceus. Long-billed Dowitcher.
CLARK COUNTY: Overton area* (G P & E 1959); Overton
W i l d l i f e Management Area (An 1974).
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Mi cropalma hi mantopus. S t i l t S a n d p i p e r .
CLARK COUNTY: Las Vegas Wash* (L 1972).
Li mosa fedoa. Marbled Godwit.
CLARK COUNTY: St. Thomas (G 1939e); Las Vegas Bay
(L 1972); Overton W i l d l i f e Management Area
(An 1974) .
RECURVIROSTRIDAE
R e c u r v i rostra ameri cana. American Avocet.
CLARK COUNTY: K a o l i n (Li 1936); K a o l i n Reservoir
(Sm 1937); Las Vegas Bay (L 1972); 3 m i l e s west
of C a l l v i l i e (Ho 1881); D a v i s Dam area (M
1949b); Overton W i l d l i f e Management Area (Sn
1966d; An 1974).
H i m a n t o p u s m e x i c a n u s . B l a c k - n e c k e d S t i l t .
CLARK COUNTY: K a o l i n R e s e r v o i r (Sm 1937); Colorado
V a l l e y , below B l a c k Canyon (Ho 1881); Overton
W i l d l i f e Management Area (Sn 1965d; An 1974);
Lake Me ad (G 1939 a).
P M A L A R O P O D I D A E
P h a l a r o p u s f u 1 i c a r 1 u s . Red P h e l a r o p ; - .
C L A R K COUNTY: Las Vegas Wash* .'L 1972 4 1373a; K
1974c).
Stega n o p u s tri col or. W i l s o n ' s P ha 1 a ro p e.
CLARK COUNTY: K a o l i n Reservoir (Sm 1937); Las
Vegas Bay (L 1972); O v e r t c n W i l d l i f e Mer.aoemen t
Aree (An 1974) .
Lobi pes 1 o bat u s . N o r t h e r n P h a "I a r c p c..
CLARK COUNTY: Las VegcS Bay (L 19?2); St. Thomas
ltd
(G 1939e); Lake Mohave (D 1953); Overton W i l d -
l i f e Management Area (An 1974).
STERCORARIIDAE
Stercocari us p a r a s i t i c u s . P a r a s i t i c Jaeger.
CLARK COUNTY: Las Vegas Bay (L 1972).
LARIDAE
Larus hyperboreus. Glaucous G u l l .
CLARK COUNTY: Boulder Beach (L I973b)."
Larus gl aucescen's. G l a u c o u s - w i n g e d G u l l .
CLARK COUNTY: Las Vegas Bay (L 1972, 1973b; Mo
1973); Lake Mead (K 1975a); Davis Dam (K
1975b).
Larus argentatus. Herring G u l l .
CLARK COUNTY: Las Vegas Bay (L 1972; Mo 1975);
Overton area* (A & B 1968); Lake Mead (K
1975a).
Larus thayeri. Thayer's G u l l .
CLARK COUNTY: Las Vegas Bay (L 1972, 1973b; Mo
1975); Lake Mead (K 1975a, 1975b); D a v i s Dam
.(K 1975b) .
Larus cal i f orni cus . Cal i form' a G u l l .
CLARK COUNTY: Las Vegas Bay (L 1972); K a o l i n (Li
1936) ; Lake Mohave (D 1953).
Larus delawarensis. R i n g - b i l l e d G u l l .
CLARK COUNTY: Las Vegas Bay (L 1972); Lake Mead
(D 1953; G P & E 1959); Lake M o h a v e (D 1953;
G P & E 1959); Overton W i l d l i f e Management
Area (An 1974) .
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L a r u s c a n u s. Mew G u l l .
C L A R K C O U N T Y : L a s V e g a s B a y ( L 1 9 7 2 , 1 9 7 2 5 ) ;
B o u l d e r B e a c h ( L 1 9 7 3 b ) ; L a k e M e a d ' ( k 1 9 7 5 5 ) .
L a r u s p i p i x c a n . F r a n k ! i n ' s G u l l .
C L A R K C O U N T Y : L a s V e g a s B a y ( L 1 9 7 2 ) ; O v e r t o n
U i l d l i f e M a n a g e m e n t A r e a ( A n 1 9 7 4 ) .
L a r u s P h i l a d e l p h i a . B o n a p a r t e ' s G u l l .
C L A R K C O U N T Y : S t . T h o m a s a rea ( G 1 9 3 9 b ) ; L a s V e g a s
B a y ( L 1 9 7 2 ) ; D a v i s D a m a r e a ( D 1 9 5 3 ) ; O v e r t o n
W i l d l i f e M a n a g e m e n t A r e a ( A n 1 9 7 4 ) .
R i s s a t r i d a c t y l a . B l a c k - l e g g e d K i t t i w a k e .
C L A R K C O U N T Y : D a v i s D a m ( K 1 9 7 5 b ) .
S t e r n a f o r s t e r i . F o r s t e r ' s T e r n .
C L A R K C O U N T Y : S t . T h o m a s a r e a ( G 1 9 3 9 a , 1 9 3 9 b ) ;
K a o l i n ( L i 1 9 3 6 ) ; L a s V e g a s B a y ( L 1 9 7 2 ) ;
B o u l d e r B a s i n ( D 1 9 5 3 ) ; O v e r t o n B a y ( D 1 9 5 3 ) ;
O v e r t o n W i l d l i f e M a n a g e m e n t A r e a ( S n 1 9 6 6 d ;
An . 1 9 7 4 ) .
S t e r n a h i r u n d o . C o m m o n T e r n .
C L A R K C O U N T Y : L a s V e g a s B a y ( L 1 9 7 2 ; M o 1 9 7 2 c ) ;
I c e b e r g C a n y o n ( L 1 9 7 3 b ) ; L a k e M o h a v e , m i l e
1 9 - 2 0 ( L 1 9 7 3 b ) ; L a k e M o h a v e ( M 1 9 7 2 a ) .
S t e r n a a 1 b i f r o n s . L e a s t T e r n .
C L A R K C O U N T Y : S t . T h o m a s a r e a ( G 1 9 3 9 b ) ; H e m e n w a y
W a s h ( G 1 9 3 9 b ) ; L a s V e g a s B a y ( L 1 9 7 2 ) .
H y d r o p r o g n e c a s p i a . C a s p i a n T e r n .
C L A R K C O U N T Y : H e m e n w a y W a s h ( L i 1 9 5 1 ) ; L a s V e g a s
It) 3
Bay (L 1 9 7 2 ) ; O v e r t o n Bay (D 1 9 5 3 ) ; O v e r t o n *
( K 1 9 7 5 c ) .
Chi 1 don i as n i g e r. B l a c k Tern .
CLARK C O U N T Y : Las V e g a s Bay (L 1 9 7 2 ) ; Kao l in
R e s e r v o i r ( S m 1937) . ; O v e r t o n W i l d l i f e Manage -
ment A rea (An 1 9 7 4 ) .
A L C I D A E
Synth! i boramphus an t iquus . Anc ien t Murrelet .
C L A R K C O U N T Y : Lake Mead ( K 1 9 7 4 b ) .
C O L U M B I D A E
C o l u m b a f a s c i a t a . B a n d - t a i l e d P i g e o n .
CLARK C O U N T Y : Over ton W i l d l i f e Management Area
( A n 1 9 7 4 ) .
Zena i da as i a t i c a . W h i t e - w i n g e d D o v e .
CLARK COUNTY: Colorado R i v e r , near the southern
tip of Clark County* (Li 1936); Davis Dam area
(D 1953; M & P 1964); Overton* (G P & E 1959;
W 1969; P 1973); opposite Fort Mohave* (P M
& M 1964); Overton W i l d l i f e Management Area
(An 1974).
MOHAVE COUNTY: Fort Mohave* (D 1953; G P & E 1959;
P M & M 1964)..
Zenaida macroura. M o u r n i n g Dove.
CLARK COUNTY: Las Vegas Bay (L 1972); Roger's
Sp r i n g (H 1969); Bend of the Colorado R i v e r
(F 1893); Overton W i l d l i f e Management Area
(An 1974).
MOHAVE COUNTY: Fort Mohave* (C 1870a).
C o l u m b i na passer 1na . Ground Dove.
CLARK COUNTY: Overton W i l d l i f e Management Area
(Sn 1966d); Overton* (W 19f9); Boulder City*
(M 1954a).
MOHAVE COUNTY: Fort Mohave* (C 1870b).
Scardafel la 1 nca . Inca Dov-e.
C L A R K C O U N T Y : B o u l d e r C i t y * ( M 1 9 7 3 b ) .
C U C U L I D A E
C o c c y z u s a m e r i c a n u s . Y e l l o w - b i l l e d C u c k o o .
C L A R K C O U N T Y : B o u l d e r B e a c h ( P M & M 1 9 6 4 ) ; B o u l d e r
C i t y * (D 1 9 5 3 ; G P & E 1 9 5 9 ) ; K a o l i n R e s e r v o i r
( G 1 9 3 9 e ) ; S t . T h o m a s ( D 1 9 5 3 ) ; O v e r t o n W i l d -
l i f e M a n a g e m e n t a r e a ( A n 1 9 7 4 ) .
G e o c o c c y x c a l i f o r n i a n u s . R o a d r u n n e r .
C L A R K C O U N T Y : S t . T h o m a s ( L i 1 9 3 6 ) ; L a s V e g a s B a y
( L 1 9 7 2 ) ; R o g e r ' s S p r i n g ( H 1 9 6 9 ) ; B e n d o f t h e
C o l o r a d o R i v e r ( F 1 8 9 3 ) ; C o l o r a d o R i v e r ,
e x t r e m e s o u t h e r n p o r t i o n c f C l a r k C o u n t y * ( 1 . • ;
1 9 3 6 ) ; O v e r t o n W i l d l i f e M a n a g e m e n t A r e a ( A n
1 9 7 4 ) .
M O H A V E C O U N T Y : W i l l o w B e a c h ( P M '& M 1 9 6 4 ) ; F o r t
M o h a v e * ( C 1 8 7 0 a , 1 8 7 0 b ; H o 1 8 8 1 ) .
C r o t o p h a g a s u l c i ros t r i s . G r o o v e - b i l l e d Am' .
C L A R K C O U N T Y : B o u l d e r C i t y * ( L & P 1 9 6 5 ) ; L o n g a n -
d a l e * ( K 1 9 7 5 a ) .
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TYTONIDAE
J_y t_p_ a l b a . Barn Owl .
CLARK COUNTY: Boulder City* (D 1953); St. Thomas
(D 1953); head of E m p i r e Wash*' (G P & E 1959)
STRIGIDAE
Otu.s a s i o . Screech Owl.
CLARK COUNTY: Opposite Fort Mohave* (Li 1936);
southern tip of Clark County* (Li 1951).
MOHAVE COUNTY: Fort Mohave* (C 1861, 1870b).
B ubo vi rgi n i an us . Great Horned Owl.
CLARK COUNTY: Colorado R i v e r , 13 m i l e s east of
S e a r c h l i g h t (Li 1936); St. Thomas (VR 1936);
opposite Fort Mohave* (Li 1936); Overton
W i l d l i f e Management Area (An 1974).
Micrathene whi tneyi. Elf Owl.
MOHAVE COUNTY: Colorado R i v e r V a l l e y , below Davis
Dam* (P M & M 1964); Fort Mohave* (C 1861,
1870a, 1870b).
Speotyto c u n i c u l a r i a . B u r r o w i n g Owl.
CLARK COUNTY: B o u l d e r City* (D 1953).
MOHAVE COUNTY: Fort Mohave* (C 1870a).
As i o otus. Long-eared Owl.
CLARK COUNTY: Colorado R i v e r , % m i l e north of the
C a l i f o r n i a - N e v a d a Monument* (Li 1936).
As i o f1amme us. Short-eared Owl.
CLARK COUNTY: Las Vegas Wash* (L 1972).
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C A P R I M U L G I D A E
P h a l a e n o p t i l u s n u 11 a 1 1 i i . P o o r-w i 1 1 .
CLARK COUNTY: Roger's S p r i n g (H 1969); C o l o r a d o .
River, opposite Fort Mohave* (Li 1936).
Chordei1es mi n o r. Common N i g h t h a w k .
CLARK COUNTY: Las Vegas Wash* (L 1972).
C h o r d e i 1 e s a c u t i p e n n i s . Lesser N i g h thawk.
CLARK COUNTY: Boulder City* (M 1949c; G P & E 1959);
Overton* (G P & E 1959); Hemenway Wash (D
1953); Colorado River, opposite Fort Mohave*
(Li 1936); Overton W i l d l i f e Management Area
(An 1974).
MOHAVE COUNTY: Fort Mohave* (C 1861, 1870a, 1870b;
Hoi 1908).
APODIDAE
Chaetura v a u x i. Vaux's Swift.
CLARK COUNTY: Hemenway Wash (G 1939a); D a v i s Dam
area (A 1968a); Overton* (A 1968a); Overton
W i l d l i f e Management Area (An 1974).
Aeronantes s a x a t a l i s . White-throated Swift.
CLARK COUNTY: Overton* (G P & E 1959); Las Vegas
Bay (L 1972); upper portion of B l a c k Canyon
(Ho 1881); Hemenway Wash (D 1953); D a v i s Dam
(K 1975b); Overton W i l d l i f e Management Area
(An 1974).
MOHAVE COUNTY: Fort Mohave* (C 18705).
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TROCHILIDAE
A r c h i lochus a 1exanoI ri. B l a c k - c h i n n e d Hummingbird.
C L A R K C O U N T Y : R o g e r ' s Spr ing (H 1969) ; opposi te
For t 'Mohave* (Li 1936; G P & E 1959) ; Dav i s
Dam (K 1975c) .
MOHAVE C O U N T Y : Co lo rado R ive r , to the northern
border of the s ta te (Sw 1914) .
Ca 1ypte c o s t a e . C o s t a ' s Hummingbird.
CLARK COUNTY: Boulder Beach (G P & E 1959) ; Bend
of the Co lorado R iver (F 1893 ) ; Co lo rado
R ive r , h mi le north of the Ca l i f o rn ia - Nevada
Monument* (L i 1 9 3 6 ) ; Over ton Wi ld l i fe Manage-
ment A rea (An 1974) .
MOHAVE COUNTY: Fort Mohave* (C 1870a, 1870b; Sw
1914) .
S e 1 a s p h o r u s platy c ere us . B r o a d - t a i l e d Hummingbird.
CLARK COUNTY: Boulder City* (G P & E 1959 ) .
S e l a s p h o r u s rufus. Rufous Hummingbird.
C L A R K C O U N T Y : Las V e g a s W a s h * ( L 1 9 7 2 ) ; Lake
Mohave (K 1 9 7 5 c ) .
A L C E D I N I D A E
Mega eery1e a lcyon . Be l ted Kingf isher .
C L A R K C O U N T Y : Las V e g a s Bay (L 1972 ; Mo 1 9 7 5 ) ;
S t . Thomas (D 1 9 5 3 ) ; Lake Mead (Sm 1 9 3 7 ) ;
Over ton* (G P & E 1 9 5 9 ) ; V e g a s W a s h , near the
C o l o r a d o R ive r (F 1893) ; O v e r t o n W i l d l i f e
Management A rea (An 1 9 7 4 ) .
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PICIDAE
C o 1 a p t e s auratus. Common F l i c k e r .
CLARK COUNTY: St. Thomas (Li 1936); Las Vegas Bay
(Mo 1975); Colorado R i v e r , 13 m i l e s east of
S e a r c h l i g h t (Li 1936); Overton W i l d l i f e Manage-
ment Area (An 1974); Colorado R i v e r , ^  m i l e
north of the C a l i f o r n i a - Nevada Monument* (Li
1936); Boulder City* (M 1951, 1952a); Overtcn*
(Sn 1966a).
MOHAVE COUNTY: Fort Mohave* (C 1861, 1870a, 18705;
Gr 1914) .
Ce nt u r us uropygi a 1i s. G i l a Woodpecker.
CLARK COUNTY: Nevada shore, Fort Mohave area* (Hoi
1908; Li 1936); Davis Dam area (D 1953).
MOHA V E COUNTY: Pierce Ferry area (P M & M 1964);
Fort Mohave* (Cs'1866a; C 1870a, 1870b; F 1893)
Asyndesmus 1ewi s. Lewis' Woodpecker.
CLARK COUNTY: B o u l d e r City* (G 1939a; M 1949a,
1951; G P & E 1959).
S p h y r a p i c u s v a r i u s . Y e l l o w - b e l l i e d Sapsucker.
CLARK COUNTY: Colorado R i v e r , 13 m i l e s esast of
S e a r c h l i g h t (Li 1936); Bou l d e r City* (D 1953);
opposite Fort Mohave* (Li 1936); Overton
W i l d l i f e Management Area (An 1974).
MOHAVE COUNTY: Fort Mohave* (C 1861, 1870a, 1870b).
Sphyra p i c us thy ro i deus. W i l l i a m s o n ' s S a p s u c k e r .
MOHAVE COUNTY: Fort Mohave* (C 1861, 1870a).
Den drocopos v i 1 1 o s u s. Hairy Woodpecker.
CLARK COUNTY: B o u l d e r City* (M 1973a).
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Den d rocopos s c a 1 a r1s. Ladder-backed Woodpecker.
CLARK :COUNTY: Colorado R i v e r , 13 m i l e s east of
S e a r c h l i g h t (Li 1936); Nevada, Fort Mohave
area* (Li 1936); Overton W i l d l i f e Management
Area (An 1974).
MOHAVE COUNTY: Fort Mohave* (F 1893; Gr 1914).
TYRANNIDAE
Tyrannus tyrannus. Eastern Kingbird.
CLARK COUNTY: St. Thomas (G 1939e); Longandale*
(P 1973).
Tyrannus v e r t i c a 1 i s. Western K i n g b i r d .
CLARK COUNTY: Boulder Beach (M 1950a); Lake Mead
(G P & E 1959); Bend of the Colorado River
(F 1893); Colorado R i v e r , opposite Fort Mohave*
(Li 1936); Overton W i l d l i f e Management Area
(An 1974).
MOHAVE COUNTY: Fort Mohave* (Gr 1914).
Tyrannus vociferans. Cassin's K i n g b i r d .
CLARK COUNTY: St. Thomas (G 1939e).
Mus ci vora forfi cata. Scissor-tai1ed Flycatcher.
CLARK COUNTY: Las Vegas Wash* (L 1972).
MOHAVE COUNTY: Fort Mohave (possibly)* (C 1870a).
My i a r c h u s tyrannulus. W i e d ' s Crested Flycatcher.
CLARK COUNTY: Opposite Fort Mohave* (P 1952).
MOHAVE COUNTY: Fort Mohave* (C 1870a).
My i a r c h u s cinerascens. Ash-throated Flycatcher.
CLARK COUNTY: Colorado River, east of S e a r c h l i g h t
(Li 1936); Lake Mohave (D 1953); Las Vegas Bay
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(L 1972); Bend of the Colorado R i v e r (F 1893):
Overton W i l d l i f e Management Area (An 1974).
MOHAVE COUNTY: Pierce Ferry area (P M & M 1964);
Fort Mohave* (C 1870b) .
Sayorn'is ni gri cans . B l a c k Phoebe.
CLARK COUNTY: Boulder City* (GP & E 1959); Overton*
(G P & E 1959); Boulder Beach (G P & E 1959);
south of Davis Dam (G P & E 1959); Colorado
R i v e r , opposite Fort Mohave* (Li 1936); Overton
W i l d l i f e Management Area (An 1974)'.
MOHAVE COUNTY: Fort Mohave* (Cs 1866a).
Sayorn i s saya . Say's Phoebe.
CLARK COUNTY: St. Thomas (Li 1936; Ga 1949); B o u l d e r
Beach (G P & E 1959); Las Vegas Bay (L 1972; Mo
1975); Boulder City* (G P & E 1959); Bend of the
Colorado R i v e r (F 1893); B l a c k Canyon (Li.1936);
Colorado R i v e r , east of S e a r c h l i g h t (Li 1936);
opposite Fort Mohave* (Li 1936); Overton W i l d -
life Management Area (An 1974).
E m p i d o n a x t r a i 1 1 i i . W i l l o w Flycatcher.
CLARK COUNTY: St. Thomas (Li 1936; D 1953); Las
Vegas Bay (L 1972).
MOHAVE COUNTY: Fort Mohave* (C 1861, 1870a, 1870b).
Empi donax m i n i m u s . Least Flycatcher.
CLARK COUNTY: Boulder City* (P M & M 1964).
MOHAVE COUNTY: Fort Mohave* (C 1870a).
Empi donax hammondi i . Hammond's Flycatcher.
CLARK COUNTY: Colorado R i v e r , opposite Fort Mohave*
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(Hi 1936).
MOHAVE COUNTY: Fort Mohave* (C 1870a, 18705).
Emp i d o n ax oberholseri. Dusky Flycatcher.
CLARK COUNTY: Las Vegas Wash* (L 1972).
Empi don ax w r i g h t i i . Gray Flycatcher.
CLARK COUNTY: Colorado River, opposite Fort Mohave*
(Li 1936; reported as E_. gri seus) .
MOHAVE COUNTY: Fort Mohave* (C 1870a, 1870b;
reported as E_. obscurus).
Empi donax di ffi ci 1 is. Western Flycatcher.
CLARK COUNTY: Boulder City* (D 1953); St. Thomas (Li
1936); Overton W i l d l i f e Management Area (An 1974)
MOHAVE COUNTY: Fort Mohave* (Gr 1914).
Contopus sordi d u l u s . Western Wood Pewee.
CLARK COUNTY: Boulder City* (D 1953); St. Thomas (D
1953); Overton W i l d l i f e Management Area (An 1974)
MOHAVE COUNTY: Fort Mohave* (C 1870a).
N u t t a l l o r n i s borealis. O l i v e - s i d e d Flycatcher.
CLARK COUNTY: Las Vegas Wash* (L 1972)'; Overton
W i l d l i f e Management Area (An 1974).
Pyrocephalus rubi nus. V e r m i l i o n Flycatcher.
CLARK COUNTY: Boulder Beach (G P & E 1959);
Hemenway Wash (D 1953); Nevada shore, Fort
Mohave area* (Hoi 1908; Li 1936); Overton W i l d -
l i f e Management Area (An 1974).
MOHAVE COUNTY: Fort Mohave* (C 1870a, 1870b).
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A L A U D I D A E
E remoph i la a l p e s t r i s . H o r n e d L a r k .
C L A R K C O U N T Y : B o u l d e r C i t y * (D 1 9 5 3 ; G P & E " . 9 5 9 ) ;
mou th o f t h e V i r g i n R i v e r ( H o 1 8 8 1 ) ; C o l o r a d o
R i v e r , near S e a r c h l i g h t ( D 1 9 5 3 ) ; L a s V e g a s
B a y ( M o 1 9 7 5 ) ; O v e r t o n W i l d l i f e Managemen t .
A r e a (An 1 9 7 4 ) .
M O H A V E C O U N T Y : Fort M o h a v e * ( C 1 8 7 0 b ) - .
H I R U N D I N I D A E
T a c h y c i net a thai a s s i na . V i o l e t - g r e e n S w a l l o w .
C L A R K C O U N T Y : K a o l i n a rea ( L i 1 9 3 6 ) : O v e r t o n
W i l d l i f e M a n a g e m e n t A r e a ( A n 1 9 7 4 ) ; O v e r t o n - - '
(G P & E 1 9 5 9 ) ; S t . T h o m a s (D 1 9 5 3 ; ; Lai V e g a s .
Bay ( L 1 9 7 2 ) ; C o l o r a d o R i v a r , n e a t the : :. i-1 :i e r n
t ip of C l a r k Coun ty " (Li 1 9 3 6 ) ; Da v is L;.ur,
a rea (G P & E 1 9 5 9 ) .
M O H A V E C O U N T Y ; For t M o h a v e * ( C ; S 7 0 a ) .
I ri d p p r o c n e bi c o l o r . T r e e S w a l l o w - .
C L A R K C O U N T Y : D s v i s D::n; ( K l ° 7 5 r ; ' 9 ? E r ) ; C v e - v o n
W i l d l i f e M a n a g e n i e n •; A r e c '. '•, ~-\.
R1 p a r i a r i p a r i a . B a n t ; S w £ 1 1 o w ,
CLARK COUNTY: Bend of the Colorado (F 18S3).
S t e l g i dopteryx rufi c o 1 1 is. R o u g h-w i n g e d S w a l l o w .
C L A R K C O U N T Y : K a o l i n ( L i 1 9 3 6 ) ; L a s V e g a s B a y
( L 1 9 7 2 ) ; O v e r t o n H i l o ' l f e h inagei f ie r . t A r e ?
i Q 0 ','
1 8 S 3 ) ; Co l o v a d o R i v e r ,
(Li 1936); Vegas Wash, near the Bend of the
Colorado (F 1893); Davis Dam (K 1975c).
MOHAVE COUNTY: Fort Mohave* (C 1870b; Sw 1914).
Hi run do r us t i c a. Barn Swallow.
CLARK COUNTY: Overton area* (G P & E 1959); Las
Vegas Bay (L 1972); Boulder City* (G P & E
1959); Hoover Dam region (P M & M 1964);
Overton W i l d l i f e Management Area (An 1974).
MOHAVE COUNTY: Fort Mohave, along Colorado River*
(C, from Cs 1878).
Petrochelidon pyrrhonota. Cliff Swallow.
CLARK COUNTY: Kaolin (Li 1936); Las Vegas Bay
(L 1972); Overton W i l d l i f e Management Area
(An 1974); Boulder City* (G P & E 1959); Bend
of the Colorado River (F 1893); Lake Mohave
(G P & E 1959); St. Thomas (D 1953); Vegas
Wash, canyon at lower end (F 1893); along
Colorado River and shore of Lake Mead (A & R).
MOHAVE COUNTY: W i l l o w Beach (G P & E 1959);
Fort Mohave* (C, from Cs 1878 ) .
Progne subi s. Purp le Mart in.
CLARK C O U N T Y : D a v i s Dam area (A 1 9 6 9 a ) ; sou the rn
t ip of C la r k County* (D 1 9 5 3 ) ; O v e r t o n ; Wi 1 d-
1i fe M a n a g e m e n t A r e a ( A n 1 9 7 4 ) .
C O R V I D A E
Cyanoc i t ta s te l1er i . S t e l l e r ' s Jay.
C L A R K C O U N T Y : Bou lder C i ty* ( B 1 9 4 7 ) ; O v e r t o n
W i l d l i f e Managemen t A rea ( A n 1 9 7 4 ) .
A p h e 1 o c o m a coerulescens. Scrub Jay.
CLARK COUNTY: Colorado R i v e r , ^ m i l e above the
C a l i f o r n i a - N e v a d a Monument* (-Li 1936)-:
Overton area* (G P & E 1959); B o u l d e r City*
(D 1953; G P & E 1959); Overton W i l d l i f e
Management Area (An 1974).
- P i c a p i c a . B l a c k - b i l l e d M a g p i e .
CLARK COUNTY: Lake Mead area (D 1953); Lake Mead,
s h o r e l i n e (M 1973a).
Corvus corax. Common Raven.
CLARK COUNTY: St. Thomas (Li 1936); Overton area"
(Ga 1949); Las Vegas Bay (L 1972; Mo 1975);
Bend of the Colorado R i v e r (F.1893); Overtcn
W i l d l i f e Management Area (An 1974).
MOHAVE COUNTY: Fort Mohave* (C 1870b).
Corvus brachyrhynchos. Common Crow.
CLARK COUNTY: Las Vegas Bay (L 1972); Hemenway
Wa s h (D 1953); Overton area* (D 1953); Overton
W i l d l i f e M a n a g e m e n t Area (f •-, 1974).
Gymnorh i n us c y a n o c e p h a l u s . P i no n J ay.
C L A R K COUNTY: Las Vegas Wash* (I. 1972).
N uc i f'ra ga co 1 umbi ana . C l a r k ' s Nutcracker.
CLARK COUNTY: B o u l d e r City* (G P & E 1959).
P A R I D A E
Parus g a m b e l i . M o u n t a i n C h i c k a d e e .
C L A R K COUNTY: B o u l d e r City* ( G ; & i i i i; S) .
A u r 1 p a r u s f1 a v i c e p s. V e r d i n .
CLARK COUNTY: St. Thomas (Li If 36;, Ga 1949);
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Overton W i l d l i f e Management Area (An 1974);
Las Vegas Bay (L 1972); Colorado River, east
of Searchlight (Li 1936); Eldorado Mountains*
(G P & E 1959); opposite Fort Mohave* (Li
1936); Great Bend of the Colorado (F 1893).
MOHAVE COUNTY: Fort Mohave* (C 1870a, 1870b; Cs
1878; Ca 1894; Hoi 1908) .
Psaltriparus mi ni m us. Bush tit.
CLARK COUNTY: Las Vegas Wash* (L 1972); Overton
W i l d l i f e Management Area (An 1974).
SITTIDAE
;
Si tta carol in ens is. White-breasted Nuthatch.
CLARK COUNTY: Boulder City* (M 1951).
Si tta canadensis. Red-breasted Nuthatch.
CLARK COUNTY: St. Thomas (Li 1936); Boulder City*
(M 1951 ; G P & E 1959; M 1973a).
CERTHIIDAE
C e r t h i a fami1i ari s. Brown Creeper.
CLARK COUNTY: Hemenway Wash (G 1939a).
CINCLIDAE
Ci nclus mexi can us. Dipper.
CLARK COUNTY: Hemenway Wash (G 1939a).
TROGLODYTIDAE
Trogl ody tes a e d o n . House Wren.
CLARK COUNTY: Colorado River, east of Searchlight
(Li 1936); Hemenway Wash (D 1953); opposite
Fort Mohave* (Li 1936); Overton W i l d l i f e
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Management Area (An 1974).
MOHAVE COUNTY: Fort Mohave* (Ca 1894; Gr 1914).
Troglodytes troglodytes. Winter Wren.
CLARK COUNTY: Las Vegas Wash* (L 1972).
Thryomanes b e w i c k i i . Bewick's Wren.
CLARK COUNTY: Lake Mead area (D 1953); Colorado
R i v e r , opposite Fort Mohave'; (Li 1936);
Overton W i l d l i f e Management Area (An 1974).
MOHAVE COUNTY: Fort Mohave* (C 1870a, 1870b).
Campylorhynchus b r u n n e i c a p i 1 1 us. Cactus Wren.
CLARK COUNTY: Las Vegas Wash, near the Colorado
R i v e r (F 1893); on mesa between the Muddy anc'
V i r g i n Rivers* (F 1893); Overton W i l d l i f e
Management Area (An 1974).
Telmatodytes p a l u s t r i s . L o n g - b i l l e d Marsh Wren.
CLARK COUNTY: Overton* (P M & M 1964); Las v'egas
Bay (L 1972); Colorado R i v e r , east of Search-
l i g h t (Li 1936; D 1953); south of S e a r c h l i g h t -
Ferry (D 1953); Colorado R i v e r , o p p o s i t e Fort
Mohave* (Li 1936); Overton W i l d l i f e M a n a g e m e n t
Area (An 1974).
Ca therpes mexi canus. Canyon Wren.
CLARK COUNTY: Black Canyon (G P & E 1959).
MOHAVE COUNTY: Fort Mohave* (C 1870b).
Sal pi nctes obsoletus. Rock Wren.
C L A R K C O U N T Y : R o g e r ' s S p r i n g ( H 1 9 5 9 ) ; Le . s V e g a s
B a y ( M o 1 9 7 5 ) ; S t . T h o m a s ( 0 1 9 5 3 ) ; L a k e M e a d
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(D 1953); Colorado River, % mile north of the
California - Nevada Monument* (Li 1936); Bend
of the Colorado River (F 1893).
MOHAVE COUNTY: Fort Moh'ave (C 1870b; Cs 1878;
Gr 1 914) .
MIMIDAE
M i m u s po1yg1o11os. M o c k i n g b i r d .
C L A R K C O U N T Y : B e n d o f t h e C o l o r a d o R i v e r ( F 1893) ;
C o l o r a d o R i v e r , n e a r t h e C a l i f o r n i a - N e v a d a
l i n e * ( L i 1936) ; O v e r t o n W i l d l i f e M a n a g e m e n t
A r e a (An 1974) .
M O H A V E C O U N T Y : For t M o h a v e * ( C 1870b) .
Toxos toma b e n d i r e i . B e n d i r e ' s T h r a s h e r . : .
C L A R K C O U N T Y : O v e r t o n W i l d l i f e M a n a g e m e n t Area
( A n 1 9 7 4 ) .
T o x o s t o m a c u r v i r o s t r e . C u r v e - b i 1 1 e d T h r a s h e r .
M O H A V E C O U N T Y : For t M o h a v e * ( C a 1894) .
T o x o s toma 1 e c o n t e i . Le C o n t e ' s T h r a s h e r . .
C L A R K C O U N T Y : L a s V e g a s W a s h * ( L 1 9 7 2 ) ; 8 m i l e s
s o u t h e a s t of S e a r c h l i g h t * (G P & E 1 9 5 9 ) ;
O v e r t o n W i l d l i f e M a n a g e m e n t A r e a ( A n 1 9 7 4 ) .
M O H A V E C O U N T Y : Fort M o h a v e * ( C 1 8 7 0 a ) .
T o x o s t o m a d o r s a l e . C r i s s a l T h r a s h e r .
C L A R K C O U N T Y : L a s V e g a s B a y ( L 1 9 7 2 ) ; S t . T h o m a s
a r e a ( L i 1 9 3 6 ) ; C o l o r a d o R i v e r , e a s t o f
S e a r c h l i g h t ( L i 1 9 3 6 ) ; n e a r t h e m o u t h o f B l a c k
C a n y o n ( H o 1881); C o t t o n w o o d I s l a n d ( H o 1 8 8 1 ) ;
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Colorado R i v e r , opposite Fort Mohave* (Li
1936); Overton W i l d l i f e Management Area (An
1974).
MOHAVE COUNTY: Fort Mohave* (C 1870a, 1870b).
Oreoscoptes montanus. Sage Thrasher.
CLARK COUNTY: Boulder Beach (G P & E 1959);
Colorado River, near the C a l i f o r n i a - Nevada
line* (Li 1936).
TURDIDAE
T u r d u s migratorius. American Robin.
CLARK COUNTY: Boulder City* (G 1939a; M 1953b,
1954b); Overton W i l d l i f e Management Area (An
1974); Las Vegas Bay (L 1972); St. Thomas
(Li 1936); Black Canyon (Li 1936); opposite
Fort Mohave* (Li 1936); below the " B i g Bend"
(Ho 1881).
MOHAVE COUNTY: Fort Mohave* (C 1870b; Ho 1881;
Gr 1914) .
Ixoreus n a e v i us. V a r i e d Thrush.
C L A R K COUNTY: Boulder City* (M 1952b; M 1973b).
Catharus g u 11 at a. Hermit Thrush.
CLARK COUNTY: Boulder City* (G 1939a; G P & E 1959;
K 1975b); Colorado R i v e r , east of S e a r c h l i g h t
(Li 1936); Nevada shore, Fort Mohave area*
(Li 1936).
MOHAVE COUNTY: Fort Mohave* (C 1861).
Catharus us t u l a t a . Swainson's Thrush.
CLARK COUNTY: Bou l d e r City* (D 1953).
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Si a 1ia mexi can a . W e s t e r n B lueb i rd .
CLARK C O U N T Y : Co lo rado R i v e r , eas t o f Sea rch l i gh t
(L i 1 9 3 6 ) ; Co lo rado R i ve r , o p p o s i t e Fort
Mohave* (L i 1 9 3 6 ) ; Las V e g a s Bay (Mo 1 9 7 5 ) .
MOHAVE C O U N T Y : Fort Mohave* (Gr 1 9 1 4 ) .
Si al la cu r ruco ides . Mounta in B lueb i rd .
C L A R K C O U N T Y : Co lo rado R i ve r , eas t o f Sea rch l i gh t
(L i 1 9 3 6 ) ; S t . Thomas (D 1 9 5 3 ) ; Co lo rado R iver ,
oppos i te Fort Mohave* (L i 1 9 3 6 ) .
My a d e s tes t o w n s e n d i . T o w n s e n d ' s S o l i t a i r e .
C L A R K C O U N T Y : Boulder City* (M 1950b , 1 9 5 1 , 1955 ,
G P & E 1 9 5 9 ) ; Bou lde r Beach (M 1950b ; G P & E
1 9 5 9 ) ; Co lo rado R iver , eas t o f Search l igh t
(Li 1 9 3 6 ) ; L a k e Mead (M 1 9 5 3 a ; G P & E 1 9 5 9 ) .
S Y L V I I D A E
Po1i opt i 1 a c a e r u l e a . B l u e - g r a y G n a t c a t c h e r .
C L A R K C O U N T Y : Co lo rado R i v e r , eas t o f S e a r c h l i g h t
( L i 1 9 3 6 ) ; C o l o r a d o R i v e r , o p p o s i t e Fort
Mohave* (L i 1 9 3 6 ) ; O v e r t o n W i l d l i f e Management
A rea (An 1 9 7 4 ) .
MOHAVE C O U N T Y : Fort Mohave* (C 1870b; Gr 1 9 1 4 ) .
Po1 iop t i l a me !anu ra . B l a c k - t a i l e d Gna tca tche r .
C L A R K C O U N T Y : S t . Thomas ( D 1 9 5 3 ) ; O v e r t o n * ( W
1 9 6 9 ) ; Ove r ton W i l d l i f e Management A rea (An
1 9 7 4 ) .
MOHAVE C O U N T Y : Fort Mohave* (C 1870a, 1 8 7 0 b ) .
R e g u 1 us sa t r a p a . G o l d e n - c r o w n e d K i n g l e t .
C L A R K C O U N T Y : Bou lde r Ci ty* (M 1 9 5 4 a ) ; O v e r t o n
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W i l d l i f e Management Area (An 1974).
MOHAVE COUNTY: Fort Mohave* (Gr 1914).
MOTACILLIDAE
An thus spi noletta . Water P i p i t .
CLARK COUNTY: Las Vegas Bay (L 1972; Mo 1-975);
Colorado River, east of Searchlight (Li 1936);
Hemenway Wash (D 1953); Boulder City* (D
1953); Colorado R i v e r , opposite Fort Mohave*
(Li 1936); Overton W i l d l i f e Management Area
(An 1974).
BOMBYCILLIDAE
Bombyci11 a garrulus. Bohemian Waxwing.
CLARK COUNTY: Lake Mead (G 1939e); Boulder City*
(M 1952b); Overton W i l d l i f e Management Area
(An 1974).
MOHAVE COUNTY: W i l l o w Beach '(P M & M 1964); D a v i s
Dam (P M & M 1964); Fort. Mohave* (C 1361, 1870a)
Bom b y c i 1 1 a cedrorurn. Cedar Waxwing.
CLARK COUNTY: B o u l d e r City* (D 1953; G P & E 1959);
Overton W i l d l i f e Managment Area (An 1974).
PTILOGONATIDAE
P h a i n o p e p l a nitens. P h a i n o p e p l a .
CLARK COUNTY: Overton area* (D 1953); Roger's
Spring (H 1969); Overton W i l d l i f e Management
Area (An 1974); Colorado R i v e r , east of Search-
l i g h t (Li 1936); Colorado R i v e r , o p p o s i t e
Fort Mohave* (Li 1936); Vegas Wash, near the
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C o l o r a d o R i v e r ( F 1 8 9 3 ) .
M O H A V E C O U N T Y : For t M o h a v e * ( F 1893; C a 1 8 9 4 ;
Gr 1 9 1 4 ; Sw 1 9 1 4 ) .
L A N I I D A E
Lan i us e x c u b i t o r . Nor thern S h r i k e .
C L A R K C O U N T Y : L a s V e g a s W a s h * ( L 1 9 7 2 ) .
L a ni u s 1 u d o v i c i a n u s . Logge rhead S h r i k e .
C L A R K C O U N T Y : L a s V e g a s B a y ( L 1 9 7 2 ) ; R o g e r ' s
S p r i n g ( H 1 9 6 9 ) ; C o l o r a d o R i v e r , o p p o s i t e Fort
M o h a v e * ( L i 1 9 3 6 ) ; O v e r t o n W i l d l i f e Managemen t
A r e a ( A n 1 9 7 4 ) .
M O H A V E C O U N T Y : Fort Mohave* ( C 1 8 7 0 a , 1 8 7 0 b ) .
S T U R N I D A E
Sturn us v u1g a r i s . S t a r l i n g .
C L A R K C O U N T Y : O v e r t o n a rea * (M 1 9 4 9 b ; D 1 9 5 3 ; Sn
1 9 6 5 ) ; L a s V e g a s B a y ( L 1 9 7 2 ) ; O v e r t o n W i l d -
l i fe M a n a g e m e n t A r e a ( A n 1 9 7 4 ) .
V I R E O N I D A E
V i r e Q hut ton i. M u t t o n ' s V i r e o .
C L A R K C O U N T Y : L a s V e g a s W a s h * ( L 1 9 7 2 ) .
V i reo bel1i i. B e l l ' s V i r e o .
C L A R K C O U N T Y : H o o v e r Dam a r e a (P M & M 1 9 6 4 ) ; Las
V e g a s B a y ( L 1 9 7 2 ) ; C o l o r a d o R i v e r , o p p o s i t e
Fort M o h a v e * (D 1 9 5 3 ) ; Over ton a rea* (P 1 9 7 3 ) .
M O H A V E C O U N T Y : Upper C o l o r a d o R i v e r , t o b e l o w
T o r o w e a p V a l l e y (P M & M 1 9 6 4 ) ; Fort M o h a v e *
( C 1861 ; Hoi 1 9 0 8 ) .
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V i r e o vi c1ni o r. Gray V i r e o .
C L A R K C O U N T Y : B o u l d e r C i t y * (G P & E 1 9 5 9 ; a c c o r d -
ing to P M & M 1 9 6 4 , is a c t u a l l y ^. bel 1 i i ) .
V i reo so l i tari us. S o l i t a r y V i r e o .
C L A R K C O U N T Y : L a s V e g a s B a y ( L 1 9 7 2 ) ; S t . T h o m a s
(L i 1 9 3 6 ; D 1 9 5 3 ) ; O v e r t o n W i l d l i f e M a n a g e m e n t
Area ( A n 1 9 7 4 ) .
M O H A V E C O U N T Y : Fort M o h a v e * ( C 1 8 7 0 a , 1 8 7 0 b ; S w
1 9 1 4 ) .
Vi reo oli v a c e u s . R e d - e y e d V i r e o .
C L A R K C O U N T Y : L a s V e g a s W a s h * ( L 1 9 7 2 ) .
Vi reo g i1v u s . W a r b l i n g V i r e o .
C L A R K C O U N T Y : S t . T h o m a s ( L i 1 9 3 6 ) ; Bou lde r B e a c h
(G P & E 1 9 5 9 ) ; Bou lde r C i ty * (G P & E 1 9 5 9 ) ;
Las V e g a s Bay (L 1 9 7 2 ) .
P A R U L I D A E
M n i o t i 1 t a va r i a . B l a c k - a n d - w h i t e W a r b l e r .
C L A R K C O U N T Y : Bou lde r C i t y * ( M 1 9 5 0 b , 1 9 5 2 b ,
1 9 7 2 a ; D 1 9 5 3 ; P & G 1 9 5 3 ; P M & M 1 9 6 4 ) .
V e r m i vo ra p e r e g r i n e . T e n n e s s e e W a r b l e r .
C L A R K C O U N T Y : Bou lde r C i t y * ( M 1 9 7 3 a ) .
Ve rm i vo ra c e1 a t a . O r a n g e - c r o w n e d W a r b l e r .
CLARK COUNTY: Boulder City* (G P & E 1959); St.
Thomas (Li 1936; D 1953); Las - V e g a s Bay (L
1972); Colorado R i v e r , east of S e a r c h l i g h t
(Li 1936); Overton* (P M & M 1964); Colorado
R i v e r , opposite Fort Mohave* (Li 1936).
MOHAVE COUNTY: Davis Dam area (P M & M 1964).
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Vermivora ruf i capi 1 la. N a s h v i l l e Warbler.
CLARK COUNTY: Las Vegas Bay (L 1972); Colorado
R i v e r , opposite Fort Mohave* (Li 1936).
Vermi vora vi rgi ni ae. V i r g i n i a ' s Warbler.
C L A R K C O U N T Y : Hemenway W a s h ( G 1 9 3 9 a ) .
Vermi vo ra 1uci a e . L u c y ' s W a r b l e r .
C L A R K C O U N T Y : L a k e M o h a v e , near S e a r c h l i g h t ( D
1 9 5 3 ) ; Over ton W i l d l i f e Management Area (An
1 9 7 4 ) .
M O H A V E C O U N T Y : P i e r c e Ferry (P M & M 1 9 6 4 ) ; Fort
M o h a v e * (C 1861, 1870a , 1 8 7 0 b ; Ca 1894 ; Sw
1 9 1 4 ) .
Dendro i c a pe tech i a . Y e l l o w W a r b l e r .
C L A R K C O U N T Y : Hemenway W a s h ( G 1 9 3 9 a ) ; Bou lder C i t y *
(G 1939e ; M 1 9 7 3 b ) ; Las V e g a s Bay (L 1 9 7 2 ) ;
B o u l d e r Beach (G P & E 1 9 5 9 ) ; Bend of the
C o l o r a d o R i v e r ( F 1 8 9 3 ) ; C o l o r a d o R i v e r , oppo-
s i t e Fort M o h a v e * (Li 1 9 3 6 ; P M & M 1 9 6 4 ) ;
O v e r t o n W i l d l i f e M a n a g e m e n t A r e a ( A n 1 9 7 4 ) .
M O H A V E C O U N T Y : L a k e Mead (P M & M 1 9 6 4 ) ; For t
M o h a v e * (C 1 8 7 0 b ; Ho 1881; Gr 1 9 1 4 ; Sw 1 9 1 4 ) .
Dendro i ca c a e r u l e s c e n s . B l a c k - t h r o a t e d B lue W a r b l e r .
C L A R K C O U N T Y : Bou lde r C i ty* ( M 1 9 5 4 b ) .
D e n d r o i c a c o r o n a t a . Y e l l o w - r u m p e d W a r b l e r .
C L A R K C O U N T Y : L a s V e g a s B a y ( L 1 9 7 2 ; M o 1 9 7 5 ) ;
O v e r t o n W i l d l i f e M a n a g e m e n t A r e a ( A n 1 9 7 4 ) .
M O H A V E C O U N T Y : Fort Mohave* ( C s 1878 ; G r 1 9 1 4 ) .
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Dendroica nigrescens. 81ack-throated Gray Warbler.
CLARK COUNTY: St. Thomas (D 1953); Boulder City*
(D 1953; G P & E 1959).
Dendroica townsendi. Townsend's Warbler.
CLARK COUNTY: Boulder City* (D 1953); Eldorado
Mountains* (G P & E 1959); S e a r c h l i g h t Ferry
(D 1953).
Dendroica occi dentali s. Hermit Warbler.
CLARK COUNTY:.Hemenway Wash (G 1939e).
Dendroi ca cerulea. Cerulean Warbler.
CLARK COUNTY: Boulder Beach (P M & M 1964).
Seirus a u r o c a p i 1 1 us. Ovenbird.
CLARK COUNTY: Boulder City* (M 1954c).
Sei urus noveboracensi s. Northern Waterthrush.
CLARK COUNTY: Boulder Beach (D 1953); Boulder
City* (D 195-3).
Opororm's t o l m i e i . M a c G i l l i v r a y ' s Warbler.
CLARK COUNTY: Boulder City* (D 1953; M 1954c);
E l d o r a d o Mountains* (G P & E 1959); C o l o r a d o
R i v e r s o p p o s i t e Fort Mo have* (Li 1936);
Overton W i l d l i f e Management Area (An 1974).
MOHAVE COUNTY: Fort Mohave* (C 1870a, 1870b).
Geothlypis tri chas. Yel1owthroat.
CLARK COUNTY: St. Thomas (Li 1936); Boulder City*
(D 1953; P M & M 1964); Las Vegas Bay (L
1972); Colorado R i v e r , o p p o s i t e Fort Mo h a v e -
(Li 1936).
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Icteria vlrens. Yellow-breasted Chat.
CLARK COUNTY: Las Vegas Bay (L 1972); Bend of the
Colorado R i v e r (F 1893); St. Thomas (D 1953);
Boulder City* (D 1953; G P & E 1959); Vegas
Wash, lower part (F 1893).
MOHAVE COUNTY: Fort Mohave* (C 1870a, 1870b; Sw
1914) . -
Wi 1 s'oni a pusi 11 a . Wilson's Warbler.
CLARK COUNTY: Boulder City* (D 1953; G P & E 1959);
Las Vegas Bay (L 1972); Bend of the Colorado
R i v e r (F 1893); Colorado R i v e r , opposite Fort
Mohave* (Li 1936); Overton W i l d l i f e Management
Area (An 1974).
MOHAVE COUNTY: Fort Mohave* (C 1870a).
Setop hag a r u t i c i 1 1 a . American Redstart.
CLARK COUNTY: Boulder City* (Li 1951; M 1951, 1953;
P & P 1953).
Setop ha ga p i cta . P ainted Redstart.
CLARK COUNTY: Mouth of Eldorado Canyon (A & B 1966)
PLOCEIDAE
Passer domesti cus. House Sparrow.
CLARK COUNTY: Overton* (Li 1936); Colorado R i v e r ,
east of S e a r c h l i g h t (Li 1936); Overton W i l d l i f e
Management Area (An 1974).
IC T E R I D A E
Poli chonyx oryzi vorus. B o b o l i n k .
CLARK COUNTY: Las Vegas Wash* (L 1972).
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S t u r n e11 a neglect a . Western Mesdowlark.
CLARK COUNTY: Colorado R i v e r , east of S e a r c h l i g h t
(Li 1936); Colorado R i v e r , near the C a l i f o r n i a -
Nevada l i n e * (Li 1936); Overton W i l d l i f e
Management Area (An 1974').
MOHAVE COUNTY: . Fort Mohave* (C 1870a).
X a n t h o c e p h a l u s x a n t h o c e p h a l u s . Y e l T o w - h e a d e d B l a c k b i r d .
C L A R K C O U N T Y : Las Vegas Bay (L 1 9 7 2 ) ; K a o l i n (L i
1 9 3 6 ) ; O v e r t o n * ( W 1 9 6 9 ) : O v e r t o n W i l d l i f e -
M a n a g e m e n t A r e a ( A n 1 9 7 4 ) .
M O H A V E C O U N T Y : Fort M o h a v e * (Ho 1881; Gr 1 9 1 4 ;
Sw 1 9 1 4 ) .
A g e ! a i u s p h o e n i c e u s . R e d - w i n g e d B l a c k b i r d .
C L A R K C O U N T Y : S t . T h o m a s a rea ( L i 1 9 3 6 ) ; L a s V e g a s
B a y ( L 1 9 7 2 ) ; C o l o r a d o R i v e r , e a s t o f S e a r c h -
• l ight (D 1 9 5 3 ) ; Bend o f the C o l o r a d o R i v e r
( F 1 8 9 3 ) ; N e v a d a s h o r e , For t M o h a v e a r e a * ( L i
1 9 3 6 ) ; O v e r t o n W i l d l i f e Ken a c e m e n t A r e a
( A n IS 7 4 ) .
M O K A V E C O U U T Y : Fort M o n a v e'•'' (i:' ". '- ~\) .
I c t e r u s c u c u l 1 a t u s . Hooded O r i o l e .
C L A R K C O U N T Y : L a s V e g a s B a y ( L 1 9 7 2 ) : s o u t h o f
D a v i s Dam* (M & P 1 9 6 4 ) .
I c t e rus par i sor urn. S c o t t ' s O r i o l e .
C L A R K C O | | ' V T Y : L a ? V e o r E k' ; :~hv ' : i ;. " C 7 ? ' i ' 0 " e > * t o n
l\'i "i dl 1 f £ i ' ian&ge.Titr i f Arc-.-:. ' • ' • ; • . \ , ,
M O H A V E C O U N T Y : Fo r t M a h ? . y ~ * f ? x ' : i^O:: ' .
Icterus g a l b u l a . Northern Oriole.
CLARK COUNTY: Boulder Beacn (G P & E 1959); St.
Thomas (Li 1936); Overtori W i l d l i f e Management
Area (An 1975).
MOHAVE COUNTY: Fort Mohave* (C 1870a , 1870b) .
E u p h a g u s cyanocephalus. Brewer's B l a c k b i r d .
CLARK COUNTY: Las Vegas Bay (L 1972); Nelson's
La n d i n g (G P & E 1959); Bend of the Colorado
River (F 1893); Overton W i l d l i f e Management
Area (An 1974).
MOHAVE COUNTY: Fort Mohave* (Gr 1914).
Cass i di x mexi canus. Great-tailed Grackle.
CLARK COUNTY: Las Vegas Wash* (L 1972).
Molothrus ater. Brown-headed Cowbird.
CLARK COUNTY: Las Vegas Bay (L 1972); Boulder Beach
(G P & E 1959); Colorado R i v e r , Fort Mohave
Area* (Hoi 1908; Li 1936); Overton W i l d -
l i f e Management Area (An 1S74); below D a v i s
Dam* (A & R).
FiOKAVE COUNTY: W i l l o w Desch (C-; F k E l?56)i Fort
Mohave* (C 1870a) .
TH R A U P I D A E
Pi ranc_a l u d o v i c i a n a . Western Tanager.
C L A R K C O U N T Y : B o u l d e r C i t y * ( D 1 9 5 3 ; G P & E 1 9 5 9 ) ;
S t . T ho iras, ( L i 1 9 3 6 ) ; C o l o r a ti o R i v e r . o p p o s i t e
F o r t M o h a v e * ( L i 1 9 3 6 ) .
!•"! r c. njo_§_ r u u r s . S u m m e r T a n a g e r .
C L A R K C O U N T Y : Las V e g a s l i a E h * ;. '. = 71; ; C o l o r a d o
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R i v e r , southern tip of Clark County* (Hoi 1903)
MOHAVE COUNTY: Fort Mohave* (C 1861 (?), 1870c s
1870b; Ho 1881).
F R I N G I L L I D A E
Pheucticus 1 u d o v i c i a n u s . Rose-breasted Grosbeak.
CLARK COUNTY: St. Thomas (G 1939d); B o u l d e r City*
(M. 19.54c; M 1972c) .
Ph e u c t i c u s metariocephalus. B l a c k - h e a d e d Grosbeak.
CLARK COUNTY: Boulder City* (G 1939a); B o u l d e r
Beach (G P & E 1959); Over ton W i l d l i f e
Management Area (An 1974).
Gui raca caerulea. B l u e Grosbeak.
CLARK COUNTY: St. Thomas (Li 1936); Boulder Be?.ch
(G P & E 1959); Las Vegas Bay (L 1972);
S e a r c h l i g h t Ferry (D 1953); Colorado R ~ v e r ,
opposite Fort Mohave* (Li 1936); Overton
W i l d l i f e Management Area (An 1974).
MOHAVE COUNTY: Fort Mohave* (C 1870a, 1 3 / O b j Sw
1914) .
Passeri na cyanea. I n d i g o B u n t i n g .
CLARK COUNTY: Las Vegas Wash* (L 1972).
Passeri na amoena. La z u l i B u n t i n g .
CLARK COUNTY: Boulder City* (G P & E 1955); Boulder
Beach (G P & E 1959); Las Vegas Bay (L 1972);
Bend of the Colorado R i v e r (F IS0?); 0 vertex
W i l d l i f e Management Area (Ar, 1974).
MOH A V E COUNTY: Fort Mohave* (C 1870a),
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Spi za ameri cana. D i c k c i s s e l .
CLARK COUNTY: Boulder Boat Dock (P & G 1953).
Hesperlphona vespertina. Evening Grosbeak.
CLARK COUNTY: Boulder City* (G I939a; G P & E 1959;
M 1973a); St. Thomas (VR 1936; D 1953).;
Boulder Beach (G P & E 1959) .
Carpodacus cass i ni i . C a s s i n ' s Finch.
CLARK COUNTY: Boulder City* (G I939a).
Carpodacus mexi can us. House Finch.
CLARK COUNTY: Bend of the Colorado R i v e r (F 1893);
B l a c k Canyon (Li 1936); Boulder City* (D
1953); Las Vegas Bay (Mo 1975); Overton W i l d -
life Management Area (An 1974).
MOHAVE COUNTY: Fort Mohave* (C 1870a).
Spi nus pinus. Pine Siskin.
CLARK COUNTY: Boulder City* (D 1953; G P & E
1959; M 1973a); Overton W i l d l i f e Management
Area (An 1974); south of Davis Dam* (A & R).
S p i n u s t r i s t i s. American G o l d f i n c h .
CLARK COUNTY: Boulder City* (D 1953); S e a r c h l i g h t
Ferry (Ga 1949); Overton W i l d l i f e Management
Area (An 1974).
MOHAVE COUNTY: Lava Canyon* (P M & M 1964).
Spi nus p s a 11 r i a. Lesser G o l d f i n c h .
CLARK COUNTY: B o u l d e r City* (D 1953; G P & E
1959); Las Vegas Bay (L 1972); Bend of the
Colorado R i v e r (F 1893); S e a r c h l i g h t Ferry
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( G a 1 9 4 9 ) ; O v e r t o n W i l d l i f e M a n a g e m e n t A r e a
( A n 1 9 7 4 ) .
S p i n u s 1 a w r e n c e i . L a w r e n c e ' s G o l d f i n c h .
C L A R K C O U N T Y : Sou thern C l a r k Coun ty * (J & B 1 9 5 9 ) .
M O H A V E C O U N T Y : Fort Mohave* ( C 1 8 7 0 b ) .
L o x i a c u r v i r o s t r a . Red C r o s s b i l l .
C L A R K C O U N T Y : N e v a d a sho re , o p p o s i t e W i l l o w B e a c h
(G 1 9 3 9 a ) ; Bou lder C i ty* (G P & E 1 9 5 9 ) .
C h l o r u r a ch lo r u r a. G r e e n - t a i l e d T o w h e e .
C L A R K C O U N T Y : Bend o f t h e C o l o r a d o R i v e r ( L i 1 9 3 6 ) ;
Bou lde r C i ty* ( D 1 9 5 3 ) ; O v e r t o n W i l d l i f e
M a n a g e m e n t A r e a ( A n 1 9 7 4 ) .
M O H A V E C O U N T Y : Fort M o h a v e * ( C 1 8 6 1 ; G r 1 9 1 4 ) .
P i p i l o e r y t h r o p h t h a l m u s . R u f o u s - s i d e d T o w h e e .
C L A R K C O U N T Y : S t . Thomas ( V R 1 9 3 6 ) .
Pi pi 1o f u s c u s . Brown T o w h e e .
M O H A V E C O U N T Y : F o r t . M o h a v e * ( F 1893 ; C a . 1 8 9 4 ) .
P i p i l o abe r t i . A b e r t ' s T o w h e e .
C L A R K C O U N T Y : S t . T h o m a s a rea ( L i 1 9 3 6 ) ; L a s
V e g a s B a y ( L 1 9 7 2 ) ; l o w e r V i r g i n a n d Muddy
R i v e r s ( F 1 8 9 3 ) ; Bend o f t h e C o l o r a d o R i v e r
( F 1 8 9 3 ) ; C o l o r a d o R i v e r , e a s t o f S e a r c h l i g h t
( L i 1 9 3 6 ) ; C o l o r a d o R i v e r , o p p o s i t e Fort
M o h a v e * ( L i 1 9 3 6 ) ; O v e r t o n W i l d l i f e M a n a g e m e n t
A r e a (An 1 9 7 4 ) .
M O H A V E C O U N T Y : Fort M o h a v e * ( C 1 8 7 0 a ) .
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C a l a m o s p i z a melanocorys. Lark B u n t i n g .
CLARK COUNTY: Boulder City* (D 1953); S e a r c h l i g h t
Ferry (D 1953); Lake Mead (M 1949b).
Passerculus sandwi chens i s. Savannah Sparrow.
CLARK COUNTY: Colorado R i v e r , east of Searchlight
(Li 1936); Great Bend of the Colorado River
(F 1893); Boulder Beach (G P & E 1959);
Overton Wildlife Management Area (An 1974).
Ammodramus savannarum. Grasshopper Sparrow.
CLARK COUNTY: Southern tip of Clark County* (Li
1936, 1951).
Pooecetes grami neus. Vesper Sparrow.
CLARK COUNTY: St. Thomas (D 1953).
MOHAVE COUNTY: Fort Mohave* (C 1870a).
Chondestes grammacus. Lark Sparrow.
CLARK COUNTY: B o u l d e r Beach (G P & E 1959);
Overton W i l d l i f e Management Area (An 1974).
A m p h i s p i z a b i l i n e a t a . Black-throated Sparrow.
CLARK COUNTY: Great Bend of the Colorado R i v e r
(F 1893); Lake Mead (G 1939a); Overton W i l d -
l i f e Management Area (An 1974).
MOHAVE COUNTY: Fort Mohave* (C 1861; Gr 1914;
Sw 1914).
Amp hi spi za be!1i. Sage Sparrow.
CLARK COUNTY: St. Thomas area (Li 1936); Roger's
S p r i n g (H 1969); Colorado R i v e r , east of
S e a r c h l i g h t (Li 1936); Vegas Wash to the Bend
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of the Colorado R i v e r (F 1893); Colorado
River, 8 m i l e s above the C a l i f o r n i a - Nevaoa
l i n e * (Li 1936); Overton W i l d l i f e Management
Area (An 1974).
MOHAVE COUNTY:- Fort Mohave* (Ho 1881; Gr 1914).
Ju n c o hyemali s. Dark-eyed Junco.
CLARK COUNTY: St. Thomas (G 1949; D 1953); Lake
Mead area (D 1953); Colorado River, opposite
Fort Mohave* (Li 1936); Las Vegas Bay (Mo
1975); Overton W i l d l i f e Management Area (An
1974); Boulder City* (D 1953; G P & E 1959);
Las Vegas Wash* (L 1972).
MOHAVE COUNTY: Fort Mohave* (C 1870a; F 1893; Sw
1914).
Spi ze11 a arborea. Tree Sparrow.
CLARK COUNTY: Eldorado Mountains* (G P & E 1959);
B o u l d e r Boat Dock (P & G 1953); B o u l d e r City*
(P & G 1953); southern Nevada* (P M & M 1964).
Spi zel 1 a passeri na . C h i p p i n g Sparrow.
CLARK COUNTY: B o u l d e r City* (G P & E 1959); St.
Thomas (Li 1936); Colorado R i v e r , east of
S e a r c h l i g h t (Li 1936); south of D a v i s Dam*
(P M & M 1964); Colorado R i v e r , o p p o s i t e Fort
Mohave* (Li 1936); Overton W i l d l i f e Management
Area (An 1974).
MOHA V E COUNTY: Fort Mohave* (C 1870a).
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Spi z e l l a pa l 1 i da . C l a y - c o l o r e d S p a r r o w .
MOHAVE C O U N T Y : Fort Mohave* (C 1861, 1 8 7 0 a ) ;
( i den t i f i ed by R idgway as S_. b r ewe ri) (Gr
1 9 1 4 ) ; ( s e e d i s c u s s i o n in P M & M 1 9 6 4 ) .
S p i z e l l a b r e w e r i . B r e w e r ' s S p a r r o w .
C L A R K C O U N T Y : Bou lder C i ty* (G P & E 1 9 5 9 ) ; St .
T h o m a s (Li 1 9 3 6 ) ; Bou lde r B e a c h (G P & E
1 9 5 9 ) ; Co lo rado R i v e r , o p p o s i t e Fort Mohave*
(Li 1 9 3 6 ) ; southern Nevada* (P M & M 1 9 6 4 ) ;
Ove r ton W i l d l i f e Management Area (An 1 9 7 4 ) .
M O H A V E C O U N T Y : Fort Mohave* (C 1870b ) .
Zonot r i chia q u e r u 1 a . Har r i s ' Spar row.
CLARK C O U N T Y : Mouth o f E ld roado Canyon (Ga 1 9 3 5 ) ;
Bou lder Ci ty* (M 1 9 7 3 b ) .
Zono t r i ch ia l eucophyrs . W h i t e - c r o w n e d Spa r row .
C L A R K C O U N T Y : Bou lde r B e a c h (G P & -E 1 9 5 9 ) ; Las
V e g a s Bay (L 1 9 7 2 ; Mo 1 9 7 5 ) ; R o g e r ' s S p r i n g
(W & R 1 9 6 7 ) ; C o l o r a d o R i v e r , e a s t o f S e a r c h -
l igh t ( L i 1 9 3 6 ) ; S e a r c h l i g h t Ferry ( D 1 9 5 3 ) ;
S t . T h o m a s ( G a 1 9 4 9 ) ; E l d o r a d o M o u n t a i n s *
(G P & E 1 9 5 9 ) ; C o l o r a d o R i v e r , near the '
C a l i f o r n i a - N e v a d a l ine* (L i 1 9 3 6 ) ; O v e r t o n
W i l d l i f e Management Area ( A n 1 9 7 4 ) .
MOHAVE C O U N T Y : Fort Mohave* (C 1870b; Ca 1894;
Gr 1 9 1 4 ; Sw 1 9 1 4 ) .
Z o n o t ri c h i a a t r i c a p i 11 a . G o l d e n - c r o w n e d S p a r r o w .
C L A R K C O U N T Y : R o g e r ' s Spr ing (W & R 1 9 6 7 ) ; Las
Vegas Bay (L 1972); Boulder City* (A 1962).
Zonotrichia a 1 bicol 1i s. White-throated Sparrow.
CLARK COUNTY: Las Vegas Wash* (L 1972).
Passerel1 a i 1 i aca. Fox Sparrow.
CLARK COUNTY: Las Vegas Bay (L 1972); B o u l d e r City*
(Ga 1949; D 1953; M 1953a) .
MOHAVE COUNTY: Beach below Hoover Dam (G 1939e).
Mel o s p i z a 1 i n c o 1 n 1 i . L i n c o l n ' s Sparrow.
CLARK COUNTY: B o u l d e r City* (M 1950b); S e a r c h l i g h t
Ferry (D 1953); Las Vegas Bay (L 1972);
Colorado R i v e r , east of S e a r c h l i g h t (Li 1936);
Colorado River, opposite Fort Mohave* (Li
1936); Overton W i l d l i f e Management Area (An
1974).
Me l o s p i z a georgi ana. Swamp Sparrow.
CLARK COUNTY: Las Vegas Was'h*-(L 1972); Overton*
(K 1975c).
M e1o s p i z a me 1o di a. Song Sparrow.
CLARK COUNTY: Roger's S p r i n g (G P & E 1959): St.
Thomas area (Ga 1949: Li 1936); Las V e g a s Bay
(L 1972); Colorado R i v e r , eest of S e a r c h l i g h t
(Li 1936); Colorado R i v e r , opposite Fort
Mohave* (Ho 1881; Li 1936); Overton W i l d l i f e
Management Area (An 1974).
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Ce 1 ca r l u s 1 a p p o n i cus. L a p l a n d Loncspur.
CLARK COUNTY: Las Vegas Wash* (L 1972).
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MAMMALS
SORICIDAE
N o 11o so rex c r a w f o r d i . Crawford's Desert Shrew.
CLARK COUNTY: Henderson Slough* (BrM, 1968); Las
Vegas Wash* (BrN, 1972).
PHYLLOSTOMATIDAE
Mac rot us c a l i forni cus. C a l i f o r n i a Leaf-nosed Bat.
CLARK COUNTY: Hemenway Harbor (Ba, 1944); Hemenway
Wash; Jap Ranch, 14 miles E of Searchlight ;
Colorado River (H, 1946); Las Vegas Wash* (BrN,
1972) .
MOHAVE COUNTY: Katherine mine drift.and shaft
(Ba, 1944).
V E S P E R T I L I O N I D A E
Myoti s yumanens i s. Yuma Myotis.
CLARK COUNTY: a l o n g Colorado R i v e r (H, 1946).
MOHAVE COUNTY: Fort Mohave* (HK, 1959).
Myoti s v e l i fer. Cave Myotis.
MOHAVE COUNTY: opposite Clark County (H, 1946).
Myoti s occultus. Arizona Myotis.
CLARK COUNTY: southern tip of Nevada a l o n g Colorado
R i v e r * (H, 1946).
MOHAVE COUNTY: Fort Mohave* (HK, 1959).
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Myotis thysanodes . Fringed Myotis.
CLARK COUNTY: 6 m i l e s S of St. Thomas (Bu,
1934).
MOHAVE COUNTY: h m i l e NE of V u l c a n ' s Throne* (HD,
1971).
Myoti s c a l l form' c us . C a l i f o r n i a Myotis.
C L A R K C O U N T Y : Bou lde r Ci ty* ( B a , 1 9 4 4 ) ; Dead
M o u n t a i n s * (H, 1 9 4 6 ) .
M O H A V E C O U N T Y : S t a n t o n C a v e ( M N A , 1 9 7 4 ) ; 3 m i l e s
W of Lower P i g e o n S p r i n g * ; ^ mi le NE of V u l c a n ' s
Throne* ( H D , 1 9 7 1 ) ; S t a n t o n ' s C a v e ( M N A , 1 9 7 4 ) .
L a s i o n y c t e r i s noc t i v a g a n s . S i l v e r - h a i r e d B a t .
C L A R K C O U N T Y : L a s Vegas W a s h * (BrN, 1 9 7 2 ) .
M O H A V E C O U N T Y : Go ld S p r i n g ; C o l o r a d o R i v e r , 4 m i l e s
S W o f P i e r c e Ferry ( C , 1 9 6 0 ) .
P i p i s t r e l l u s h e s p e r u s . W e s t e r n P i p i s t r e l l e .
C L A R K C O U N T Y : C o l o r a d o R i v e r ; B o u l d e r C i t y * ; R o g e r ' s
S p r i n g ; C o t t o n w o o d S p r i n g s ( D , 1 9 5 3 ) ; L a s V e g a s
W a s h * ( B r N , 1 9 7 2 ) .
M O H A V E C O U N T Y : P i e r c e Fer ry ; G o o d w a t e r S p r i n g ;
( B a , 1 9 4 4 ) ; % m i l e N E V u l c a n ' s T h r o n e * ( H D ,
1 9 7 1 ) ; S t a n t o n ' s C a v e ( M N A , 1 9 7 4 ) .
E p t e s i c us f u s c u s . Big Brown Ba t .
CLARK COUNTY: % m i l e SW Kaolin*; Cedar Basin*; 6
mi l e s S St. Thomas (H, 1946); St. Thomas (D,
1953); Las Vegas Wash* (BrN, 1972).
MOHAVE COUNTY: Fort Mohave*, Beale's S p r i n g (C,
1960), 3 m i l e s N Mt. D e l l e n b a u g h (HD, 1971).
La si urus boreal 1s. Red Bat.
CLARK COUNTY: Overton* (H, 1946); Las Vegas Wash*
(BrN, 1972).- •
L a s1u r u s ci nereus. Hoary Bat.
CLARK COUNTY: Las Vegas Wash* (BrN, 1972).
P1e c o t u s townsendi1 . Western Big-eared Bat.
MOHAVE COUNTY: Rampart Cave (Ba, 1944).
Antrozous p a l l i dus . P a l l i d Bat.
CLARK COUNTY: 6 m i l e s S St. Thomas; B o u l d e r City*
(H, 1946); Las Vegas Wash* (BrN, 1972).
MOHAVE COUNTY: Fort Mohave* (C, 1960).
MOLOSSIDAE
Tada rida b r a s i 1 i e n s i s . B r a z i l i a n F r e e - t a i l e d Bat.
CLARK COUNTY: St. Thomas; Roger's Spring; Overton*;
Colorado R i v e r (H, 1946); Las Vegas Wash* (BrN,
1972).
MOHAVE COUNTY: Diamond Creek; Fort Mohave* (C,
1960); S h i v w i t s P l a t e a u (HD, 1971).
T a d a r i d a molossa. Big F r e e - t a i l e d Bat.
C L A R K C O U N T Y : L a s V e g a s W a s h * ( B r N , 1 9 7 2 ) .
L E P O R I D A E
S y 1 v i 1 a g u s n u 11 a 11i i . N u t t a l l ' s C o t t o n t a i l .
M O H A V E C O U N T Y : S h i v w i t s P l a t e a u ; T w i n S p r i n g s ;
P r i c e 1 s P o i n t ( B a , 1 9 4 4 ) .
Syl v i 1 a g u s a u d u b o n i i . D e s e r t C o t t o n t a i l .
C L A R K C O U N T Y : 1 4 m i l e s E S e a r c h l i g h t ; D e a d M o u n t a i n s *
S t . T h o m a s ; K a o l i n R e s e r v o i r * ( H , 1 9 4 6 ) ; L a s
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V e g a s Wash* (BrN, 1972) .
MOHAVE C O U N T Y : lower end of Toroweap Va l ley * ; Mud
Spr ing* ; (C, 1960 ) ; % mi le E V u l c a n ' s Throne*
( H D , 1971) .
L e pu s cal i forn icus. B lack - ta i l ed Jack Rabbi t .
CLARK C O U N T Y : h m i le E St. Thomas (Bu, 1934);
Hemenway Harbor; Lake Mead Lodge (Ba , 1944) ;
6 mi les S St. Thomas ; Co lo rado R iver (H, 1 9 4 6 ) ;
Las V e g a s Wash* (BrN, 1972) .
MOHAVE C O U N T Y : P ie rce Ferry (Ba , 1 9 4 4 ) ; P ie rce
Ferry; Co lo rado R iver ; (C, 1960) ; Grapev ine
Spr ings* ; (HD, 1 9 7 1 ) .
S C I R U I D A E
Eutamias dorsal is. Cliff Chipmunk.
CLARK COUNTY: Cedar Basin*; (Bu, 1934); 30 miles
SE St. Thomas (H, 1946) .
MOHAVE COUNTY: Shivwits Plateau (Ba, 1944); Oak
Grove, NW of Mt. Del 1enbaugh*; Green Springs,
SE of Mt. D e l l e n b a u g h ; (HD, 1971).
Ammos permopn i1 us harris i i . Harris' Antelope Squirrel.
MOHAVE COUNTY: Gold Basin; Fort Mohave*; (HK, 1959);
Mud Spring*; Fort Mohave*; 8 miles SW of Pierce
Ferry; 4 miles SW of Pierce Ferry; Gold Basin;
20 miles S of Greggs Ferry; Old Searchlight
Ferry (C, 1960).
Ammospermoph i1 us 1eucurus . W h i t e - t a i l e d A n t e l o p e Squ i r re l
C L A R K C O U N T Y : h mile E St. Thomas ; Cedar Bas in* ;
Bou lder Ci ty* ; road to Bou lde r Dam; C o l o r a d o
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R i v e r , 14 m i l e s E S e a r c h l i g h t ; SE S e a r c h l i g h t ;
B l a c k Canyon (H, 1946); Las Vegas Wash* (BrN,
1972).
MOHAVE COUNTY: Lakeview Point (Ba, 1944); Grand
Wash, 8 m i l e s S Pakoon Spring* (C, 1960); %
m i l e E Grand Wash; Tasi S p r i n g s ; Seven Springs
(HD, 1971); Whitmore Wash (MNA, 1974).
Spermophi1 us vari egatus. Rock Sq u i r r e l .
CLARK COUNTY: Cedar Basin* (H, 1946).
MOHAVE COUNTY: Pierce Ferry (Ba, 1944); 4 m i l e s SW
Pierce Ferry; 8 m i l e s N Pine S p r i n g , H u a l p a i
I n d i a n Reservation*; Red Lake (C, 1960); Waring
Ranch House, Parashaunt Wash, S h i v w i t s Plateau*
(HD, 1971); Stanton's Cave; Colorado R i v e r ,
m i l e 198 (MNA, 1974).
Sp e r m o p h i l u s tereticaudus. R o u n d - t a i l e d Ground S q u i r r e l .
CLARK COUNTY: Muddy Creek* (Bu, 1934); Lower Muddy
Ri v e r Valley*; Colorado R i v e r below Hoover
Dam; Boulder Beach; Lake Shore Road (Ba, 1944);
B o u l d e r City*; below Hoover Dam; St. Thomas;
Las Vegas Wash* (BrN, 1972).
MOHAVE COUNTY: Colorado River opposite Clark County;
Detrital Wash; (H, 1946); Fort Mohave*; Colorado
R i v e r , m i l e 204 (HK, 1959).
GEOMYIDAE
Thomomys umbri nus. Southern Pocket Gopher.
CLARK COUNTY: Muddy R i v e r V a l l e y * ; B o u l d e r City*;
Durban Ranch; 14 m i l e s E of S e a r c h l i g h t ;
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St. Thomas; LMNRA; B l a c k Canyon; mouth of
V i r g i n R i v e r ; (H, 1946); old S e a r c h l i g h t Ferry
(HK, 1959).
MOHAVE COUNTY: S h i v w i t s P l a t e a u ; Detrital V a l l e y
{HK, 1959);'Grand Wash; 8 m i l e s S Pakoon Springs*;
Grand Wash, 6 m i l e s S of Pakoon Springs*; Look-
out Point, Gold B a s i n , 20 m i l e s S of Greggs
Ferry; (C, 1960); Mt. D e l l e n b a u g h , S h i v w i t s
Plateau; S u l l i v a n Ranch, 3 m i l e s N of Mt. Emma*;
4 m i l e s NNE of V u l c a n s Throne*, Toroweap Valley*;
Waring Ranch House, Parashant Wash, S h i v w i t s
Plateau*; Oak Grove*; Seven Springs; Tasi
Springs (HD, 1971).
HETEROMYIDAE
Perognathus 1ongimembris. Little Pocket Mouse.
CLARK COUNTY: Boulder City*; SE of S e a r c h l i g h t (H,
1946); Las Vegas Wash* (BrN, 1972).
MOHAVE COUNTY: Hoover Dam Ferry (C, 1960).
Perognathus amp!us. Arizona Pocket Mouse.
MOHAVE COUNTY: Pierce Ferry (D, 1953); Detrital
Wash; (HK, 1959); Pierce Ferry, Colorado R i v e r ;
4 and 8 m i l e s SW Pierce Ferry; Hoover Dam
Ferry, (C, 1960).
Perognathus parvus. Great B a s i n Pocket Mouse.
MOHAVE COUNTY: S h i v w i t s P l a t e a u ; Oak Grove, 3
m i l e s N, 2 m i l e s W of Mt. D e l l e n b a u g h * (HD,
1971 ).
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• P e r o g n a t h u s f o r m o s u s . L o n g - t a i l e d P o c k e t ' M o u s e .
C L A R K C O U N T Y : h m i le S St . T h o m a s ; h m i l e SE St .
T h o m a s ; L o s t C i ty* ; i s l a n d i n L a s V e g a s W a s h ;
2% m i les N Hoover Dam Ferry; C e d a r B a s i n * ;
Hemenway W a s h ; C o l o r a d o R i v e r , 14 m i l e s E
o f S e a r c h l i g h t ; ( H , 1 9 4 6 ) ; L a s V e g a s W a s h *
( B r N , 1 9 7 2 ) .
MOHAVE C O U N T Y : Grand W a s h ; 8 mi les S . P a k o o n Spr ing*
( C , 1 9 6 0 ) ; B l a c k W i l l o w S p r i n g s * ; G r a p e v i n e
Spr ing* ; Lake Mead ; V u l c a n ' s Throne* ( H D , 1 9 7 1 )
P e r o g n a t h u s peni cill at us . Deser t P o c k e t M o u s e .
C L A R K C O U N T Y : near S t . T h o m a s ( B u , 1 9 3 4 ) ; S e a r c h -
l igh t* ( B a , 1 9 4 4 ) ; 5 m i l e s SE O v e r t o n * ; h
mi le SE S t . T h o m a s ; i s l a n d i n " B o u l d e r " L a k e
a t mouth o f V i r g i n R i v e r ; V e g a s W a s h ; C o l o r a d o
R i v e r ; b e l o w H o o v e r Dam; Jap R a n c h , 14 m i l e s
E S e a r c h l i g h t ; 1 o p p o s i t e Fort M o h a v e * (H ,
1 9 4 6 ) ; Muddy R i v e r * ; a b o v e H o o v e r D a m ( D ,
1 9 5 3 ) .
M O H A V E C O U N T Y : 4 m i l e s S W P i e r c e Ferry ( B a , 1 9 4 4 ) ;
Fort M o h a v e * ; o l d S e a r c h l i g h t Fer ry ; C o l o r a d o
R i v e r ( C , 1 9 6 0 ) .
P e r o g n a t h u s i ntermedi us . R o c k P o c k e t M o u s e .
M O H A V E C O U N T Y : R a m p a r t C a v e ; o l d S e a r c h l i g h t Fer ry ;
Hoover D a m Fer ry ; ( C , 1 9 6 0 ) .
P e r o g n a t h u s s p i n a t u s . Sp iny P o c k e t M o u s e .
C L A R K C O U N T Y : G r a n i t e S p r i n g s ( R y , 1 9 6 4 ) .
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P ipodomys o rd11 . O r d ' s K a n g a r o o R a t .
M O K A V E C O U N T Y : 3 m i l e s N Mt. Emma* ( H D , 1 9 7 1 ) .
P ipodomys ml c r o p s . C h i s e l - t o o t h e d K a n g a r o o R a t .
M O H A V E C O U N T Y : Grand W a s h C l i f f s ; ( H D , 1 9 7 1 ) .
Pi podomys merri ami . M e r r i a m ' s Kangaroo Rat .
C L A R K C O U N T Y : . . 5 m i l es SE o f O v e r t o n ; Lost C i t y * ;
St . Thomas ; V a l l e y of Fire*; i s l and in Las
V e g a s W a s h * ; 2% m i l e s N o f Hoove r Pam Ferry;
Cedar Bas in* ; Boulder C i ty* ; Hemenway W a s h ;
14 m i l es E of S e a r c h l i g h t ; o p p o s i t e For t .
M o h a v e * ( H , 1 9 4 6 ) ; L a s V e g a s W a s h * ( B r N , 1 9 7 2 )
M O H A V E C O U N T Y : Fort M o h a v e * ; P i e r c e Ferry; 4
m i l es SW of P i e r c e Ferry; 8 m i l e s SW of P i e r c e
Ferry; o ld S e a r c h l i g h t Ferry; H o o v e r Dam
Ferry (C, 1 9 6 0 ) ; 6 m i l e s S of P a k o o n S p r i n g s * ;
Grand W a s h ; G r a p e v i n e S p r i n g s * ; S e v e n S p r i n g s ;
T a s i S p r i n g s ; L a k e M e a d ; B l a c k W i l l o w Sp r i ng * ;
S u l l i v a n R a n c h , 3 m i l e s N of Mt. E m m a * ; h
to 1 mi le NE of V u l c a n ' s Th rone* ; Dry ( T o r o -
w e a p ) L a k e * ; % m i l e S o f Dry L a k e * ( H D , 1 9 7 1 ) .
Pi p o d o m y s d e s e r t i . Deser t K a n g a r o o Ra t .
C L A R K C O U N T Y : 7 m i l e s N o f L a k e Mead (on V i r g i n
a r m ) ; 5 m i l e s SE of O v e r t o n ; i s l a n d in mouth
of V i r g i n R i v e r ; St . T h o m a s ; % m i le E of St .
T h o m a s ; V a l l e y o f F i re* ; 14 m i l e s E o f S e a r c h -
l ight , C o l o r a d o R i v e r , J a p R a n c h ( H , 1 9 4 6 ) .
M O H A V E C O U N T Y : Grand W a s h , 8 m i l e s S o f P a k o o n
Spr ing* ; Fort M o h a v e * ; C o l o r a d o R i v e r , o ld
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S e a r c h l i g h t Ferry (C, 1960); B l a c k W i l l o w
S prings*; Seven S p r i n g s ; Lake Mead, foot of
"Grand Wash (HD> 1971).
CASTORIDAE
Cas tor canadensis. Beaver. -
CLARK COUNTY: formerly V i r g i n and Muddy rivers*;
S e a r c h l i g h t Ferry; 10 m i l e s below Hoover Dam
(H, 1946); Lake Mohave; below Davis Dam (D,
1953).
M O H A V E C O U N T Y : P i e r c e Ferry ( H , 1 9 4 6 ) .
C R I C E T I D A E
R e i t h r o d o n t o m y s m e g a l o t i s . W e s t e r n H a r v e s t M o u s e .
C L A R K C O U N T Y : S t . T h o m a s ; C o l o r a d o R i v e r ; 1 4 m i l e s
E o f S e a r c h l i g h t ( H , 1 9 4 6 ) ; L a s V e g a s W a s h
( B r N , 1 9 7 2 ) ,
M O H A V E C O U N T Y : W a r i n g R a n c h , NW o f M t . D e l l e n b a u g h * ;
O a k G r o v e , NW of Mt . D e 11 e n b a u g h * ; G r e e n
S p r i n g s ; S u l l i v a n R a n c h , 3 m i l e s i\f Mt . Emma* ;
Dry L a k e ( T o r e wo an Le. k • : ) ' • ; ^ m i l e C of V u l c a n ' s
T h r o n e * ( H D . 1 9 7 1 ) .
P e r o m y s c us c r i ni t u s . Canyon M o u s e .
C L A R K C O U N T Y : V a l l e y o f F i re* ; B o u l d e r C i ty * ;
O v e r t o n * ; 2% m i l e s N of H o o v e r Da IT F e r r y ;
(H, 1946).
MOHAVE COUNTY: Hoover Dam Ferry; (C, 1960); base
of Gr a n d K1 a s h L e d g e ; 4 m i '\ => 5 of •-• a k c c ;~i
S p r i n g s * ; G r a p e v i n e S p r i n o _~ * ; Seven S p r i n g s ;
Tasi Springs; Lake Mead, foot of Grand Wash;
Toroweap Lake*; Toroweap Point*; S end of
Toroweap Valley*; % m i l e NE of V u l c a n ' s Throne*;
(HD, 1971); Stanton's Cave; Colorado R i v e r ,
m i l e 188 (MNA, 1974).
Peromyscus eremi cus. Cactus Mouse.
CLARK COUNTY: Muddy Creek* (Bu, 1934); h m i l e E
of St. Thomas; Muddy River*; Colorado River;
14 miles E of Searchlight (H, 1946); Las Vegas
Wash* (BrN, 1972).
MOHAVE COUNTY: Emory F a l l s , Twin Canyon; Pierce
Ferry; 8 mile s S of Pierce Ferry (Ba, 1944);
old S e a r c h l i g h t Ferry; Grand Wash, 8 m i l e s S
bf Pakoon Springs*; Colorado River, mouth of
Diamond Creek; Pierce Ferry; 4 mi l e s SW of
Pierce Ferry; Rampart Cave, Colorado R i v e r ;
Gold Basin; 20 m i l e s S of Greggs Ferry (C,
1960); base of Grand Wash Ledge; Black W i l l o w
Springs*; Grapevine Springs*; Grand Wash;
Seven S p r i n g s ; Tasi S p r i n g s ; Lake Mead, foot
of Grand Wash; Dry (Toroweap) Lake*; S end
Toroweap Valley*; h m i l e E of V u l c a n ' s Throne*
(HD, 1971); Diamond Creek; Whitmore Wash
(MNA, 1974).
Peromyscus mam' cul at us . Deer Mouse.
CLARK COUNTY: St. Thomas; Cedar Basin* (Bu, 1934);
Colorado R i v e r , 14 m i l e s E of S e a r c h l i g h t ;
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o p p o s i t e Fort M o h a v e * ( H , 1 9 4 6 ) ; L a s V e g a s
W a s h * ( B r N , 1 9 7 2 ) .
M O H A V E C O U N T Y : Fort M o h a v e * ; C o l o r a d o R i v e r ; 10
m i l e s N o f Red Lake (C, 1 9 6 0 ) ; S h i v w i t s
P l a t e a u ; W a r i n g Ranch , S h i v w i t s P l a t e a u * ;
Green Sp r ing ; S u l l i v a n R a n c h , 3 m i l e s N of
Mt. Emma*; T o r o w e a p Po in t * ; Dry ( T o r o w e a p )
Lake* ; h m i le S of Dry L a k e * ; 1 m i l e N of
V u l c a n ' s Throne* (HD , 1 9 7 1 ) .
P e r o m y s c u s boy 1i i. B rush M o u s e .
C L A R K C O U N T Y : C o l o r a d o R i v e r , 14 m i l e s E o f S e a r c h -
l ight ( H , 1 9 4 6 ) .
M O H A V E C O U N T Y : W a r i n g R a n c h , S h i v w i t s P l a t e a u * ;
Oak G r o v e * ; NW of Mt . D e l l e n b a u g h ; Green
S p r i n g , S u l l i v a n R a n c h , 3 m i l e s N of Mt. Emma*
M t . D e l l e n b a u g h ( H D , 1 9 7 1 ) ; S t a n t o n ' s C a v e
( M N A , 1 9 7 4 ) .
P e r o m y s c u s t r u e j . P i n o n Mo u s e .
M O H A V E C O U N T Y : T o r o w s s p V a l l e y - ; D i a m o n d C r e e k
( C , 1 9 5 0 ) ; W a r i n g R?. nch H o u s e , P a r a s haun t
W a s h , S h i v w i t s P l a t e a u * ; Ot . ; ; G r o v e * ; Ni'' o f
M t . D e l l e n b a u g h ; Green S p r i n g s ; T o r o w e a p
Point* ; h mi le NE of V u l c a n ' s Throne* (HD,
1 9 7 1 ) .
O n y c h o m y s 1 eiico ga.s t .er . N o r t h e r n G r a s s h o p p e r M o u s e .
M O H A V E C O U N T Y : Dry ( T o r o w e a p ) L a k e - : h m i l e S o f
D r y L a k e * ( H D , 1 9 7 1 ) .
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O n y c h o m y s t o r r i d u s . S o u t h e r n G r a s s h o p p e r M o u s e .
C L A R K C O U N T Y : S t . T h o m a s ; C e d a r B a s i n * ; 14 m i l e s
E o f S e a r c h l i g h t , J a p R a n c h ; C o l o r a d o R i v e r ;
SW o f S e a r c h l i g h t ; B o n e l l i ' s F e r r y ; ( H ,
1 9 4 6 ) ; L a s V e g a s W a s h * ( B r N , 1 9 7 2 ) .
M O H A V E C O U N T Y : P i e r c e Ferry ( B a , 1 9 4 4 ) ; G o l d
B a s i n * ; G r a n d W a s h , 8 m i l e s S o f P a k o o n
S p r i n g * ; ( H K , 1 9 5 9 ) ; C o l o r a d o R i v e r , P i e r c e
F e r r y , 8 m i l e s S of P i e r c e F e r r y ; For t M o h a v e * ;
( C , 1 9 6 0 ) ; G r a p e v i n e S p r i n g * ; % m i l e E o f
V u l c a n ' s T h r o n e * ( H D , 1 9 7 1 ) .
S i g m o d o n h i s p i d u s . H i s p i d C o t t o n R a t .
C L A R K C O U N T Y : C o l o r a d o R i v e r ; h m i l e N o f C a l i f o r -
n i a - N e v a d a M o n u m e n t * ( H , 1 9 4 6 ) .
N e o t o m a a l b i g u l a . W h i t e - t h r o a t e d W o o d R a t .
M O H A V E C O U N T Y : C o l o r a d o R i v e r o p p o s i t e S e a r c h l i g h t
( H , 1 9 4 6 ) ; F o r t M o h a v e * ( H K , 1 9 5 9 ) ; C o l o r a d o
R i v e r ; G o l d B a s i n ; 2 0 m i l e s S o f G r e g g s
F e r r y ( C , 1 9 6 0 ) .
N e o t o m a 1 e p i d a . D e s e r t W o o d R a t .
C L A R K C O U N T Y : M u d d y R i v e r * ; L o s t C i t y * ; S t . T h o m a s ;
C e d a r B a s i n * ; 2^ m i l e s N o f H o o v e r D a m F e r r y ;
B o u l d e r C i t y ; C o l o r a d o R i v e r , 14 m i l e s E o f
S e a r c h l i g h t ; ( H , 1 9 4 6 ) ; L a s V e g a s W a s h * ( B r N ,
1 9 7 2 ) .
M O H A V E C O U N T Y : n e a r R a m p a r t C a v e , S o f P i e r c e
Fer ry ( B a , 1 9 4 4 ) ; H o o v e r D a m F e r r y ; C o l o r a d o
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R i v e r ; (HK, 1959); Colorado River,.mouth
Diamond Creek; Fort Mohave*; Grand Wash, 8
m i l e s S of Pakoon Springs*; (C, T960); B l a c k
W i l l o w Springs*; Seven Springs; Tasi Springs;
Lake Mead, foot of Grand Wash; W a r i n g Ranch;
S h i v w i t s Plateau*; Green Springs; Toroweap
Po'int*; Js m i l e E of V u l c a n ' s Throne* (HD,
1971); Stanton's Cave; Whitmore Wash; (MNA,
1974).
Ondatra zibet hicus. Muskrat.
CLARK COUNTY: Muddy Creek near St. Thomas (Bu,
1934); Colorado R i v e r , Durban Ranch, 14 m i l e s
E of S e a r c h l i g h t (H, 1946); Lower Colorado
Riv e r (D, 1953); Las Vegas Wash* (BrN, 1972).
M U R I D A E
M u s - m u s c u l u s . House Mouse.
CLARK COUNTY: B o u l d e r City*; LMNRA; Colorado
R i v e r (H, 1946); Las Vegas Wash* (BrN, 1972);
E R E T H I Z O N T I D A E
E r e t h i z o n dorsatum. P o r c u p i n e .
CLARK COUNTY: Colorado R i v e r below Hoover Dam
(D, 1953).
MOHAVE COUNTY: Mt. D e l l e n b a u g h ; S h i v w i t s P l a t e a u ;
(HD, 1971) .
CANIDAE
C a n i s 1atrans. Coyote.
CLARK COUNTY: Cedar Basin*; Colorado R i v e r , 14
miles E of Searchlight; Overton* (H, 1946);
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Las Vegas Wash* (BrN, 1972).
MOHAVE COUNTY: Mt. Dellenbaugh; Waring Ranch,
Shivwits Plateau*; Toroweap Lake'*; Toroweap
Point*; (HD, 1971).
Cam' s 1 upus . Gray Wolf.
MOHAVE COUNTY: V i r g i n Basin (Ba, 1944).
Vulpes macroti s. Kit Fox.
CLARK COUNTY: Boulder City*; Boulder Beach; Las
Vegas Wash* (Ba, 1944); Durban Ranch, Colorado
River; 14 miles E of Searchlight; SE of
Searchlight (H, 1946); Las Vegas Wash* (BrN,
1972).
MOHAVE COUNTY: Fort Mohave* (Hk, 1959); Grand
Wash (HD, 1971).
Urocyon ci nereoargenteus. Gray Fox.
CLARK COUNTY: Boulder City* (Ba, 1944); Cedar
Basin*; 14 miles E of Searchlight, Colorado
River (H, 1946); Las Vegas Wash* (BrN, 1972)'.
MOHAVE COUNTY: Waring Ranch; Shivwits Plateau*;
(HD, 1971).
PROCYONIDAE
Bassariscus astutus. R i n g t a i l .
CLARK COUNTY: along Colorado River (Bu, 1934);
Boulder City* (Ba, 1944); Eldorado Canyon
(H, 1946); Hoover Dam; Overton* (D, 1953);
Boulder City* (BrH, 1965).
MOHAVE COUNTY: mouth of Diamond Creek (HK, 1959);
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a l o n g Colorado R i v e r ; Grand Wash; (HD, 1971).
P rocyon 1otojr. Racoon.
CLARK COUNTY: Quartermaster Canyon; Twin Canyon;
••Spencer Canyon; Overton area along Muddy
. . River*'(Ba, 1944); Colorado River drainage
(D, 1953); Las Vegas Wash* (BrN, 1972).-'
MUSTELIDAE
Mustela frenata. L o n g - t a i l e d Weasel.
CLARK COUNTY: reported along Colorado R i v e r (H,
1946).
Taxi dea taxus. Badger.
CLARK COUNTY: B l a c k Canyon (Ba, 1944); Boulder
City*; LMNRA; Colorado River, 14 m i l e s E of
Searchlight (H, 1946); Las Vegas Wash* (BrN,
1972).
MOHAVE COUNTY: S h i v w i t s P l a t e a u ; Toroweap Valley*;
(HD, 1971).
S p i 1 o g a 1 e g r a c i 1 i s. Western Spotted Skunk.
CLARK COUNTY: St. Thomas (Bu, 1934); Overton*
(Ba, 1944); IJg m i l e NW of B o u l d e r City* (H,
1946); Las Vegas Wash* (BrN, 1972).
MOHAVE COUNTY: Pakoon Springs; Tasi Springs;
Waring Ranch, S h i v w i t s Plateau*; along
Colorado Ri ver (HD, 1971 ) .
Hep h i t i s mephi tis. Striped S k u n k .
CLARK COUNTY: a l o n g Muddy Creek and V i r g i n R i v e r *
(Bu, 1934); Muddy and V i r g i n v a l l e y s near
Overton* (Ba, 1944); Colorado R i v e r : Jap
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Ranch, 14 m i l e s E of S e a r c h l i g h t ; Durban
Ranch, LMNRA (H, 1946); Las Vegas Wash* (BrN,
1972).
MOHAVE COUNTY: . =Fort Mo have* (C, 1 960) ; S of Mt. .
Dellenb.augh; Shivwits Plateau (HD, 1971).
.Lu.tr a canadensi s . River Otter.
CLARK COUNTY: Colorado R.iver at V i r g i n River;
Boulder Canyon; mouth of Eldorado Wash (H,
1946); Iceberg Canyon (D, 1953).
MOHAVE COUNTY: W i l l o w Beach (Ba, 1944).
FELIDAE
Fe1i s concolor. Mountain Lion.
CLARK COUNTY: Boulder Beach Ranger Station; S
of Las Vegas Wash* (Ba, 1944).
MOHAVE COUNTY: Waring Ranch; Shivwits Plateau*;
(HD, 1971) .
Lynx rufus. Bobcat.
CLARK COUNTY: Boulder City*; V a l l e y of Fire*;
B l a c k Canyon (Ba, 1944); Cedar Basin*;
Colorado R i v e r , 14 m i l e s E of S e a r c h l i g h t
(H, 1946); Las Vegas Wash* (BrN, 1972).
MOHAVE COUNTY: Grand Wash; Waring Ranch; 9 miles
N, 1 m i l e W of Mt. Dellenbaugh*; (HD, 1971).
EQUIDAE
Equus a s i n u s. Feral Burro.
CLARK COUNTY: B o u l d e r Canyon; a l o n g Lake Mohave
(Ba, 1944); Gold Butte*; (D, 1953); R i v e r
Mountains (De, 1965).
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C E R V I D A E
O d o c o I l e u s hemi onus. M u l e Deer.
CLARK COUNTY: Gold Butte* (Ba, 1944); B o n e l l i
Peak (H, 1946); Bl a c k Canyo.n; E l d o r a d o Canyon;
Colorado R i v e r below Hoover Dam; Colorado
R i v e r below S e a r c h l i g h t ; Lake Mohave (D,
1953).
MOHAVE COUNTY: Mt. D e l l e n b a u g h ; (HD, 1971).
A N T I L O C A P R I D A E
An ti 1 ocapra a men' can a. Pronghorn.
CLARK COUNTY: possibly Gold Butte in early days*
(D, 1953).
B O V I D A E
Ovi s can a dens is,. M ountain Sheep.
CLARK COUNTY: B l a c k Canyon below Boulder Dam;
B o u l d e r Canyon; Iceberg Canyon; (Ba, 1944);
4 m i l e s E of Boulder City*; opposite W i l l o w
B e a c h ; 9 m i l e s S of Hoover Dam; 14 m i l e s E
of S e a r c h l i g h t ; Cotton wood Cove Ro-:d:, B o n e l l i
Peak (H, 1946); a l o n g C o l o r a d o R i v e r (P>
1953); many locations on N e v a d a side of
Colorado R i v e r (Sz, 1963); V a l l e y of Fire*;
Newberry M o u n t a i n s ; B l a c k M o u n t a i n ; S p i r i t
M o u n t a i n ; Eldorado R a n g e ; just S of B o u l d e r
City*; Gold Butte* (Rb, 1965); R i v e r M o u n t a i n s
LMNRA (De, 1965).
MOHAVE COUNTY: Toroweap*, then a l o n g C o l o r a d o
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River to California (HK, 1959); Arizona side
of Hoover Dam; W i l l o w Beach (Sz, 1963);
Grand Wash Cliffs (HD, 1971).
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In searching the literature for references relating to the biota
of the Lake Mead National Recreation Area, references that report
on invertebrate life were recorded. Since no systematic quest
for such citations for invertebrates was made in current investi-
gations, the following bibliography is preliminary in nature and
should prove useful pending more detailed studies on the inverte-
brates.
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